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103rd Commencement 
UtahState 
UNIVERSITY 
One Hundred and Third Annual 
Commencement Ceremonies 
8 June 1996 
Dee Glen Smith Spectrum 
UtahState
UNIVERSITY 
Procession Assembly for President 's Party , 
Faculty and Graduate Students 
Academic procession route and locations of college graduation ceremonies. 
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Schedule of Events 
Friday, June 7, 1996 
R.O.T.C. ommissioning Ceremonies 
9:00 a.m., Eccles Conference Center Auditorium 
Reception follows 
Spouse Recognition Ceremony 
11:30 a.m., Chase Fine Arts Center, Morgan Theatre 
Hooding Ceremony for Master's and Doctoral Candidates 
1:30 p.m. Chase Fine Arts Center, Kent Concert 
College Open Houses 
3:30-4:30 p.m. 
President'sReception 
4:30-5:45 p.m., David B. Haight Alumni Center 
A reception hosted by President and Mrs. George H. Emert for all graduates, 
their parents, families, friends and alumni 
Graduation Dinner and Collage of Sounds Concerts 
6:00 to 8:00 p .m., Graduation dinner, 'Taggart Student Center, Hub Food Court (Tickets Required) 
6:00 and 8:00 p.m., Collage of Sounds Concerts, Chase Fine Arts Center, Kent Concert Hall (Tickets Required) 
Saturday, June 8, 1996 
Academic Assembly 
8:30 a.m. in specific College location in the Taggart Student Center 
Academic Procession 
8:30 a.m., Taggart Student Center to Dee Glen Smith Spectrum 
Commencement Ceremony 
9:30 a.m., Dee Glen Smith Spectrum 
College Graduation Ceremonies 
12:00 noon 
College of Family Life, Chase Fine Arts Center, Kent Concert Hall 
College of Humanities, Arts and Social Sciences, Dee Glen Smith Spectrum 
College of Natural Resources, Fine Arts Center, Morgan Theatre
College of Science, Taggart Student Center, Sunburst Lounge 
2:00p.m. 
College of Agriculture, Chase Fine Arts Center, Kent Concert Hall 
College of Business, Dee Glen Smith Spectrum 
4:00p.m. 
College of Education, Dee Glen Smith Spectrum 
College of Engineering, Chase Fine Arts Center, Kent Concert Hall 
Alumni Graduation Picnic 
11:00 a.m. -2:30 p.m., University HPER Field (Tickets Required) 
Alumni Reception 
11:00 a.m. -3:00 p.m., Open House in the David B. Haight Alumni Center 
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8:30a.m. 
9:30a.m. 
9:35 a.m. 
Commencement Ceremony 
Saturday, June 8, 1996 
President George H. Emert, Conducting
Academic Procession 
to Dee Glen Smith Spectrum 
Processional 
USU WInd Orchestra 
Presentation of the Colors 
National Anthem 
USU Wind Orchestra 
President's Greeting 
Musical Selection 
USU Wind Orchestra 
Address to Graduates 
Musical Selection 
USU Wind Orchestra 
Recognition of the Colleges' 
Professors of the Year and Presentation 
of the Eldon J. Gardner University Teaching Award 
Presentation of the D. Wynne Thorne 
Research Award 
Presentation of the E. G. Peterson 
Extension Award 
Presentation of the University 
Outstanding Graduate Mentor Award 
Conferring of Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
Spencer F. Eccles 
Kent W. Colton 
Amos A. Jordan 
Boyd K. Packer 
R. Dean Plowman 
Concluding Remarks 
Musical Selection 
University Symphonic Band 
Recessional 
USU Wind Orchestra 
University Wind Orchestra 
Old Main 
"The Crown of Chivalry" 
Perry Fletcher 
Air Force and Army ROTC 
"Star Spangled Banner" 
Francis Scott Key 
President George H. Emert 
"Make our Garden Grow" from 
Candide Suite Leonard Bernstein 
arranged by Clare Grundman 
Spencer F. Eccles 
Chairman and Chief Executive Officer of 
First Security Corporation 
"Army of the Nile March" 
by Kenneth Alford 
President George H. Emert 
President George H. Emert 
President George H. Emert 
President George H. Emert 
President George H. Emert 
President George H. Emert 
Citations read by: 
Jed H. Pitcher 
Chair, Board of Trustees 
Jim Laub
Member, Board of Trustees 
Gayle McKeachnie 
Member, Board of Trustees 
Melanie P. Raymond 
Vice Chairman, 1 Board of Trustees 
Lowell S. Peterson 
Member, Board of Trustees 
President George H. Emert 
"Alma Mater Hymn" 
Theodore M. Burton 
"Regal Procession" 
Clifton Williams 
Mr. John Cody Birdwell
Director of Bands 
Mr. Nicholas Morrison 
Associate Director of Bands 
Broadcast live on KUED, Channel 7 
Rebroadcast of Graduation Ceremony on the Sonic Cable Television Cable Channel 6 
Saturday, June 8, 1996 at 5:00-6:30 p.m. and Sunday, June 9, 1996 at 5:00-6:30 p.m. 
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Academic 
Heraldry 
The histo ry of academic heraldr y reaches 
back into the ea rly days of the univer-
sity. A statute of 1321 required that all 
"Doctors, Licentiat es, and Bachelors" of 
the University of Coimbra wear gow ns . 
In England, in the fourteenth century, 
the statutes of certain colleges forbade 
"excess in apparel" and prescribed the 
wearing of a long gown, which may 
have been counted neces sary for warmth 
in the unheated buildings frequented by 
medieval scholars. Hoods were used to 
cover the head until later replaced by the 
skull cap and eventually by academic 
caps. Both Cambridge and Oxford have 
made academic dress a matt er of univer-
sity control to the inclusion of eve n its 
minor details; and in Laudian days in 
Oxford, any tailor who changed the au-
thorized design "even by a nail's 
breadth" was puni shed by the vice-chan-
cellor of the University. When Ameri-
can colleges and tmi versi ties desired to 
adopt some sui table sys tem of academic 
apparel, it seemed best to agree on a 
sys tem which all might follow. Accord-
ingly, there was held on May 16, 1895, at 
Columbia University, a conference of 
representatives of the boards of va rious 
inter ested institutions . From that meet-
ing came a code of academ ic dress for 
the colleges and universities of the United 
States, which mostinstitutionsofhigher 
learn ing hav e adop t·ed. 
Gowns 
The academ ic gown for the bachelors 
degree has pointed sleeves and is de-
signed to be worn closed. The gown for 
the masters degree has an ob long sleeve, 
open at the wrist. The sleeve base hangs 
down in the traditional manner. The 
rear part of its ob long shape is square 
cut, and the front part has an arc cut 
away. The gown is so designed to be 
worn open or closed. The gown for the 
doctors degree has bell-shaped sleeves 
and may be worn ope n or closed. 
Colors 
For all academic purposes, including 
trimming s of doctoral gowns, edgi ng of 
hoods, and tass els of caps, the colors 
associated with the diff erent academic 
disciplines are as follows: 
Agriculture 
Business 
Education 
Family Life 
Engineering 
Humanities , Arts 
and Social Sciences 
Natural Resources 
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Maize 
Drab 
Light Blue 
Maroon 
Orange 
White 
Russett 
Science Gold-Yellow 
School of Graduate 
Studies (EdD, PhD) Gold 
The white ribbon with the Greek Key 
on the robe of a graduate identifies an 
inductee in.to Phi Kappa Phi, the Na-
tional Scholast ic Society. Those wearing 
gray collars and a medallion are Mortar 
Board Senior Honor Society members, 
th e National and Academic & Service 
Society. A gold braided cord draped 
over the cowl will distinguish a gradu-
ate of Honors. 
Academic hoods are worn by recipient s 
of advanced degrees. The master degre e 
hoods are three-and-one-half feet in 
length and are lined with the official 
color or colors of the college or univer-
sity conferring the degree, which at Utah 
State University are nav y bluea11d white, 
displayed in a hera ldic chevron. The 
doctoral hood consists of a larger and 
longer assemblage of institution al color 
draped over the recipient's shoulders 
and falling well down the back. The 
bindin g o r edgi ng of the hood s is of 
ve lvet or ve lvet een, thre e inches w ide 
and five inches wide for the ma sters and 
doctors degree, respectively. 
Caps 
Academic caps come in two forms: the 
tradition a l mortarboard (fro m Oxford), 
a square cap; and a soft cap which re-
sembles an oversized beret (the Cam-
bridge model). The mort arboard, used 
by Utah State University, is worn with a 
tas se l. Black tasse ls designate any de-
gree; colored tasse ls design.ate major field 
of lea rnin g, and gold tassels indi ca te 
doctors and gove rning officials of in sti-
tutions. 
Academic Procession 
The commencement procession orig i-
nates at Old Main and the line of mar ch 
extends out the new East Wing across 
the quad to the Library then north to the 
Spectrum. The procession is composed 
of thr ee divisions: (1) color guard, Uni-
versity president, Regents and the Board 
of Trustees, admi nistrative officers, and 
specia l guests; (2) the faculty; and (3) 
candidates for degrees, wi th candidates 
for advanced degrees in the lead and 
others in groups according to the de-
grees for which they are candidates. The 
procession will stop at the tunn e l en-
trance to the Spectrum, th e first two 
di visions dividing so that the candidates 
for graduation pass between them and 
enter the ball first. 
Commencement Speaker 
Honorary Degree 
Spencer F. Eccles 
has taken a personal credo and turned it into a corporate philosophy. He truly believes in giving 110 
percent" to his profession and community. That conviction helps fire the economic engine of the region. 
Mr. Eccles is the Chairman and Chief Executive Officer of First Security Corporation. He has shown a 
lifetime of dedication to his career in banking following his early jobs as inventory clerk and "general f oor 
sweeper" in his father's company. Born and reared in Ogden, Mr. Eccles completed his early education 
in the state prior to pursuing advanced study at the Columbia Graduate School of Business. He served 
his country honorably as a lieutenant in the United States Army Infantry. Whether supporting 
Olympic efforts, evaluating the future of Utah, or supporting numerous charitable efforts, Mr. Eccles 
gives tirelessly of his time, experience and expertise. He serves on countless boards and is the director 
of no less than seven foundations that give generously to the medical, educational, cultural ana general 
welfare of Utah. His professional  memberships and awards abound and are a testament to a life of 
"giving 110 percent." Utah State University is proud to add to these richly deserved honors by 
bestowing upon Spencer T Eccles the honorary degree, Doctor of Finance. 
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Honorary Degree 
is not only an advocate for the people who build homes, he's also a scholar of housing policies and an expert 
in mortgage finance . As Executive Vice President and Chief Executive Officer of the National 
Association of Home Builders, he labors long and hard with both the executive branch and the legislative 
branch of the United States Government to define the challenges facing the housing industry and those 
who buy its products. He spends a large portion of time testifying to Congress on everything from Federal 
Reserve policy to the construction of low cost housing. Under his leadership the NAHB has grown 
nearly 50 percent and has fought to keep the housing market steady in spite of lumber shortages, mortgage 
rate fluctuations and widespread failure of the savings and loan industry. Colton helped mobilize his 
industry to assist south Florida to rebuild after major hurricane devastation. He was director of 
President Reagan's Commission on Housing and is Chairman of the Board of the National Building 
Museum. A former professor who taught at Brigham Young University, Massachusetts Institute of 
Technology and the Joint Center for Urban Studies of MIT and Harvard University, he has written widely 
on the housing industry. Cache Valley is especially proud to claim this native son as one of its own--
a distinguished USU alumnus who served this campus as student body president. For his untiring 
efforts to help keep housing a vital part of the American dream, Utah State University is proud to confer 
upon Kent W . Colton the honorary degree, Doctor of Business and Economic Development. 
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Honorary Degree 
is a statesman, soldier, scholar and strategist known and respected throughout the world for his 
extraordinary leadership skills and broad global vision. A Rhodes scholar who graduated among the top 
three in his class at West Point, he later earned a doctorate in international relations at Columbia 
University. He is the former president and CEO of the Center for Strategic and International Studies  
and a retired brigadier general who was awarded a Distinguished Service  medal among other military and 
civilian honors. In addition to chairing and co-chairing several international councils on Pacific/ 
American cooperation, he has been a trusted advisor to several U.S. presidents, the Joint Chief of Staff 
and the departments of State and Defense. He has held faculty positions or lectured in international 
relations, East Asian affairs, and on issues of national security at West Point, Georgetown, Columbia, 
Harvard, Princeton and many other American colleges and universities. He has also authored and edited 
numerous books and articles on national security and international issues. For his unwavering 
commitment to and tireless efforts on behalf of international peace and understanding, and naitonal 
security, Utah State University now confers upon Amos A. Jordan, the honorary degree, Doctor of 
International Relations. 
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Honorary Degree 
personifies devotion to principle. In a world of shifting values, he is a "watchman on the tower." As a noted 
religious leader for four decades, he has without apology and in the face of great pressures, held a firm line 
against moral relativism. Elder Packer has lived a life of service--to his community, his country, and 
to millions of members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints whom he serves as a general 
authority. We are proud to claim Boyd Packer as a native son of this region, and an alumnus of Utah 
State University, where he received both bachelor's and master's degrees and a Distinguished Alumni 
Award. He was born in Brigham City and served as a B-24 bomber pilot in World War II before 
returning home to begin a teaching career in the LDS Church's educational system. He has supervised 
the church's seminaries and institutes, directed its military relations efforts, advised its women's auxiliary, 
been a member of its Board of Education, and helped prepare an historic new edition of the church's can on 
of scripture. He has also authored several books. As a general authority since 1961, he has traveled 
worldwide to help conduct the affairs of the church during a time of phenomenal growth. Since 1994 
Elder Packer has been Acting President of the Quorum of the Twelve Apostles. For a life of exemplary 
service, Utah State University is pleased to bestow upon Boyd K. Packer th.e honorary degree, Doctor of 
Humanities. 
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Honorary Degree 
has devoted his intellect, professional energies, and outstanding leadership skills to improving the human 
condition through advancements in agriculture. As Acting Under Secretary for Research, Education 
and Economics of the United States  Department of Agriculture, he has played a leading role in advancing 
the scientific mission of the USDA, helping ensure the availability and affordability of safe and nutritious 
food produced in an environmentally sustainable manner. He served as Administrator of the Agricultural 
Research Service, the largest agricultural research organization in the world. His scientific insights and 
leadership are frequently sought in international agricultural affairs. He has represented the United States 
and the Department of Agriculture on assignments in Israel, Mexico, India, Japan, and many other 
countries. He served Utah State University as head of the Department of Animal Diary and Veterinary 
Science, spearheading a revision of the curriculum, and working vigorously to increase the level of research 
funding to the department. He oversaw construction of the University's Caine Dairy Research Center and 
secured a grant to study Bovine Somatotropin, the first commercial biotechnology product in the country. 
aHis own research has added significantly to our understanding of bovine genetics and dairy herd 
improvement. In recognition of his contributions to improving the lives of people everywhere through 
agricultural research, Utah State University is proud to confer on R. Dean Plowman the degree, Doctor 
of Agricultural Sciences. 
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D. Wynne Thorne Research Award 
W. John Raitt 
Professor and Head of the Physics Department and member of the Center for 
Atmospheric andSpaceSciences, is internationally recognized as one of the leading 
scientists engaged in space measurements. His research has involved instrument 
development, data analysis, theory, and project management. He has published over 
100 scientific papers in refereed journals and has presented a similar number of talks 
at both national and international meetings, workshops, and symposia. Dr. Raitt 
is frequently asked to serve on NASA panels to help define future space missions. 
He has been either a principal investigator or lading scientist on several successful 
rocket, satellite, and space shuttle missions. He was project scientist on two flights 
of the Vehicle Charging and Potential (VCAP) experiment on the space shuttle in 
1982 and 1985. He was the principal investigator for a multi-year rocket program 
involving three rockets called SPEAR (Space Power Experiments Aboard Rockets). 
All three rockets were successfully launched and returned invaluable data on how the 
Earth's ionosphere interacts with exposed high-voltage power sources. He was also 
the principal investigator on an important experiment to measure the electric current 
in the electrodynamic tether that was recently flown on the space shuttle. Dr. 
Raitt has used his extensive research and teaching experience to greatly strengthen the 
undergraduate laboratory courses and to broaden the course selection at both the 
undergraduate and graduate levels in the Physics Department. He received his 
Bachelor of Science and PhD degrees from King's College University of London. 
For his outstanding contributions to space science, Utah State University is proud 
to award W. John Raitt the D. Wynne Thorne Research Award. 
E. G. Peterson Extension Award 
currently  serves Utah State University Extension as Director for Salt Lake County, 
Home Economist and 4-H Educator/Agent. As County Director she provides overall 
leadership in organizing, managing and supervising the largest county Extension office 
in the state. She coordinates the 4-H Youth Development program which involves 
1,516 volunteer leaders and over 20,000 youth in the county. She serves as the vital link 
for the working partnership and interface between the County Commission and Utah 
State University Extension Administration; clientele needs, community coalitions and 
the research based resources of Utah State University. She has developed educational 
materials; reviewed, revised and updated pamphlets and fact sheets to meet local 
conditions and requests; worked extensively with the media in publishing articles in 
newspapers and doing radio and television presentations, paving the wayfor other staff 
members in this area; presented educational and training programs for a variety of 
different clientele as well as working with a variety of community coalitions. Jean 
is professional in her work and yet very approachable. She is a people person who 
empowers others With encouragement, creative support and opportunities to develop 
their individual strengths and successful programs. She has a volunteering, creative, 
teachable, flexible attitude and has moved Extension programming into new avenues to 
meet the changing needs of the people in her county. Because of her dedicated service 
and positive impact on people, Utah State University honors N. Jean Kobayashi with 
the 1996 E. G. Peterson Extension Award. 
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University Outstanding Graduate Mentor Award 
Professor of Special Education, has served as mentor to many graduate students, 
including some who were not his advisees. Dr. Salzberg models a steadfast 
commitment to excellence, setting high standards of research and scholarship, 
asking challenging questions, and never allowing students to take the easy road of 
a simplistic research question or answer. He presents students with carefully 
monitored opportunities for teaching, research, grant writing, and publication. He 
critiques their work in a spirit of positive regard and respect, and demands increased 
independence until at some often undefinable point, his relationship changes from 
mentor to colleague. Dr. Salzberg systematically assists students to consider their 
professional goals and opportunities, encourages and assists them to present papers 
at professional meetings, and prompts them to be active participants in campus 
activities beyond their graduate programs. Dr. Salzberg is also a friend, keeping 
in touch after graduation to encourage efforts or compliment accomplishments. 
Dr. Salzberg exemplifies excellence in the complex role of the mentor in graduate 
education, and Utah State is proud to honor Charles L. Salzberg as the first 
recipient of the University Outstanding Graduate Mentor Award in 1996. 
Eldon J. Gardner Teaching Award 
joined the Department of Mathematics and Statistics in 1987. Through-
out her teaching career, the students in her classes h.ave always expressed 
their praise for her dedication and concern. While she expects a great deal in 
the difficult curriculum of Mathematics, both in time required and examina-
tion performance, she is so genuinely interestea in students that all in her 
class respond with increased effort that results in greater learning. 
Kathryn has a unique teaching quality, simultaneously powerful and gentle, 
that produces an unusual but very meaningful statistic. Kathryn's classes 
have the highest student "survival rate" of any in the department, while her 
standards remain uniformly high. Students  who have once been in her class 
often "camp out " at her door each quarter as they seek to enroll in subsequent t 
courses She received a "Top Prof " award from Mortar Board in 1995, an 
award given by graduating seniors to a small group of faculty who have had 
the most positive influence in their undergraduate studies. Her superb daily 
preparation, the open and friendly atmosphere of her class, her genuine 
interest and concern for students, and the often offered oustide-of-class help 
are prima facie evidence of an outstanding university professor. She tries to 
lift all people up, especially those fortunate enough to call her teacher. 
Utah State University is proud to bestow the 1996 Eldon J. Gardner 
Teaching Award to Kathryn Turner. 
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Teaching Excellence Awards 
Through an extensive selection process involving both students and faculty in the various 
academic colleges eight members of the faculty have been designated for special 
recognition for excellence in teaching representing the eight colleges of the University: 
Agriculture; Business; Education; Engineering; Family Life; Humanities, Arts and 
Social Sciences; Natural Resources; and Science. From among the eight, The Eldon J. 
Gardner Teaching Award recipient is chosen the seven remaining follow: 
College of Agriculture 
has consistently received excellent teaching evaluations since her appointment at 
Utah State University in 1988. Her students describe her as energetic, empathetic, 
extremely knowledgeable, well-respected, funny and genuine. Dr. Christensen 
believes strongly that learning is accomplished best in an atmosphere of humor and 
enthusiasm, and is best reinforcea by successfully meeting challenges. . Her teaching 
is well organized and stimulates students to think critically. This, along with her 
work experience in diabetes education and community nutrition, brings the practical 
learning experiences to the classroom. Her teaching responsibilities include the 
traditional on campus classroom experiences, directing the dietetic internship for 
senior students and Extension Service education. She cares about each individual 
student and helps them develop their own talents and skills. Her concern for the 
welfare of her students extends well into their professional careers. 
College of Business 
is a truly dedicated and professiona[ educator. He has compiled a long record and sterling 
reputation as a student-oriented, service-oriented professor. After graduating from 
USU, he studied Slavic Languages at Harvard, and earned a PhD in Economics from 
MIT. To have been instructed by him the students say is to study with a trul ywell-
educated and articulate professor. The students' evaluation of his teaching have 
consistently ranked him at the top or near the top of his department and of the College 
of Business. Dr. Israelsen has authored 60 scholarly publications and has read 70 papers 
at professional conferences. Professor Israelsen has also taught at MIT, Harvard and 
BYU. He has taught 20 different courses at USU, both graduate and undergraduate, 
and developed many new courses, with emphasis on Russia/Eastern Europe. Dr. 
Israelsen has been extremely active in evening school, extension, con-net and honors 
courses. In this period of rapid international business development, particularly the 
economic transformation of Russia/Eastern Europe, it has been a rare opportunity for 
USU students to be tutored by an international scholar of Dr. Israelsen's quality. 
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College of Education 
joined the faculty in the Department of Elementary Education in 1983. Since that time 
she has taught a wide array of courses in Early Childhood, Elementary Education and 
the area of social studies education. Dr. Byrnes has combined the three important areas 
of teaching, research, and service under one goal--that of being an excellent teacher. As 
stated by a colleague, "her research informs her teaching and her teaching, as evidenced 
by her many publications, clearly informs her research." Soft spoken in her mannerism 
and yet always in control of the class, her outstanding subject-matter knowledge, 
competence, and her ability to utilize the classroom environment to optimize the teaching 
learning process for all students, make her an envious model for both pre-service and in-
service teachers. In addition, Dr. Byrnes is an outstanding citizen of the university 
community. Whether it be directing the Women and Gender Research Institute or 
serving on a departmental committee, her contributions are highly valued. Her work in 
values and specifically prejudice formation and reduction enjoys an international 
reputation. And yet Dr. Byrnes encourages individual students to set high standards for 
themselves--thus being a model "teacher's teacher" in the true sense of the phrase. 
College of Engineering 
joined the faculty of the Electrical and Computer Engineering Department in 1991. 
Since that time he has earned the reputation of outstanding teacher and mentor from the 
students he teaches. He teaches both undergraduate and graduate courses each quarter 
in addition to doing this research. Several of his teaching assignments have involved new 
courses. When he was assigned to teach an unpopular student course, he accepted the 
challenge and made the course a resounding success. Dr. Moon is an excellent teacher 
establishing high standards for fiis students and providing valued insight and advice. 
Known as one of the toughest graders in the College of Engineering, his students value 
a good grade. Dr. Moon's research involves ten research proposals funded for approxi-
mately $250,000. Since 1993 he has had nine professional journal articles published or 
accepted for publication and seven conference papers published. He also served as an 
active consultant to several local and state companies such as Campbell Scientific, 
AeroTrans, and WestTest Engineering. 
College of Family Life 
joined the department of Human Environments as a half-time instructor in 196 7 while 
completing her masters degree. She has been a full-time instructor since 1968, a time 
when faculty in the department were expected to teach, not conduct research. Through-
out the many changes in philosophy and expectation that have occurred, teaching has 
remained her number one priority. This has resulted in her selection as the College of 
Family Life Outstanding Teacher in 1977, 1987, and again this year. Student 
evaluations point out appreciation for Dr. McCullough's organization, fairness, humor, 
challenging and interesting assignments, and caring about them as individuals. Over the 
years she has served on almost every University committee that exists and was 
department head for eight years. She has served as a major professor for 25 masters 
students. Her research in household time use supports her teaching in family resource 
management and the consumer in the market areas. 
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College of Humanities, Arts 
and Social Sciences 
joined the faculty of the Intensive English Language Institute in 1990. As a teacher 
who creates a rich learning environment in his classroom, he is highly respected by his 
students and his colleagues. Jim's teaching techniques, which allow individual 
students to work from their own unique experience and perceptions, illustrates his 
sensitivity and adaptability. Jim creates an environment conducive to student 
interaction and language use; he provides this in his materials while showing under-
standing for their situation as learners in a culture other thatn their own. His teaching 
is relevant to his students' lives in Logan, acknowleding the values and customs they 
bring and the problems they face at Utah State University. 
College of Natural Resources 
joined the faculty of the Department of Fisheries and Wildlife in 1991 . His personal 
commitment is to educate students in problem solving and critical thinking, rather than 
just memorizaiton of class material He is well-known among the students for his 
"problem sets", which take the students to a new, higher plateau of insight and 
understanding. Dr. Ritchie has devised a method for teaching which keeps the material 
challenging for students. Many graduates have commented that the thinking and 
problem-solving skills he teaches were among the most valuable things they learned. 
According to his department head, "Mark has pulled off a difficult feat in teaching: he 
has brought an enthusiastic, common-sense approach together with a strong semphasis on 
problem-solving skills, quantitative material, logical thinking and intellectual flexibil-
ity . 
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Special Honors 
and 
Certificates 
Valedictorians 
A va ledictorian has been selected 
by each college of the University. 
Each valedictorian ha s selected a 
faculty esco rt. Addresses will be 
delivered at the College Gradu-
ation Ceremonies. 
Valedictorians are: 
College of Argiculture 
Melinda Caron 
Escort, Nedra K. Christensen 
College of Business 
Ryan R. Warburton 
Escort, Clifford Skousen 
College of Education 
Jennifer Baker 
Escort, Carolyn Rhode s 
College of Engin eering 
Thomas J. Brown 
Escort, Charles Swenson 
College of Family Life 
Heather Rae Leonard 
Escort, Noreen B. Schvaneveldt 
Co llege of Humaniti es, Arts and 
Social Sciences 
Grego ry M. Bair 
Escort, William L. Furl ong 
College of Natural Resources 
Bridget Ann McCann 
Escort, Mark E. Ritchi e 
College of Science 
Rober t Viron Lane 
Escort , D. Andy Anderson 
University Citizenship 
Awards 
Presented annually to the seni or 
graduates who best portray high 
trait s of character, scholarship, and 
citizenship. 
Shane Cutler 
Lori Page 
Honors Program 
Graduates 
University Honors 
Dav id D. Anderson 
Therese And erson 
Rachel Bird 
Brian Bow cut 
Tawnya L. Bowle s 
Amanda Brown 
T. Jared Bunch 
Ilena Starsun Coulbrooke 
Kendra Evans 
Tiffany Mar shall 
Heath er Ma son 
Marc Mumford 
Shane G. Nowell 
Jared R. Parkinson 
Brooke Sanders Pur ves 
Audrie Turner 
Sara Goeking Rad emak er 
Mich elle Wilkins 
Departmental 
David D . And erso n 
Jennelle And erso n 
There se Anderson 
Megan Barker 
Jason Knight Belnap 
Rachel Bird 
Brian Bowcut 
Tawnya L. Bowl es 
Amanda Brown 
T. Jared Bunch 
Tiena Starsun Cou lbrook e 
Hea ther Edge l 
Kendra Evans 
Jared Farmer 
Brian Farris 
Angie Newman Hull 
Traci Lord 
Tiffany Mars hall 
Heather Mason 
Holly Day McFar land 
Marc Mumford 
Shane G. Nowe ll 
Jared R. Parkinson 
Jenni fer L. Roskelley 
Brook e Sanders Purves 
Sarah Thornell Sou th 
Audri e Turner 
Sara G. Rod emak er 
Michelle Wilkins 
Certificate of Area 
Studies 
Culture and Societies 
David Glenn Butterfield 
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Design for Living 
Kristy Jolyn John son 
Folklore 
Alison Kinsey Bair 
Law and Society 
Heidi A. Dees 
Susannah Hodges 
Leena Sharee Martin 
Mary Kaye Morris 
Amand a Stevens 
Michael Tueller 
Shann on Dale Van Dam 
Liberal Arts and Sciences 
Therese M. Ander son 
Gina M. An drews 
Julie Ellen Bassett 
Brian Eug ene Bowcut 
David Glenn Butt erfield 
Corey R. Bybee 
Matthew T. Cur tis 
Katrina Dale 
Chan D. Eng 
Michelle Ernes t 
Jared R. Farmer 
Heather Jeanne Gooc h 
Michael W. Grover 
Kerry A. Hong 
Ashl ey J. Kowallis 
Cra ig Ca lvin Kunz 
Steve n Glade Loertscher 
David G. Mecham 
Merrianne Nelson Monson 
Kirk Max Morgan 
Marc us R. Mumford 
Edwa rd Berger Murdock 
Chad Edward Newman 
Gregory Lane Osterhout 
Matthew William Owe ns 
Joseph A.Pierson 
Jeremy Russe ll Powell 
Jessica A. Rawlins 
Kyle Richard Roche 
Mark Lewis Reece 
Jana L. Rees 
Seve n R. Rivera 
Robyn Romney 
Jenny Cardall Speth 
Amy Marie Taylor 
Rebecca E. Timothy 
Audr ie J. Turner 
Am y R. Ward 
James Douglass Watt 
Cai R. White 
Melanie A. Williams 
Natural Ecosystems 
Lana Lee Hawkins Thomson 
Religion 
Gregory M. Bair 
Certificate of Gerontology 
Huong Thi Ahanonu 
Nicole Andelin 
Sheryl Kay Bever 
Brenda M. Charlton 
Michal Laura Cieslak 
Sundi S. Clark 
Kristine Garrett Curry 
Rena Coodey 
Amber Jackson 
Kenneth Leroy Laubaugh 
Kathleen B. Lucia 
Chantel M. Miller 
Alison J. Newell 
Georgia Dilley Smee 
John Gerrit Visser 
Barbara Waller 
Reserve Officer Training 
Corps 
(Commissioned as 2nd Lt. in U.S. Air 
Force) 
Aerospace Studies  
Steven C. Anderson 
Bradley D. Kunzler 
Jason B. Karren 
Brett J. Mathews 
Derek S. Stuart 
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Paul J. Waite 
( Commissioned in the U.S. Army, Army 
Reserves, or Army National Guard) 
Military Science 
Wyeth Anderson 
Daniel Baker 
Joseph Cunliff 
James Danielson 
Chad Hackley** 
Jeremy Knudsen 
Laird Sheer* 
*Commissioned in March 1996 
**Commissioned August 1996 
Honor Graduates 
The quality of performance in 
academic work enables the following 
to be graduates with distinction. 
Those who have met residence 
requirements and fiave maintained 
a grade point average of 3.95 to 
4.00 are graduated Summa Cum 
Laude; those whose average is 3.80 
to 3.949, Magna Cum Laude; and 
those whose average is 3 .50 to 3. 799,
Cum Laude. 
Summa Cum Laude 
Alpisa, Rebekah Feldman 
Bacon , Jaime Lee 
Bair,Gr egory M. 
Baker,Jennifer Lynn 
Bench, Bonnie Sue 
Bhatnagar, Anuj 
Brown , Thomas J. 
Clark , Karen Sue 
Davidson , Erin 
Davis, Melissa 
Emery, Kathr yn D. 
Fehr, Steven E. 
Flake , Lisa Morgan 
Ford, Charles Robert 
Francom , Michelle 
Ga le, Maureen E. 
Gregory, Tra ci L. 
Guymon, Kimberly Dawn 
Had ford, Kieth Scot t 
Hard y, Sarah Jane 
Haws , Dani el Vance 
Holcomb , Brian William 
Hutchin gs, Wind y Jill 
Lane , Robert Viron 
Leav itt , Sharon R. 
Leonard, Heather Rae 
Loertscher, Steven Glade 
Maughan , Jess ica Oliver 
Me lani, Krista Anne 
Morgan , Karen 
Morris , Marni Lee 
Naser, Justin Don 
Nisson, Brigitte 
Pettit , Iris M. 
Pou I sen, Jeffrey Dean 
Robin son,Joanie 
Sherlund , Shane M. 
Smi th , She lly Schofi eld 
Southwick, Renae L. 
Thomson , TrevyanAnne 
Van Dy ke, Shere ne Beck 
Warburton, Ryan R. 
Way man , Janic e H. 
Wilson, j'De e Rya n 
Wray , Dwight Davi s 
Magna Cum Laude 
Adams, John David 
Adams, Trena K. 
Anders en, Darin W. 
Anderson , David Deloyd 
Anderson, Malinda 
Ander son , Scott M. 
Ander son , Tracy Lynn e 
Andru s, Teresa 
Barker, Mega n 
Barlow , Kev in N. 
Baxter , Pr eston Wayne 
Belnap,Jason Knight 
Bergeson, Brian Lynn 
Bingham , Chad S. 
Bingham , Jaso n Da le 
Bladen, Kelsey Anita Fawcett 
Bohrer, Jenni fer P. 
Borg, Amy Ryan 
Bostock, Nata lie Roberts 
Boucher , Sha nee Norman 
Bowc ut , Brian Eugene 
Bowles, Marni G. 
Braegger , Melissa W. 
Bumgardn er, Jennifer Matth ews 
Bunch, Thomas J. 
Burch , Jessica Lynn 
Burker , Leslie Anne 
Canno n, Brenda Lynn 
Ca ntwe ll, Jennifer Clark 
Caron , Melinda Shirl ene 
Cole , Lisa W. 
Cole, Rose mary Washburn 
Cook.J err y L. 
Cooper, Brend a E. 
Corr y, Jason H. 
Cou lbrooke, llena Starsun 
Cracraft, Pat ricia 
Crane, Susan Skinner 
Daem s, Lisa A. 
Davi es, N iel Toone 
Davi s, Emilv Hunt 
Deakin , Suiette Shaw 
DeSpain , Bonn ie Ellen 
Dillon , Melod y K. 
Dunford , Hea ther Robson 
Eng lert, Anne M. 
Farmer , Jare d R. 
Feltch , Ca thy D. 
Fielding, M. Electra 
Fisher, Em ily N. 
Ford , Kristen Peterson 
Frost, Tiffaney 
Gee, Suzette 
Geertsen, Richard K. 
Graybi ll, Marya nne 
Gregersen, Rya n William 
Hack ford, Ruth). 
Hall aday, Dione Allisa Wright 
Hammond , Matth ew 0. 
Hanks , Kev in M. 
Hanse n, Ginge r L. 
Hanse n, Michael John 
Ha rd y, Ken neth Lee 
Ha rtog , Jeane tte Marie 
Harw ard,Jann a M. 
Haug en, Erik N . 
Hebertson , Matthew Chri sto ph e r 
Hirsc hi , Char lene A. 
Hog an , Steve n Ca nnon 
Holt zen, Ma rk L. 
Howard ,C rystal Dawn 
Huff , Pam 
Hughes , Michael K. 
Jackso n, Les lie Kay 
Jacob son, Jason A. 
Jensen , Debor ah Lynn 
Jenson , Justin A. 
Johns , Brian A. 
Johnson , Craig A. 
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John so n, Edward L. 
Judd , Wes ton R. 
Keeley , Rebecca Jo 
Keith , Ed T. 
Kidd , Karen Ma rie 
Knud sen, Karyn 
Lake, Michele G. 
Lamb , Troy K. 
Lamoreaux, Wayne T. 
Lay, William Co leman 
Laycock , Laur a Gail 
Levi, Juli eA. 
Lim,S iang Joo 
Linville, Jonathan T. 
Lloyd , Traci 
London, MattJ . 
Mattin so n, Elaine Ella 
McCann , Bridget Ann 
McKendri ck, Jean Therese 
Mons on, Merrianne Nelson 
Mont ag ue, Lori Kay 
Moon, Colleen I. 
Mort enso n, Jennif er T. 
Mo yle, Nancy C. 
Ne lson , Elaine 
Ne lso n,Jennif er Hender son 
Pace, Ira Gr igg 
Paepke , Hea ther Cahoon 
Palmer, Michael Ann e 
Park inso n, Brian H . 
Parkin son, Sha nie Hall 
Pelis, Ann Mar ee Brou gh 
Phillip s, Bradl ey Scot 
Port er, Melind a R. 
Pri estley, Amy Thueson 
Rajaali , Raja R. 
Rasmu sse n, Bryce A. 
Reath er, Kristie L. 
Reese, Rand a lyn 
Rich, Va larie Merrill 
Roberts, Chad Lew is 
Robin so n, Na than Glenn 
Rademak er, Sara Ann Goe king 
Roskelley, Jenni fer Lynn 
Saltern , Jody 
Shaw, Nat han A. 
Shelley, Pegg y Fowle s 
Sherwood, Patricia G. 
Slaughter, Valerie 
Smee, Geo rgia Dilley 
Sm ith , Bren t D. 
Smith , Stacy Jana e 
Somm e r,Jennif er Lynn 
South , Sarah TI1ornell 
Staten, Vicky 
Steele, Amy Marqu erite 
Stevenso n, Adam Thoma s 
Stir ling, Victoria 
Taylor, Cind y F. 
Tennant, MarianneT. 
Thayn , Marcy Ann 
Thomas, Ryan P. 
Timothy, Rebecca E. 
Turn er, Aud rie J. 
Wallentin e, Susan L. 
Wang ,Meng-Hsuen 
Warn er, Jess ica Anne 
Williams, Melanie A. 
Wright , Janet D. 
Wu ,Z hengxi 
Young, Elsha Dawn e 
Youn g, Lorin G. 
Cum Laude 
Aleman, Wend y L. 
Allen, Rob e rt Bru ce II 
Allred, Elaine P. 
Allred, Tamm y 
Ames, Dani el Peder 
Anderson, Blake Boyd 
Anderson, Da v id Dee 
Anderson, Da v id L. 
Anderson, Eiko To na mi 
Anderson, Eri ca H. 
Anderson,Jennelle 
Anderson, John M. 
Anderson, Lana Fugal 
Ande rso n, Nicole Dalton 
Anderson, Rya n D. 
Anderson, Sarah L. 
Anderson, Th erese M. 
Anderso n , Tracie B. 
Anthon, Heat herT. 
Archibald , Michelle Lea Nie lsen 
Arc hib a ld , Step hanie Caro le 
Arm stro ng, An ita Kay 
Arne ll, Pamela 
Atkin so n, Dee W. 
Babcock, Me lissa Jane 
Baird , Kevin G. 
Baker, Kristin Dawn 
Bakker, Linda Jan 
Barfuss,Jan ice 
Barraclough, Gema Vicen te 
Barrus, Alicia 
Bartholomew , Peggy 
Barton, Ange la Dawn 
Bassett , Nan T. 
Bean, Kenneth Alan 
Bean, Miriam K. 
Beck, Kerri 
Becker,F red William 
Bell, K im G. 
Bench, Bradley George 
Bennett, A lison A. 
Bennett, Wayne Zachery 
Bennion, Oretta H . 
Benson, Brad Max 
Benson , Lisa Chane l 
Benson, Margo 
Bernhardt, Ann 
Best, Na nette D. 
Beutler,Khamkhoun Eman ivong 
Bever, She ryl Kay 
Biddulph, Serena A. 
Bigler, Mark Ea rl 
Bills, Cat hy I. 
Bingham,AlbertTodd 
Bingham, Ga ry E. 
Bingham, Heber R. 
Bird, Melanie 
Bishop, Angela S. 
Black, Harvey Edson 
Blackburn, Kathy Lynn 
Blake, Conrad Yelaun 
Blanch, Shelby R. 
Bliss, TimothyS. 
Bohrer, Steven Eld or 
Bowden, Anton E. 
Bow les, Tawnya L. 
Brackner, Dani e l L. 
Brady, Natalie 
Braze lton , Bonni e L. 
Brenchley, Steven Taylor 
Brinton, W. Brett 
Brown,Amanda 
Brown , Brendon Guy 
Brow n , Hailey An n 
Bryner, Matt Lynn 
Bueno, Melissa R. 
Burg e, Brent Raymond 
Butikofer, Lisa E. 
Buttars, Ter esa Chamb ers 
Butterfield, David Glenn 
Bybee, Corey R. 
Ca llahan, Lisa Wallace 
Ca lvi n,C h r isty 
Caron, Michael S. 
Ca rroll , Scott G lenJ1 
Car ter, Marsha Lynn 
Ca rver, Chris Ryan 
Cas p er, Colette I. 
Cas tlebe rry, Carol A. 
Chanc y, Gai l S. 
Charlton , Brenda M. 
Chavez, Lori A. 
Cheney, Teresa Parker 
Ches ley, Randall Winn 
Ch ild s, Marie 
Christensen, G regory V. 
Ch ristensen, Karin Ververs 
Chr istensen, Lance Mont 
Chris tensen, Wade Kent 
Christiansen, Corey 
Chris topherson, Ryan A. 
C lark, Darren P. 
Clark, J. J ustiJ1 
C lark, P lat te F. 
Clark , Step h aJ1 R. 
Clegg, Bryan Le igh 
C lever ly, Melissa T. 
Coc hr an e, Cami lle La Ree 
Collier , Mark Randall 
Coll in wood, Ang ela Marie Crook 
Comstock,Ju lie 
Co nd er, G lenda D. 
Condie, Scott Miles 
Cook, Sarah Louise Bastow 
Coppi n, Fra nk E. 
Co uch, Kari A . 
Cox, Jenn ifer H. 
Cox, Jill 
Cox, N ico le Mather 
Cramer, Stacy D. 
Craney, E. Brody 
Crapo, Max D. 
Crook , Janae C. 
Crowe, Stephann ie A. 
Cummings, Daniel C. 
Curtin,Ruthann 
Cu tler, Ch ri stop her Quinn 
Daines, Rosemary W. 
Dalley, Caleb Dale 
Dansie, Kandi 
Davis, Bryan G. 
Dean, Jenene Smart 
DeGraw, R. Tyler 
Despain, atausha Lee 
Dickey, Darin T. 
Dimond , Cathy Lyn 
Dong, Youhao 
Douglas, Mercy Jannette 
Drake, Bobb y 
Drake, Lisa Ann 
Draper, Robert Lynn 
Driscoll, Hay lee Ga tti 
Drur y, Miriam 
Drur y, Quinn Ern es t 
Dupree, Mi chell e 
Earl, Steven C urti s 
Eddington, Mindi Cer ise 
Edgel, H ea th er Lianne 
Edwa rds , Kara Rasband 
Edwards, Moni ca R. 
Eid e, Dawn Elaine 
Ellison, Carrie L. 
Erickso n , Cristian C. 
Eric kso n , Mark V. 
Ern strom , Paula Jane 
Eve rton , Rena 
Eves, Amber lyn J. 
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Fairbourn, Jeffe ry Lester 
Falslev, Donald Larry 
Farris, Bryan R. 
Fawce tt, Susa n 
Feest, Mark A. 
Ferg uso n, Keith Brent 
Fieldin g, Marvin W . 
Fife, Jaso n R. 
Findla y, Tracy L. 
Firth, Eilee n Bingham 
Flitton, C. Renee' 
Fo nn esbec k, Tawna Bartlett 
Ford, Kimb er lee Dael 
Fowers, Darin K. 
Fowles, Eve lyn B. 
Fran d sen, Leslie 
Frescura, Robert C lay ton 
Fuga l, Tabatha S. Morley 
Gale, Robbie Denise 
Ga rri ga , Matthew D. 
Garside, Me lissa Daw n 
Gi lber t, Richard Lehm ann 
G ilber t, Steve n L. 
Gillet t, Tara Lynn 
Giove , Cy nthi a Ann 
Gladde n, Leah S. 
Godfrey, Ben E. 
Godfrey, Kareen White 
Gonzales, Alli son T. 
Gon zales , Shane T. 
Go ud y, Marylynn Boone 
Graff , Ju iianna 
Greer, Nathan 0. 
Grenda, Janice M. 
Griff in, Daryl L. 
Gr iffin, Michelle 
Guymo n, D iana Lee 
Hacking, Doug las J. 
Haderlie, Farren E. 
Had ley, Kristin 
Hales , Shannon Dora 
H ansen, Alison We nde l 
Hansen, Eri n 
Hansen, Gina M. 
Hansen, Patricia 
Hansen, R.Jeffrey 
Hansen, Sara Jo 
Hare, Step hen Basil Joh n 
Har rin gton, Candis 
Harr is, Cha rlot te Ruth Shock ley 
H arrop, Karen Marie 
Hawkes, Sa rah 
H ayes, Sere na B. 
Hayhurst, Shannon C. 
Heaton, Rhonda Kaye 
H end ricks, Todd A. 
Henley,Carol K. 
H enrie, Lance E. 
Hermansen, Chri s ty L. 
Herm anse n, Jean ie Mortensen 
Hi g ley , Gwendolyn R. 
Hild ebrand, Adam R. 
Hill, Andrea Ca rter 
Ho o pes,Jos hu a 
Hoppi e, Diana Lynn 
Horn er, Amy Loui se W eye rman 
Hougaard, Jeani e Marie 
Hou ss ian, Jennif e r Tracy 
How e ll, Chanda 
Hubb ard, Brent L. 
Hub scher, Cheryl Kathleen 
Hull , Angie Michelle 
Hunt , Jennif er Lynne 
Hunt , Treana Lynn 
Hunt er, Mi cha el D. 
Hurt, Paul W. 
H wa ng , Su na e 
Iglin ski, Delsa Anne 
lverson,J. Grant 
Jackson , Jennifer 
Jacobsen, Anita R. 
Jarnagin, Heidi C. 
Jensen, Caro l Jo 
Jensen , Eric Andrew 
Jensen , M. Brett 
Jenson ,Cy nthia Ann 
Jenson , Kati e Ann 
Jessen, Cor inna 
Jewke s, Te resa Ly n 
Johns,Charit y 
Johns , Dani e l 
John so n , Deril Wa yne 
Johnson , Donn e l 
John so n, Laron Royc e 
Johnson,S ea nJ. 
Johnson , Timothy D. 
Jone s, Brad L. 
Jones , Brian Reed 
Jones , Gail A. 
Jones, Thad C. 
Jorgenson , Todd F. 
Judd,Ju lieC. 
Kan, Yun-Chi e h 
Keady , Tim oth y C. 
Kell y, Mark Allen 
Kinghorn , Tara Lee 
Knapp , Bridg ett B. 
Kohler , Barbara C. 
Kranendonk, Bec ky L. 
Kun z, Craig Calv in 
La Bount y, Albert Louis 
La ng , Jeffe ry Dea n 
Langmann , Toby A. 
Lars e n,J ennif er Lynn 
Larsen, Min d ee Loui se 
Lawlor, Be linda 
Lee, Larp-Khoon 
Lee, Soo Jeong 
Lemo n, Velaine Blake 
Limb , Trent Boyd 
Ling en, Piete r Ju stin 
Lloyd , La ura Ly n 
Loertscher, Wayne T. 
Loveland, Wendy C. 
Lu, Ruby Yi-Ju 
Lundgren, Rebecca Lynn 
Lus te r, Daniel Ja mes 
Lyo n, Brian G. 
Ma,Cindy Ann 
Macfarl a ne, William W allace 
Macurdy, Do nn a Kay 
Madsen , Howa rd F. 
Mads en, Nata lee Luck 
Majors, Sue J. 
Mangum , Delores Jean 
Mannin g, Hea therG. 
Ma rcot te, Elizabeth G. 
Ma rshall , Tiffany 
Martin, Leena Sharee 
Mason , Hea th er L. 
Mathews, David W. 
Mathews, Richard 
Maughan, J aceson R. 
McCandless, Dina L. 
McCloskey, Mad elin e 
McCorrn ick, Ja so n C. 
McFarland, Holly Da y 
McGau ghe y, Jennifer 
McKell , Me lissa 
McKem1 a, Ju lie H. 
Mcla chla n , Kristin L. 
McLean, Tamara Lo u 
Mecham, Dav id G. 
Mecham,Jennifer 
Merkl ey, John A. 
Merrill , Kri sten E. 
Meyer,Jennifer Jam es 
Mick e lsen, Hea th e r 
Miller , Ann ette 
M iner , Benjam in Da le 
Minh aro, Joara 
Mitchell , Emil y Anne 
Moncur, Aliso n 
Mon so n, Steven 
Montgomer y, JenniferC a th e rin e 
Montoya , Jo y llima 
Morgan , Kirk Ma x 
Mortenson, J us ton H . 
Moyer,Carl H .Jr. 
Mumford, Marcus R. 
Murdo ck, BoydK. 
Murdo ck, Edward Berger 
Neese, Kris tin e T. 
Ne ll, Chad E. 
Ne lson, Kerry M. 
Ne lson, Sha rrie 
elso n , Steve n David 
Newe ll, Machiel K. 
Newswa nd er, Tonya J. 
Nicho ls, Ca ndi ce Mich e line Ko ne 
N ied er ha user, Amanda Lyn 
Nie lse n, Jaco b S. 
ielso n ,Jennif er Ann 
Nigh, Derek Baxter 
No lan , Rachael E. 
Nowe ll, Shane Gerry 
Obray, Glen R. 
Oldroyd, Rand a ll Ky le 
Olsen , Marne Richa rd s 
Olsen, Rya n C. 
Oman, Lori Ann 
Oneida, Karen A. 
Onuma,Chika 
Osca rso n, Nathan Glenn 
Oversby,Christopher J. 
Owens , Jon at han Ba ke r 
Owens, Kristi Beth 
Owen s, Marie Elizabet h 
Owens, Matthew William 
Page, David Ca ry 
Pa lm e r, Heather Renee 
Pan, Yichau 
Park , Cynthia Marie 
Park , Denise W. 
Park, Russe ll D. 
Pa rkin so n, C ind y Kay 
Parkin so n,Co lett e 
l'arkinson,Jared G lenn 
Parkinson, Michelle 
Paskett-Wariner,Jennifer Lynn 
Pease, Heidi Ayako 
Peck, Pamela 
Pelo , Kimberli Rae 
Pem bl e ton , Me lani e J. 
Pene, Mary K. 
Pe rr y, Matth ew 
Petersen, Karen Marie Wa lker 
Peterson, Jaso n Ca rl 
Peterson, Ju st in Clint 
Pet e rso n, Kri sty Jan e 
Pet erson, L. Richard 
Phillips, Lori Sue No rm a n 
Piner, C hri stop her Charles 
Pinkston , Frances L. 
Ples s, Klaus- Die ter 
Poe , Kev in N. 
Poe, Sandra John so n 
Pool e, Joh n Ar lend 
Pool e, Melanie D. 
Por sc hat is-Looser, Mar y 
Pott er, Trent 
Powell, Ka m mi K. 
Powell, Travis F. 
Price , Angela Suza nn a h Emily 
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Pric e, La ura Bodil y 
Pric e, Sha leace McF adden 
Pulli , Angela Mari e 
Pur ves, Brooke Me redith Sa nd e rs 
Rasmussen, Bryan Paul 
Ras mu sse n, Kimberlee 
Ra smu ssen, Suzann C. 
Ra vs ten, Ja mi e G. 
Rawlin so n, Amy Gray 
Redd en, Alisa M. 
Reed, C urt Lee 
Rees, Ja na L. 
Retika , John Yop a n 
Reyes, Lucille Ann 
Reynold s, Angela Marie 
Rey no ld s,K imb e rly 
Rich , Jeff A. 
Richards, Debra Kay Jorge nse n 
Richins, Amy L. 
Richin s, Cor d on E. 
Rivera, Seven R. 
Rob e rt s, Deborah K. 
Roch e, Emil y Eliza beth Davis 
Roch e, Kyle Richard 
Rodriguez, Ca rlo s Edgar 
Rundi o, Davi d E. 
Russo n , Timothy E. 
Sa lisbur y, Shers ti 
Sa tterthw aite, Brett 
Saunders, Susa n Weston 
Sawyer, Mi chae l Jam es 
Schiess, Juli ann e Tippets 
Schimm e lpf enn ig, Saundra 
Schley, G rego ry W ay n e 
Seamons, Todd R. 
See d a ll, Jay Lawrence 
Seeley, Tricia L. 
Seigenberg, Na ncy M. 
Shakespear , Kon ni e 
Sharp, Lisa A. 
Sheffer, Sonja M. 
Sh ie lds, Jacque lyn Lameda 
Shipl ey, Michael 
Sh o rt , Steve 
Shumway,Amy 
Sim onso n, Chri st ina 
Sk inn er, Jacey 
Sk inn er, N ikk el 
Slade, Jennifer P. 
Solihin , Ime lda 
So mph ou, Alliso n Thongchanh 
So renson, Col leen Thomas 
Sorenson, Travis Doug 
So uth , Jason P. 
Spencer, Jeff J. 
Spet h, Jen ny Carda II 
Spo nenbu rgh, Lor i Rae 
Spott en, Mary Su zette 
Stah e li, M. Reed 
Stee le, Trudy 
Stephenson, Dena D. 
Step henson, Juli e B. 
Stevens, Nancy C. 
Stewart, Marcia M. 
Stewart, Stacie Anne 
Stewart, TimothyS. 
Stirling, So nja Dee 
Stone, Shan e Ste ve n 
Story, Lisa Ma rie 
Stringham,Sherry F. 
Stubbs, Chri s topher R. 
Sutherland, Za lia 
Swallow, Mary Ann Mabey 
Ta lty, James F. 
Tanner, Michelle The rese 
Tanner , Ryc k Alan 
Taylor,Julie Packham 
Taylor , Troy L. 
Test, Barbara Ann 
Thomas, Alisha Knighton 
Thompson, Suzanne 
Thurgood, Kristine Diane 
Timmons, Kelly Bernard Jr. 
Todd, Stefanie 
Tolman, Michelle Maxine Belnap 
Tueller, Lisa Marie 
Turner, David Franc is 
Turner, Paul H. 
Updike, Sarah B. 
Ure, Donna M. 
Van Wagoner, Corbi L. 
VanWagoner,Jeri Lynn 
Vincent, Shelly B. 
Visser, John Gerrit 
Waddoups, Sarah 
Wagner, Sarah J. 
Wagner, Tracy Diane 
Wagstaff, Shawna Marie 
Wakefield, Ranell B. 
Waldron, C. Elizabeth 
Walker, Rosanna West 
Walton, Chad D. 
Wang,Ching-Hui 
Wang, Wen-Ya 
Ward,Adam W. 
Ward,Alan 
Ward,Amy R. 
Ward, Laura Leone 
Warnick, Lance B. 
Warnick, Melissa F. 
Watkins,Jon Thomas 
Watson, Monica Louise 
Wells, Matthew Scribner 
Weston, Heidi Dawn H. 
Whitaker, Aaron Marlo 
Whitaker, Andrew Wayne 
White, Dana G. 
White, Derek J. 
Wilhelmsen, Kara 
Wilkinson, Trina Toone 
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Willis, David G. 
Wilson, Amanda Hardman 
Wilson, Cathy Lynn 
Wilson, Lisa Jeppeson 
Wilson, She lley A. 
Winborg, Mendy Lou 
Winder, Barbara B. 
Wise, Karen E. 
Wistisen, N. Greg 
Womack, Annmarie 
Wonnacott,Carla Ann 
Wood, Michelle 
Woolf, Laura Scibek 
Woolsey, Susan M. 
Worley, Jamie F. 
Wu,Meng-Yeu 
Yeston, Marc V. 
Young,Jason E. 
Young, Kenneth David 
Young, Nathan A. 
Young, Tiffany 
Candidates for Graduation 
N am es list ed in the program d o n ot constitut e gradu a tion . 
Agriculture 
Rodney J. Brown 
Dean 
Aa se, Erik Freeman 
Adam s, Jeffrie Clyde 
Adams, Mark Neil 
Ald er, Glen C. 
Alldr ed ge, Jeff 
Allen, Brand on B. 
Allen, Kev in R. 
And erson , Paul a Roseann 
Arnold , Kenn eth 
Atkinson, Dee W . 
Bair, Er ic John 
Bateman , Melinda Ann 
Bates, Kath erin e Michell e 
Becker, Fred Willi am 
Bills, Rober t Co rey 
Bingham, Alb ert Todd 
Bingham , Corri e L. 
Bitter, Greg O rm e 
Black, John C. 
Bliss, Tim othy S. 
Bodil y, Dian e Mar ie 
Bohr er, Steve n Eld or 
Boroff , Angie 
Bourn e, Thomas Chri stoph er 
Brackett, Ira N. 
Brewer, Scott L. 
Briggs, Sheri D . 
Brow n, Robe rt Bart on 
Brun so n, Bryo n M. 
Buffham , James Ramsey 
Bur ge, Cay L. 
Burr ell, Wes tley R. 
Buti ko fer, Todd Er ic 
Butl er , Suza nn e 
Butt ars, ClintD. 
Ca pener, Jay A. 
Caro n, Me lind a Shirl ene 
Caro n, Michae l S. 
Ca rter, Scott Wend ell 
Chan dl er, De1m is A. 
Child , Kay le B. 
Chri stensen, Wad e Kent 
Clegg, Bryan Leigh 
Co le, Lisa W. 
Co ne, Doug las C. 
Coo k, Michelle Dent 
Dalley, Ca leb Da le 
Dav is, Ca rol M. 
Day, Jennif er Anne 
Detwil er, Micha el T. 
Dim ond , Cath y Lyn 
Dye, Justin L. 
Edm ond s, Pa ul Gibson 
Escobar, Rich ard Joseph 
Evans, Brett Mor gan 
Ferguson, Gary E. 
Fillmor e, Evan 
Fordham , Jennif er Ly1m 
Frand sen, Les lie 
Fuhrim an, Kat hryn Low 
Ga rrard , Tom H. 
Gillies, Linda Lucille 
Grant , David W. 
Haderlie, Mar gen e 
H al penny, Steve n Arthur 
Hansen, Erik James 
H ansen, Trav is Scott 
Ha rp er, Rod ger D . 
Harri s, Willi am Ba rt 
H ay, Joa n S. 
H elm, a than Terr y 
H end erso n, Trav is Lee 
Hill , Am yS . 
Hill , Dale L. 
Hillm an , Tracy B. 
H olbro ok, Justin R. 
Hold aw ay, Celes te A. 
H olmes, Jami e Dawn 
H olmgren, Emil ee Gay le 
Howard, Roger A. 
Hunt er, Grah am C. 
Inouye, Debbie Ann 
l vie, Jon Dal!in 
Jackm an, Brett Alan 
Jackson, Joy Ellen 
Jeffery, Wa yne Wallace 
Jeffries, Shane L. 
Jenson, Justin A. 
Jenso n, Paula Lee 
John , Chri stoph er M. 
John so n, Ed win Darr ell 
Jones, Brian Reed 
Jorge nsen, Co nn ie 
Jud y, Ca rrin e Ogde n 
Klun ker, Diann e 
Leahy, Sarah Draeger 
Leona rd, Hea th er Rae 
Lesch in, Tia Dia ne Liebh ardt 
Lidd elJ, Ster ling B. 
Lillyw hite, Roy Jon athan 
Lim , Lena 
Little, Dav id Clar ence 
Liu ,C heng-H we i 
Loertscher, Way ne T. 
Mab uchi, No buhi sa 
Mad sen, Howar d F. 
Mar tinea u, James Kerry 
Mathi s, Julynn eM . 
McA llis ter, Richar d s . 
McBride, Ramone Travis 
McDani el, Co urtn ey W. 
Mend en ha II, Paul C. 
Merr itt, Joel 
Morby, Ma rk W. 
Murd ock, Boy d K. 
Naka moto, Shane K. 
N tshese, Charl es 
Nya ne, Mamonat e Rose m ary 
O 'Riordan , Mar y T. 
Old roy d ,Rand all Kyle 
Olsen, Darren R. 
Osborn , Jacob G. 
Ott , Joseph A. 
Oxaran go, Rob ert Jean 
Pa lmer, Ian Hu gh 
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Palm er, Shawn S. 
Pa rke, David Mo rgan 
Parker, Tanis Knapp 
Parkin son , Kellee 
Pe rciva l, Paul L. 
Peterse n, Brian Lee 
Petersen , Tracy Stock 
Pettit , Iri s M . 
Phillip s, N a th an Daniel 
Pierce, William Colt 
Poe hler, Sco tt Cr aig 
Porter, Ann a Louise 
Potter, Kend all 
Potter, Trent 
Povey, Andr ew E. 
Powe r, Brian Jam es 
Rand all, Ca nnon Car ter 
Reeder, Morgan L. 
Ruybal, Trav is J. 
Schr amm , David Gord on 
Schumann , Cambria Jean 
Seedall , Jay Lawren ce 
Shaffer, Shan e Ru sse ll 
Sherm an , Ranita Walker 
Shu pe, Wendi Michele 
Simp er, Jack E. 
Smith , Dav id A. 
Smith , Michae l Gay len 
Somm er, Jennif er Lynn 
Sorensen, Lanette Cy nthi a 
Sp rakt es, Mark D. 
Stea dm an , Ryan Pa ul 
Steve ns, Kristina 
Summ ers, Trent Lee 
Swa nson , Rebecca L. 
Ta lbo t, Dian tha Cha pp ell 
Thomp so n, Vear! Skee n 
Turn er, Ma ttM . 
Turn er, Paul H . 
Ure, Donna M. 
Vermaas , Erica O lson 
Wa ld ron, Chad N. 
Wa lke r, LaMa rr 
Wa llin g, Teresa C. 
Wam sley, N icholas S. 
Wa rni ck,J ay 
Washburn , Lee E. 
Whit aker, And rew Way ne 
Will son, Calv in Or an 
With ers, Ne il Vern on 
Wo rley, Richard William 
Wrig ht, Janet D. 
Youn g, Dee W. 
Youn g, Thay ne Des m ond 
Yoza, Takashi 
Associate of Applied 
Science Degrees 
Armi stead, Susa n 
Bair, Beve rly ). 
Chri s tlieb, Laura Kay 
Coo k, Michae l Rya n 
Dav id son, Debr a Leigh 
Dav is, Patri ck D. 
Dimond , Darin T. 
Dunn, Mary A. 
Ega n , Ryan D. 
Go dfr ey, Rachelle King 
Go ff, Dor ind a J. 
Goo d y, Sheila Daw n 
Grover, icole Sue 
Heikkin en, JeanM . 
Hoffman , Mark S. 
Jense n, Jaq uelyn Ann 
John , Chri stoph er M . 
Jones, Melind a B. 
Judd , Greg or y A. 
Michae ls, Lisa A. 
Paulson, Denise 
Reynold s, Debra E. 
Valbur g, Darr ell D. 
Wee ks, Jaso n Merv 
Weston , Th ero n R. 
Wim p fheim er, Roge r Lee 
Certificates 
Coo ley, Virginia N. 
David son , Debr a Leig h 
Day, Rya nM . 
Dayley, Clint C. 
Dow ns, Yvette J. 
Ellis , Tren t L. 
H aw kes, Jane B. 
Hayes, Go rdo n C. 
Homer, Justen P. 
Kelson, An gie En gle 
Mount , Terr y R. 
Norr , Justin C. 
Ropelato, Bob M. 
Schu ltz, Mar cela Mill e r 
Tueller, Na than T. 
Wilkins, Boyd L. 
Business 
David B. St ephens 
Dean 
Abdu l,Maj id Ami r Ha mzah 
Ada ms, John Dav id 
Adams, Trena K. 
Allm an,C laudi a B. 
Allred , Elaine P. 
Allsop, Se th R. 
Andersen, Dar in W. 
Ande rso n, Ray M . 
And erson, Sarah L. 
Ashby, M isti Jenae 
Atkinson , Melissa Mur dock 
Bagley, Jack Eric 
Ball, Brad ley Keit h 
Barben, Wayne F. 
Barlow, Lynn L. 
Beckett, Dav id 
Beckett, John C. 
Belka, Willi am L. 
Bell, Kim G. 
Benn ett, AlysCo rlene 
Benn ett , Wayne Zac hery 
Ben son, Daniel K. 
Benson, Darr en T. 
Benson, Mar go 
Bhoca, Poranant ana 
Bigler, Mark Earl 
Bindrup , Apr il Ann e 
Bingham, Jason Dale 
Bischoff , Bruce D. 
Bitner,Justin Goff 
Blackbum , Stacey A. 
Blake, Conrad Velaun 
Bleazard, Douglas C. 
Bledsoe , Heather Dawn 
Blum , H Jeffrey 
Boucher , Sha nee No rman 
Bowden , KentR. 
Bowen, Lisa C. 
Bowles, Marni G. 
Brackner, Daniel L. 
Braegger, Melissa W. 
Brother son, Richard K. 
Brown, Derek]. 
Bryant-Thomson, Holly 
Burge, Brent Raymond 
Burge, Kristine 
Burgess , Chery l Cannel l 
Burker, Rance T. 
Burmester, Joel T. Jr. 
Burningham, Bret Rawson 
Burningham, Ty ler Jay 
Burr, Cary J. 
Busch, Nico le L. 
Canny, Jeffrey Michae l 
Carl ing, Neal S. 
Carlson, Ronald A. 
Carlston, Scott C. 
Car ter , Marsha Lynn 
Carter, Wendie 
Casse lman, Meli sa K. 
Cefa lo. Trevor Ronald 
Chaiudom,Songwut 
Chang , Chih-Keng 
Chatterton, Jeffrey Dennis 
Checketts, Jam es Karl 
Chen, Cha n-Chu an 
Che n,C hien-Wen 
Chen, Yi-Jiun (Kimb erly) 
Cheng, Huei-Wen 
Cheng, Wen-Yuh 
Chiang, Fan-Sin 
Choi, Keun-Seon 
Christensen, Cort J. 
Chr istensen,Jenn ifer 
Christensen, Lance Mont 
Chr istia nsen, Deborah Lyn 
Christopherson, Ryan A. 
Chuang,Hsiu-Ju 
Ciscel, Denise R. 
Clair , Ryan M. 
Clark , Linda 
Coc hr ane, Cam ille LaRee 
Co leman, Scott Russell 
Co lfack , Stepha nie 
Co lvin, Michael Sean 
Condi e, Brian M. 
Co nley , Kristie J. 
Conra d, Melanie Ann 
Coo k, Christopher M . 
Coo k, Clinton B. 
Cook, Michael David 
Coombs, Brian R. 
Coo mbs , Stephanie 
Cop pin , Frank E. 
Cow ley, Lisa Michelle 
Cox, John Andrew 
Cox, Loren M. 
Cox, Nicole Mather 
Cox, Tracy L. 
Crame r, Stacy D. 
Cra nd all, Jason Scot t 
Cu tler, Shane Ch ristopher 
Daines, Rosemary W. 
Danielson, James E. 
Davidson, Wayne M. 
Davis, Michea l C. 
Daw, Treva r D. 
DeMille,Jodi Cornia 
Deng, Bei 
Dewsnup,Julie Lynn 
Dickey, Darin T. 
Djaelan.i, BambangPrimadhy 
DuCharme, Michael V. 
Duersch , Jonathan W. 
Dursteler , Blake Evans 
Ebright , Brian Lewis 
Enni s, Tyler 
Er ickson, Jeffrey Richard 
Erickson, Mark V. 
Esplin, Clay 
Esplin, Diana Vay Broadb ent 
Evans, Kerry R. 
Farris, Bryan R. 
Felice, Frank A. 
Firth, Tamara 
Flake , Lisa Morgan 
Forbes, David Delloy 
Forsyth, Robert Dale 
Freeman, Kimberly Ann 
Frescura, Robert Clayton 
Fricke, Kenneth B. 
Fu,Kuo-Hsin 
Fugal, Tabatha S. Morley 
Funk, Matth ew 
Futassa, Tadesse Belema 
Ga le, Kathryn Jensen 
Gardiner, Sheon D. 
Gardner, Gregory Alma 
Geertsen, Richard K. 
Glenn, Jame s C. 
Godfrey, Scott K. 
Gol ightl y, Rebecca S 
Gordon, Ran dy Jolu1 
Grant, Doris M. 
Gray, Bruce Todd 
Gray, Jason S. 
Gray, Michael Nolan 
Grege rsen, Ryan William 
Gunter, Randal IS. 
Halu1e, Craig R. 
Hale , Karolina Keetch 
Hamilton , Harold R. 
Hammer, Deborah W. 
Hammond, Gabr iel Jonathan 
Hansen , Camille Knowles 
Han sen, Erik Eide m 
Hansen, Kenneth Ross 
Hansen, Tami Malmgren 
Hansen, Wendy M. 
Hardy , Ryan P. 
Harris, Kenneth Ray 
Harris , Tamara Curtis 
Hemingw ay, Jam es A. 
Hendricks, Todd A. 
Henrie, Richard Thomas 
Hepworth, Abel R. 
Herd, Joel A. 
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Herron , Donna M. 
Hess, Elizabet h 
Hick en, Jill Dawne 
Hill, Chri sti ne H. 
Hill, Randall R. 
Hite,Shannon 
Ho, Hong Chek 
Ho,Hsu Yuan 
Ho,Pei-Jung 
Hogan, Kris ti L. 
Holcomb , Brian William 
Holloway , Jacqueline Marie 
Holman , Garren J. 
Holmes, Mark D. 
Houssian, Jona than C. 
Howard, Crys tal Dawn 
Howard, Michelle 
Howard, Sandra Nyman 
Howard, Westley W. 
Hsu, Chi n-Hui 
Hsu, Fang Ch uan 
Huang, Ch in-Mei Alice 
H ua ng,Jing 
Hubba rd, Brent L. 
H u 11, Ang ie Miche lle 
Hunsaker , Susan L. 
Hunt , Brad Lowell 
Ing let, Deborah Marie 
lrwin, William Darroch 
Islam, Sirajul 
Islam , Zah irul M.D. 
Iverso n, Shawn Richard 
lvie, Kristy Kaye 
Jackson , James R. Jr . 
James, Bradley D. 
Jarrett , David 
Jarr et t, Kristen L. 
Jenks, Darin Lane 
Jensen, Ca thy Janine 
Jens en, Chri stop her R. 
Jen sen, M. Brett 
Jewkes, Teresa Lyn 
Johns, Danie l 
Johnson, Daren T. 
John son, David III 
John son, Mark 0. 
Johnson, Matthew Ray 
Johnson, Steven K. 
Johnston, Colby Lewis 
Jones, April D. 
Jones, Brad L. 
Jones, Clyde W. 
Jones, Cory D. 
Kan, Yun-Chi eh 
Kashiwa za ki, Emi 
Kennington, Lynn Berry 
Khan, Afeiza Jan 
Kim,NamGu 
Kim,NamHoon 
Kim, Tae-Yoen 
Kim , Yu Ho 
Kin gdo n, Brian L. 
Kirkham, Ryan Peterson 
Knight,Mark Edward 
Knutsen, Erik B. 
Kofford , Barry James 
Komatsu, Aka ne 
Kongpara, Panjarat 
Krishnan, Narayan 
Kuj iraoka, Emiko 
Lambson, Mark R. 
Lara, Jorge E. 
Lay, William Coleman 
Leavitt, David C. 
Leavitt, Jeffrey A. 
Lee,C hiu -Yang 
Lee, In Ho 
Lee, Ki-Taek 
Lee, Larp-Khoon 
Lee, Ye-Seol 
Lemon, Daniel H. 
Leo, Martha L. P. 
Leung,Kwok-Kwong 
Levi, Juli e A. 
Liang, Hung-Hsing 
Lim , Meng Jeok 
Limb, Trent Boyd 
Lin, Ya-Ling 
Lin, Yu-Hsueh 
Linares, Justin R. 
Linville,Jonathan T. 
Lop ez, Richard C. 
Lowe, Randon M. 
Lowry , Bruce R. 
Lu, Ruby Yi-Ju 
Luu, LeT. 
Lyman, Gary S. 
Lynch,Sheldon R. 
Ma,Li 
Mabey, Annette A. 
Manzione, David G. 
Man z ione,Ma ria 
Marcotte, Elizabeth G. 
Marcotte , Francis Pau l 
Markeson,Mary Elizabe th 
Martin ez, Chery l Dawn 
Mathews,Jared L. 
Mathew s, Richard 
May , Debra A. 
May , Douglas). 
McCormick , Jason C. 
Mc Kenna, Julie H . 
McKinne y, Dagan G. 
McLach lan,Richard Andrew 
McLeod, Brady D. 
Mendenha ll,RandyKa l 
Merrill,Jason W. 
Merriman, Daniel John 
Miller , Jerry D. 
Miura , Jun 
Monson, Steven 
Moon, Co lleen l. 
Morales, Kristi Carrol 
Morgan, Philip L. Jr. 
Morrison, Scott Wilson 
Mortensen, Brian M. 
Mortenson, J us ton H . 
Munk , Glen F. 
Murphy,AmyDawn 
Murray,Karen 
Naka jim a, Yasuyuki 
Nelson, Leslie 
Newman, Teresa Lyn 
Ngan, Yee Kin g 
Nigh, Derek Baxter 
Nisse n, Brigitte 
Nolan, Racha el E. 
Nykamp, Bradl eyG. 
Oak, Nathan Harris 
Obray, Glen R. 
Olia, H ass an Seye d 
O lsen, Am y A. 
Olsen , Care y 
O lsen, Robert T. 
Olson , Kristine 
Oo i, Ch ion g Tian 
Ove rsby , Chri stoph er J. 
Ow ens, H . Brian 
Pack,Ji ll Ann 
Pack er, Chan elle 
Page, Lori 
Pan , Yichau 
Pap enfu ss, Kim 
Par ent , Janet Waldron 
Parker, Chri stoph er Geo rge 
Parkin son , Brian H. 
Parkin son, Colet te 
Pas kett, Angie 
Perkes, Darrin L. 
Perkin s, Darr en L. 
Peter son , Gregory A. 
Phil ips, Chri s M. 
Phillip s, Janet E. 
Pless, Klau s-Dieter 
Pond , Sco tt S. 
Poole, Melanie D. 
Port er, Adri enn e 
Poulsen, Jeffrey Dea n 
Pr ice, Er ic R. 
Pri ce, Thane J. 
Pua, WenKui 
Rahman , Mar ina 
Rajaali, Raja R. 
Randall, Ju lie 
Rasband , Kirk Jay 
Rawson, Dav id R. 
Redin gton, Matt 
Rees, Lillian M. 
Reese, Rand alyn 
Rhode s, Bryan L. 
Rich, Dav id C. 
Rich, Jeff A. 
Rich, Juli e 
Rich, Va la rie Merrill 
Richardso n, Reva Rashelle R. 
Richeso n, Chad Dou glas 
Rigby, Bret Wil lia m 
Rigby, Steve n E. 
Rindli sbacher, Raden e 
Robbin s, Diane Francom 
Roberts, Steph en Edwa rd 
Roberts, Steve n Carl yle 
Robe rtson, Ka thleen 
Rose, Brent August 
Rose, Lance E. 
Samp so n, Troy Reve ll 
Sarge nt , Lind a K. 
Saund ers, Jason Reginald 
Savage, Anthon y Conrad 
Scheer, Micha el La ird 
Schmid , Tand ra N . 
Schmidt , Bunn ey L. 
Schrod er, Ted Richard 
Scrowth er, Willi am Kim 
Sellers, H . N ico le 
Seve rson, Richard D. 
Shaw,C larkH . 
Shaw ,John Les lie 
Shaw,Na thanA. 
Sheph erd , Jeffery Troy 
Sherlund , Shan e M . 
Shink le, Robi n A. 
Sh umwa y, Bradl ey J. 
Side k, Zanariah 
Sleigh t, RaN ae G. 
Sm ith ,C hristin e Sarah 
Smi th ,N a thanM. 
Smi th , Sco tt Torr ey 
Smi th , Willi am W. 
Snow,Ky le 
Snow, Mich ae l Richard 
Solihin , Im elda 
Somph ou, Allison Thongch anJ1 
Sorensen , An ge la A. 
Sorensen , Shawn Gary 
Soto, Richard Alber t 
Spencer, Jeff J. 
Spencer, Kimb erly J. 
Stech, Gene Dell 
Stee le, Trud y 
Steph enson, Dena D . 
Steph enson, Lane J. 
Stoker, Da rrell J. 
Stone, Robert D. 
Stu a rt, De rek Shaun 
Stu a rt , Rand y K. 
Stu cki, Co nni e M. 
Stucki, Robert C. 
Stu efen, Steph anie Ma rie 
Swe nsen, Steph en R. 
Tam, Yim Ling Lexie 
Tan, Yean Foon 
Tay lor, Bart T. 
Tee rlink , Trisa Lyn 
Tenn ey, Matth ew Dav id 
Thomas, Deo n Douglas 
Thomp so n, Brett C ur tis 
Tho mpso n, Eva Chri stensen 
Thomp so n,S usan 
Thomso n, Jeani ne J. 
Tim othy, Ada m Kay 
Tim othy, Ange la S. 
Timothy, Rebecca E. 
Ting,S hu -Fang 
Tob ler, Brad 
Tobler, Mich ae l J. 
Toh, Hock-A ng 
Tra ini,S haw n Dav id 
Tsa i, Mir ia mJ . 
Tun g, Li-Ch in 
Ty ler, Danie l Todd 
Valdes, Car rie Hackford 
Vande nbe rg, Jaso n A. 
Vaug hn , Vin cent Allen 
Vern on, Jaso n F. 
Vog ht , Richa rd Dav id 
Wag ner, Sara h J. 
Wags taff, Sh aw na Marie 
Walk , Co ry N. 
Wang,C hin g-Hui 
Warburt o n, Ryan R. 
Wa rni ck, Steven Merril 
Wa tkin s, Doriene Ca rol 
Watt s, Jana Lynn 
Webster, Jennif er K. 
Wege ner, Quin cy Rose Ada ms 
Wege ner, Steph en An thony 
Wells, Ma tth ew Scribn er 
Westo n, Lori 
Wes ton, Ma ttM . 
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Wild e, Richa rd Glen 
Wi lkin s, Jen ifer L. 
Williams, Brend a Lee 
Wilso n, Mi ch ae l Sean 
Winburn , Jared D. 
Windl ey, Todd E. 
Winsor, Willi amP. 
Win wa rd , Jack Bradford 
Wir iadi , Betty 
Wistisen, N. Greg 
Womack, Annmari e 
Wong, Man-Lin g 
Wood , Erin LauR ee 
Wood, Michae l W. 
Wood, Michelle 
Woo lsey, Susa n M. 
Wo rsley, Warre n W. 
Wr ight , Trent Delos 
Wu , I-Lin g 
Wu,Z hengx i 
Yeh, Tsui-W e i 
Yeschick, Ma rk Jam es 
Yun ,Shi ek 
Zollin ger, Jill 
Zo llinge r, Ma tth ew Linco ln 
Associate of Applied 
Science Degrees 
Araya, H a ru yo 
Astle, Sandra M. 
Barlow, Jann a Mar ie (N ielson) 
Baugh, Lind a L. 
Beal, Janen e John so n 
Benson,SharLy nn 
Berge r, H ea ther Dea try 
Birchell, Nancy L. J. 
Boyd, Adri enn e Lynn e 
Bracken, Bradfo rd 
Bracken , Neva h E. 
Brotherson , Cheree 
Brow n, Lau rie 
Burbank , Kres ta Lee 
Chen, M ichelle Mei-H siu 
Chri stense n, Brend a 
Co nk lin, Laqu eta Mar lene 
Dea kin , Brent Owen 
Francis, Gina N. 
Gle nn , Pame la H. 
Godfr ey, H ea ther A. 
Greenh a lgh, Kristin S. 
Gur r, Marc ia Rae 
Harri s, Kay 
Henley, Larry E. 
Hsu, Sheu-Na n 
Jen sen , Becky Lyn 
John son, Moana Ma rie 
Khurur attan ako rn , Yuwadee 
Lin, Yu-H sueh 
Maier, Debr a M . 
Main, JaneA. 
McCloy, Jod i K. 
McWilli ams, Sharo n Kay 
Merri ck, Daw n R. 
Moy le, Na ncy C. 
Murd ock, TeAnn Tay lor 
Nee leman, Chri stin e Lam b 
O liver, M. M ichelle 
Ra lph s, Marci Lore ne 
Ras mu ssen , Francene 
Rich, Dav id O 'Nea l 
Sand au,Jennif er 
Thomp so n, Crisy J. 
Thur goo d ,KathJeen 
Va lberg, Ann e 
Walker, Lind a Kay 
Wilson ,A my 
Womack, Amb er L. 
Yamagu ch i, Anna 
Education 
Izar A. Martinez 
Dean 
Acosta, Bobbi Lynette 
Ada ms,A my 
Ahr ens, Jennif er Ann 
Alexand er, Cynd e Y. 
Allen, Deborah Ann 
Allen, Robert Bruce lI 
Alles, Malley J. 
Alley, Lori Jan e 
Allred , Ta mm y 
And ersen, De Ette 
And ersen, Kevin W. 
And erso n, Blake Boyd 
Anderson, Ce lia 
And erson, Dale Wa rren 
And erson, Dav id L. 
And erso n, Erica H . 
And erson, Mich ae l S. 
And erson , N ico le Da lton 
And erson, Pam ara P . 
And erso n,Step hanie Ey re 
And erson, Tracy Lynne 
And rews , William S. 
Ange ll, Kend ra Kay 
Anthon , Heather T. 
Arne ll, Pa mela 
Arr ing ton, Car la De Ann 
Astorga, Me lan ie Rose 
Bacon, Jaime Lee 
Bailey, And rew D. 
Baird , Kev in G. 
Baker, Jenni fer Lynn 
Baker, Kristin Dawn 
Bakke r, Linda Jan 
Bald w in, Ange liaS. 
Bald w in, Terr ell M. 
Ball,Ja na M. 
Balla rd, Kellie Elizabeth 
Barclay, Wi llia m Brent 
Bar ker, Broo ke 
Barru s, Alicia 
Bea l, BeckiJ . 
Bedd oes, Bryan William 
Bede ll, Ren Eyrin g 
Bench, Bonnie Sue 
Benn ett, Alison A. 
Benn ett, Taryn Ann 
Bennion, Ore tta H. 
Benson, Lisa Chanel 
Bern ard , Elaine la r lene 
Bernh ardt , Ann 
Beutler,Khamkhoun 
Emanivong 
Bha tnagar, Anuj 
Bills, Ca thy 1. 
Bingham, Chad S. 
Bingham, Hebe r R. 
Bingham, Sondr a Lambert 
Bird, Melanie 
Bischoff, Mia J. 
Bissonette, Nico le Elizabeth 
Blackburn, Kathy Lynn 
Blackham, Ca lvin F. 
Blanch, Shelby R. 
Blanchard, Andrea Michelle 
Blattman, Toni L. 
Bonham,JudyLynn 
Bonnell, Kevin R. 
Booth, Wendy Lynn 
Borg, Amy Ryan 
Bostock, Na talie Roberts 
Bown, Elise Fowers 
Boyd, Nicole C. 
Brackner, Emily Ida 
Brammer, Michael J. 
Branh1er, Debra Kae 
Brazelton, Bonnie L. 
Brenchley, Tonya 
Brewer, Aaron Clifford 
Brog, Tyler Fred 
Brown, Brendon Guy 
Brown, Heather J. 
Brown, Tyler W. 
Brown-Combs, Cindy Alice 
Brunson,Me lind a L. 
Brush. Shanna 
Buckland, Nathan Allen 
Buckner, MelanieS. 
13underson, Monica L. 
Burge, Sherr il D. 
Burker, Leslie Anne 
Butcher, Darold M. 
Buttars, Teresa Chambers 
Bybee, Janel I Francis 
Caffaro, Jody Edna 
Ca llah an, Kristi JoAnn 
Callahan, Lisa Wallace 
Cameron,Joh n E. 
Car lson, Cindy A. 
Carter, Dorothy A. 
Casper, Co lette l. 
Cast leberry, Carol A. 
Catanzaro , Penny Marie 
Chaney, Gail S. 
Char lton, Brenda M. 
Chavez, Lori A. 
Cheney, Teresa Parker 
Ch ilds, Marie 
Christenson, Paul K. 
Christiansen, Jamey 
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Graduate Studies 
James P. Shaver 
Dean 
Doctor of Philosophy 
Akers, James Frederick 
Burbank, California 
MS: Utah State Un ivers ity, 1992 
Major: Family Life 
Major Professor: Dr. Randall M. Jones 
Dissertation: Adolescent Friend ship Pairs: 
Similarities in Identity Status Development , 
Behaviors, Att itud es, and Intention s 
Amayreh, J umah Ahmad 
Karamah, Jordan 
MS: Jordan University of Science and 
Techno logy, 1988 
Major: Biological and Agricultural Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 
Dissertation: Lake Evapo rat ion: A Model Study 
Armstrong, Seth Gerald 
Elk Ridge, Utah 
MS: Brigham Young University , ·1992 
Major: Mathemati ca l Sciences 
Major Profes so r: Dr. Renate Schaaf 
Dissertation: On Solution Surfaces for 
Semilinear Ellipti c Equation s on Rotat ed 
Domains 
Arredondo-Moreno, Jose Tulio 
Leon, Mexico 
MS: Colegio de Postgr aduado s, 1987 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Douglas A. John son 
Disse rtation: Influence of Nutr ient Supp ly and 
Clipping on Root Architecture of Three Range 
Grasses 
Barja, Gover 
La Paz, Bolivia 
MS: Utah State University, 1994 
Major: Economi cs 
Major Professor: Dr. Terrence F. Glover 
Disser tat ion : Time Series Analys is of 
Macroeconomic Cond itions in Open Economies 
Belaineh, Getachew 
Addis Ababa, Ethiopia 
MS: Utah Sta te University, 1984 
Major: Biological and Agricultural Engineering 
Major Professor: Dr. Richard C. Peralta 
Dissertation: Simu lation/Op timi za tion Model 
for Conjunctive Use of Surface and Ground 
Water for Seasona l Allocation w ithin an 
Irrigation Co mm and Area 
Bilbrough, Carol J. 
McClean, Virginia 
MS: Utah State Unive rsity, 1995 
Major: Range Eco logy 
Major Professor: Dr. Martyn M. Caldwe ll 
Dissertation: Growth Responses of Grea t Basin 
Plant Species to Variation in itrogen 
Ava ilabi lity 
Blake, Michael Robert 
Melbourne, Australia 
BS: LaTrobe University, 1986 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Bart C. Weimer 
Dissertation: Micobio logical and Sensory 
Effects of Process ing Milk for Extended Shelf 
Life and the Development of Rapid Methods to 
Quantitate Spores and Lipas e Activity 
Buselli, Ezio M. 
Lima, Peru 
MS: Louisiana State University, 1988 
Major: Soil Science 
Major Professor: Dr. Lynn M. Dudl ey 
Dissertation: Evaluatio n of Several 
High-Affinity , High-Capacity Sinks for 
Multielement Release from Soils, Mine Spoils, 
and Sediments 
Bushman, Kimberly K. 
Ft. Atkinson, Iowa 
MS: Utah State Un iversity, 1993 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Dav id M. Stein 
Dissertation: Cross-Generational Simil a ritie s 
Between Mothers' and Daughter s' Abno rm al 
Eating Behaviors 
Campbell, Magnus 
Freetown, Sierra Leone 
MS: University of Virginia, 1987 
Major: Chemist ry 
Major Profe sso r: Dr. Richard K. O lsen 
Dissertation: Regio Con trolled Synthesis of 
Diary! Ether Containing Amino Acids Related 
to lsodit yros ine 
Cena, Michael Edward 
Los Angeles, California 
MEd: Brigham Young University, 1980 
Major: Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Ha yes 
Disser tati on: Discussion as Exploration and Its 
Effects in an Elementary Readin g Class 
Christen sen, Maribeth 
Rexburg, Idaho 
MS: Brigham Young University, 1983 
Major: Psychology 
Major Profes so r: Dr. Blaine R. Worthen. 
Dissertation: An Interdisc iplin ary Theoretical 
Framework for the Mailed Quest ionnaire 
Process and the Deve lopment of a Theo ry on 
Imm ediacy and Salience as Signif icant 
Variables of Response Rates 
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Ch r is tense n , Ronald Kurt 
American Fork, Utah 
MS: Utah Sta te Unive rsity, 1980 
Major: Civi l and Environme ntal Engineering 
Major Profes so r: Dr. J. Paul Riley 
Disser tation: Effect of Changing Laws and 
Regulations on the Right s and Interes ts of 
Reclamation Project Water Users 
Chung, Namhy un 
Kyongbuk, Korea 
MS: Korea Un iversity, 1986 
Major: Biochemistr y 
Major Profes so r: Dr. Steven D. Aust 
Dissertation: Mechanisms for the Oxidation of 
Pheno lic Compounds by Lignin Peroxidase 
from Phaneroch aete chrysosporium 
Cu rtis, Thomas A. 
Seattle, Washington 
MS: Montana State University , 1992 
Major: Fam ily Life 
Major Professor: Dr. Brent C. Miller 
Dissertation: Chi ld Abuse in the Wake of 
Natural Disasters 
Dagang, Sheryl Anne 
San Jose, California 
BS: Ca liforni a Sta te Univers ity, San Jose, 1986 
Major: Psychology 
Major Professors : Profe ssor Mark S. fnnocenti 
and Dr. Elwin C. Nie lsen 
Dissertation: A Meta-Analytic Review of 
Studies Examining the Effects of Childhood 
Sexual Abuse in Women 
Dennis, Steven A. 
Logan, Utah 
MS: Utah State Universit y, 1992 
Major: Famil y Life 
Major Profes so r: Dr. Thomas R. Lee 
Dissertation: The Influenc e of Workplace 
Stressors, Resources, and Perceptions ' on 
Work-to-Fami ly Spil lover: An Appl ication of 
the Doubl e ABCX Model 
Drew, Gary Scott 
Naperville, Illinois 
MS: Texas A&M University , 1989 
Major: Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. John A. Bissonette 
Dissertation: Winter Habitat Selection by 
America n Marten (Martes americana) in 
ew foundland: Why Old Growth? 
Dugyala, Raviprakash R 
Hanamkonda, India 
MS: Kakati ya University, 1987 
Major: Toxicology 
Major Professor : Dr. Reed P. Warren 
Dissertation: Alteration of Key Cytokine Levels 
by Aflatoxin B1 and T-2 To xin in MaleC D-l 
Mice 
Ellington , Margaret Ann 
Phoenix, Arizona 
MS: Utah State University, 1989 
Major: Education 
Major Profe sso r: Dr. William Strong 
Disser tation: Self-Assessment in Freshman 
Composition: A Case Study of Student s and 
the Choices Th ey Make 
Feng, Xiaomei 
Beijing, China 
MS: Washington State University, 1992 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Karl R. White 
Dissertation: Seco ndary Analyses of Data from 
the Infant Health and Deve lopment Program: 
The Effects of Ea rly Inter ve ntion for Medicall y 
Fragi le inf ant s 
Gallenstei_n, Nancy Lee 
Cincinnati, Ohio 
MS: Montana State University, 1992 
Major: Edu cation 
Major Professor: Dr. Francine F. Joh nson 
Dissertation: Exper iences of Hisp anic Stud ent s 
in Grades 4-8: A Phenomenological Stud y 
Gassman, Gregory Walter 
Plattsburg, Missouri 
MS: University o f Missouri, 1980 
Majo r: Specia l Ed uca tion 
Major Prof essor : Dr. Charles L. Salzberg 
Dissertation: A Multiple Method Approach to 
the Formative Eva lua tion of a Unit on Behav ior 
Management for Tra ining Paraeducators in 
Specia l Educat ion Classrooms 
Gatherum, Dawn M. 
Roy, Utah 
MS: Utah Sta te Uni ve rsity, 1973 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. J. Lamar Anderson 
Dissertation: 'De licio us' App le and 'Himrod ' 
C rape Responses to Rowcover Microclimates 
Harris, David M. 
Salem, Oregon 
PhD: Universit y of Chicago, 1981 
Major: Watershed Science 
Major Profes sor: Dr. Jeffrey J. McDonnell 
Disse rtation: A Distributed Water and Energy 
Balance Model for Vegeta ted Wat e rsh eds with 
Seaso nal Snowpacks 
Hassan e, Boubacar 
Maradi, Niger 
MS: Utah State Univers ity, 1987 
Major: Range Science 
Major Prof esso r: Dr. Brien E. Norton 
Dissertation: On-Farm Evaluation of Fodder 
Bank Adoption Among Agropastoral is ts in 
Northern Nigeria 
Hayama , Em iko 
Tokyo, Japan 
BS: Tokyo Metropolitan University, 1980 
Major: Biology 
Major Profe sso r: Dr. Joseph K. K. Li 
Dissertation: Functiona l Study of th e Structural 
Prot ein of Blue Tongue Viru s VP6 
Hi ll, E. Jeffrey 
Santa Cruz, California 
MS: Brigham Young University, 1984 
Major: Family Life 
Major Professor: Dr. Brent C. Miller 
Dissertation: Th e Perce ived J.nfluence of 
Mobile Telework on Aspects of Work Life and 
Family Life: An Exploratory Study 
Huang, T-Jen 
Tainan, Taiwan 
MS: Utah State University, 1992 
Major: Biology 
Major Profe ssor: Dr. Joseph K. K. Li 
Disser tation: Ph yloge ne tic Stud ies of the 
United States Bluetongue Viruses and 
Cha racteriza tion of the Vira l VP4 Protein 
Hub er-Sann wa ld , Elizabe th 
Bregenz, Austria 
MS: University of lnn sbruck, 1990 
Major : Rang e Ecology 
Major Professor: Dr. Martyn M. Ca ldwe ll 
Dissertation: Interaction Patterns Between 
Pe ren nia l G rasses of the Intermountain 
Sagebrush-S teppe Under Variable Ab iotic and 
Biotic Env ironm ental Co nditi ons 
Humphr ey, Lewis David 
Buford, Georgia 
MS: Idaho State Unive rs ity, 1981 
Major: Range Ecology 
Major Prof essor: Dr. David A. Pyke 
Dissertation: Competit ive Interactio ns Between 
Two Closely Related Rhizo matous and 
Caespitose Perennia l Grasses under Vary ing 
Condi tions 
H wang, Seokhwan 
Sco11/, Koren 
MS: Utah State Uni ve rsity, 1993 
Major : Biological and Ag ricultur a l Eng ineering 
Major Prof esso r: Dr. Co nly L. Han se n 
Dissertation: Biopro cess Models to Co ntrol 
Produ ction of Short Chain Orga nic Acids from 
Cheese-Process ing Wastewater 
Jent zsch , Clarice Elaine 
Harrisburg, Oregon 
MS: Utah State Unive rsity, 1994 
Major: Psychology 
Major Prof esso r: Dr. Kenn eth W. Merrell 
Dissertation: An Inves tig ation of the Construct 
Validi ty of the Pr esc hoo l and Kind e rga rten 
Behav ior Sca les 
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John son, Michael Clyde 
Spanish Fork, Utah 
MS: Utah State University, 1994 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Majo r Professo r: Dr. J. Paul Tullis 
Dissertation: Disch arge Coefficient Scale 
Effects Analysis for Weir s 
Jones, Chr istopher Gil 
Lnie, Hawaii 
MS: Brigham Young University, 1982 
Major: Education 
Major Prof esso r: Dr. Thoma s Hilton 
Disse rtation: Approache s to the J.dentifica tion 
of Classes and the Objec ts Within Those 
Classes Durin g Objec t-Oriented Systems 
Analysis 
Ka laskar , Shashikan t D. 
Pune, India 
MS: Oklahoma State Universit y, 1988 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Stephen E. Bialkowski 
Dissertation: Photothermal Sig nal Contrast 
Impro vemen t by an Op tica l Nove lty Filter 
Kim, Daeyoon 
Chinhae, South Koren 
MS: Uta h StMe University, 1992 
Major: Animal Science 
Major Prof essor: Dr. Randall D. Wiedmeier 
Dissertation: Effect of Plant Maturity, Cuttin g, 
Grow th Stage, and Harvestin g Time on Forage 
Quality 
Kim, Hyeong-Yeo l 
Anyane, Korea 
MS: Sun gkyu n Kwa n Unive rs ity, 1987 
Major: Civil and Environm en tal Engineering 
Major Professor: Dr. Muzaffer Yener 
Dissertation: Mode Interac tive A nalys is of 
Thin-Walled Structures Under Ge neral 
Loading Co nditi ons 
Kuo, Sheng-Feng 
Tainan, Taiwan 
MS: National Ta iwan University, 1987 
Major: Biological and Agricultural Engineering 
Majo r Prof essor: Dr. Cary P. Merkl ey 
Disse rtiltion: Decision Support for Irriga ted 
Proj ec t Planning Using a Genetic Algorithm 
Lee, Fu-Hsieng Allisen 
Kaohsiung, Taiwan 
MS: Utah State University, 1989 
Major: Electrical Engineering 
Major Prof esso r: Dr. Gardiner S. Stiles 
Disse rta tion: Par a lle l Simulated Annealing on 
a Message-Passing Mu lti-Co mput er 
Lee, Wanjeong 
Seoul, Koren 
MS: Seoul National University, 1990 
Major: Family Life 
Major Professor: Dr. Jay D. Schvaneveldt 
Dissertation: Child Care and Parental Beliefs in 
Korean-American Families 
Ley, Thomas W. 
Prosser, Washington 
MS: Co lorado State University, 1978 
Major: Biological and Agricultural Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Hi!J 
Dissertation: Spatial Variability and Error 
Limits of Reference Evapotranspiration 
Est imat es 
Li, Xueqin 
Tianjin, China 
MS: Tianjin University, 1987 
Major: Electrica l Engineering 
Major Professors: Dr. Hengda Cheng and 
Dr. Richard W. Harris 
Dissertation: Adaptive Vector Quantization by 
Novel Adaptive Resonance Theory 
(ART)-Based Neural Network for Image 
Compression 
Limaye, Umesh Shrikant 
Pune, India 
MS: University of Idaho, 1990 
Major: Civil and Environmental Engineer ing 
Major Professor: Dr. A. Bruce Bishop 
Dissertation: Ana lysis of Residential Water 
Demand Using Multispectral Videography 
and Other Electronic Databases 
Menlove, Martell 
Providence, Utah 
MS: Un iversi ty of Utah, 1979 
Major: Specia l Education 
Major Professor: Dr. Alan M. Hofmeister 
Dissertation: A Conceptual Analysis of the 
Appropriate Role of Assistive Technology in 
the Education of Students with Disabilities 
Mobasher-Liaey, Helal 
Tehran, Iran 
MS: Utah State University, 1983 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Ann Leffler 
Dissertation: Social Networks Among 
Non-Metropolitan Utahns 
Moon, Young-U 
Seoul, Koren 
MS: Utah State University, 1991 
Major: Civi l and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Upmanu Lall 
Dissertation: Large-Sca le Atmospheric 
Variability and the Great Salt Lake 
Moss, Vanessa Dawn 
Knoxville, Maryland 
MS: Brigham Young Univers ity, 1988 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Blaine R. Worthen 
Dissertation: The Efficacy of Massed Versus 
Distributed Practice as a Function of Desi.red 
Learning Outcomes and Grade Level of the 
Student 
Nelson, Susan Lynn 
Brigham City, Utah 
MS: Weber State University, 1990 
Major: Education 
Major Professor: Dr. John A. Smith 
Dissertation: A Descriptive Case Study of a 
Wasatch Front Middle School Mentoring 
Program 
Nihan, Laura 
Lynnfield, Massachusetts 
MS: University of Southern California, 1986 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Caro l Windham 
Dissertation: Conjunctival Impression 
Cytology Assessment of Vitamin A Status of 
Migrant Children 
Osborne, Ruth B. 
Logan, Utah 
MS: University of Alaska, 1970 
Major: Education 
Major Professor: Dr. John A. Smith 
Dissertation: Teaching History Through 
Literature in a Second-Grade Class: A Case 
Study 
Phy, Timothy Sean 
San Antonio, Texas 
MS: Ange lo State, 1992 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Freder ick D. Provenza 
Dissertation: Sheep (Ovis aries) Eating Foods 
and Drinking Solutions That Attennate 
Avers ive Postingestiv e Consequences From 
Overingesting Grain 
Qiu, Xin 
Jiangsu, China 
MS: Hunan Univers ity, 1986 
Major: Electr ical Engineering 
Major Professors: Dr. Robert W. Gunderson 
and Dr. Christopher M. Neale 
Dissertation: Synoptic Surface Moisture 
Retrieval Using SSM/ 1 and AVHRR Data 
Rhee, Hwang-Jae 
Seoul, Korea 
BS: Korea University, 1982 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. W. John Raitt 
Dissertation: Transient Response of 
Ionospheric Plasma To lmpos ed Electric Field 
Due to a Biased Sounding Rocket Payload 
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Rosteck, Michael 
Cairo, Egypt 
MS: Boise State University, 1987 
Major: Education 
Major Professor: Dr. M. David Merrill 
Dissertation: The Effects of Multiple 
Instructional Analogies on Advanced 
Knowledge Acquisition 
Rowe, A. Allen 
Dallas, Texas 
MS: Un iversity of Paris, 1968 
Major: Education 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond, Jr. 
Dissertation: Written Prefatory Comments , 
Nonverbal Communication, and 
Comprehension in Foreign Language Study 
Rowland, Cynthia J. 
Coleta, California 
MS: Utah State University, 1984 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Sarah Rule 
Dissertation: Formative Eva luation of the 
Videodisc-Based Curriculum: " aturalistic 
Instruction for Young Ch ildr en with 
Disabilities" 
Rowley, Eric Redd 
Monticello, Utah 
MS: Utah Stat e University, 1991 
Major: Mathematical Sciences 
Major Professor: Dr. James S. Cange losi 
Dissertation: Alternative Assessment of 
Meaningful Learning of Calcu lus 
Cont ent: A Development and Validation of 
Item Pools 
Scott, Cody Burk 
Colorado City, Texas 
MS: Angelo State University, 1992 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr.. Roger E. Banner 
Dissertation: Behavioral Charact e ristics Affect 
Habitat Selection of Domestic Ruminant s 
Shah, Gu lzar Hussain 
Islamabad, Pakistan 
MS: Utah State University, 1990 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Michael B. Toney 
Dissertation: Social Background , 
Consanguineous Marriages, and their Effect on 
Offspring Mortality and Reproductive 
Behavior of Women in Pakistan, 1990-91 
Shrestha, Shanti Nath 
Kathmandu, Nepal 
MS: Roorkee University, 1982 
Major: Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Gary P. Merkley 
Dissertation: A Mod el-Based Strategy for Joint 
Agency-Farmer Management of Irri gat ion 
Systems 
Silva, Henoque Ribeiro Da 
Brasilia, Brazil 
MS: Utah State Un iversity, 1990 
Major: Agricu ltur al a nd lrrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Dani Or 
Dissertation: Wetting -Induc ed Changes in 
Nea r Surface Soi I Ph ysica I Properties Affecting 
Surface Irrigation 
Spear, Na than H. 
Providence, Utah  
BS: Utah State University, 1989 
Major: Biochemi stry 
Major Professor: Dr. Steven D. Aust 
Disser tation: The Effect of Thiols on the 
Metal-Dependent Oxidation of Lipids , DNA , 
and Protein 
Stahl, James D. 
Bellevue, Ohio 
BS: University of Cincinnati, 1987 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Steven D. Aust 
Dissertation: Prop ert ies and Functions of a 
Plasma Membrane Redox System of 
Pha nerochae te chrysospo rium 
Stogner, Catherine D. 
Bristol, Tennessee 
MS: Utah State University, 1993 
Major: Family Life 
Major Professor : Dr. Brent C. Miller 
Dissertation: Perceived Ch ildr en's 
Charac terist ics and Other Factors Relating to 
Parents' Psychological Well-Being in Midlife 
Sullivan-Sakaeda, Laurie Ann 
Beloit, Wisconsin 
MS: Ca lifornia State Co llege, Bakersfield, 1981 
Major: Psychology 
Major Professors: Dr. William R. Dobson and 
Dr. Elwin C. Nie lsen 
Dissertation: Factor Ana lytic Study of Spatial 
Abilities in Second Grade English-Speaking 
Navajo and Non-Navajo Children 
Trezise, Kathleen Ann 
Rochester, New York 
MS: Utah State University, 1993 
Major: Education 
Major Professors: Dr. James T. Doward and 
Dr. James S. Cangelosi 
Dissertation: An Integrated Curriculum in 
Mathematics: An Investigation of Student 
Achievement 
Unnikrishna, Padinare Veloor 
Bangalore, India 
MS: lndi an lnstitute of Techno logy, 1990 
Major: Civi l and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. David G. Tarboton 
Disse rtation: Stable Isotope Tracer Study of 
Flow Generat ion Mechanisms in a Smal l 
Semiarid Mount ain Watershed 
Walters, Amy Sanford 
Boise, Idaho 
MS: Utah State Un iversity, 1994 
Major: Psychology 
Major Profes sor: Dr. Kenneth W. Merr ell 
Disse rtation : Development and Preliminary 
Validation of a Self-Report Instrument for 
Assessing Internali z ing Problems in Children 
Wang, Jian 
Huangyan, China 
MS: Institute of Zoology, 1989 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Frederick D. Provenza 
Dissertation: Dietary Nutrient and Toxin 
Concentrations, Physiologica l Condition, and 
Food Selection by Sheep 
Wei,Junzhi 
Beijing, China 
MS: Chinese Academy of Agr icultural Science, 
1987 
Major: Plant Science 
Major Profe sso r: Dr. William F. Campbell 
Dissertation: Cytological and Molecular 
Analyses of the Ns Genom e in Russian 
Wildrye, Psathyrostachys juncea (Fisch) 
Wellman, Richard 
Alpine, Utah 
MS: Utah State University, 1988 
Major: Mathematical Sciences 
Major Professor: Dr. Lance L. Littlejohn 
Dissertation: Self-Adjoint Representation s of a 
Certa in Sequence of Spectral Differential 
Equations 
Wiswell, Denise Kay 
Fruitport, Michigan 
MSW: Universi ty of Michigan, 1983 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Lani M. VanDusen 
Dissertation: Establishing the Validity of the 
College Adjustment Scales (CAS) as an 
Outcome Measure in a University Counse ling 
Center: A Test of Construct and Convergen t 
Validity 
Xu, Wu 
Beijing, China 
MS: Tianjin Normal University, 1983 
Major : Sociology 
Major Professor: Dr. Edna H. Berry 
Dissertation: Social Stratification and Exercise: 
Physicians' Counsel and Worksite Facilities 
Yi, Sucheol 
Seoul, Korea 
MS: Utah State University, 1990 
Major: Mathematical Sciences 
Major Professor: Dr. Hom er F. Walker 
Disser tation: Krylov Subspace Method for 
Linea r Symmetric Ind efinite Systems 
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Yue, Ca ipin g 
Inner Mongolia,  China 
MS: Beijing Agricultural University, 1990 
Major: Anima l Science 
Major Professor: Dr. Kenneth L. White 
Dissertation: Identification of lntracellullar 
Calcium Receptors (Tnositol l, 4, 
5-Trisphosp hate and Ryanodine) in Mature 
Bovine Oocytes 
Educational Specialist 
Monk, Jinelle 
Milwaukee, Wisconsin 
MS: Brigham You ng University, 1983 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. M. David Merrill 
Sellick, Nancy Rose Moulton 
Smithfield, Utah 
MS: Utah State University, 1992 
Major: Instru ctional Technology 
Major Professor: Dr. Duane E. Hedin 
Strudthoff, Jean M. 
Salinas, California 
MA: University of North Iowa, 1982 
Major: Comm unic ative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Wright, Robert W. 
Ephraim, Utah 
MS: Brigham Young University, 1975 
Major: Instructional Technolog y 
Major Professor: Dr. Duane E. Hedin 
Master of Accounting 
Bai, Qingduo 
Dalian, China 
MS: Dongbei University of Finance & 
Economics, 1985 
Bateson, Brook M. 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Chang, Chih -Keng 
Taipei, Taiwan 
BS: Utah State University, 1995 
Chen, Jin-Ru 
Taipei, Taiwan 
BS: Brigham Young Unive rsity, Hawaii , 1994 
Chen,Song 
Shanghai, China 
BS: Shanghai Unive rsity of Finance & 
Economics, 1988 
Combes, Jason Andrew 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Corry, Charlo tte 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah University, 1993 
Davis, Tami Rae 
Price, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
DeGraw , Tamera Lynn 
Delta, Utah 
BS: Utah Sta te Unive rsity , 1995 
Erickson, Mark Vernal 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Geddes, Jeffrey Swainston 
Cove, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Hales, Sean 
Sugar City, Idaho 
BA: Utah Sta te University, 1994 
Hall, Amy Joan 
Providence, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1994 
Jenson, Deanna M. 
Logan, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1994 
Jewkes, Teresa Lyn 
Las Vegas, Nevada 
BS: Utah State Un ive rsity , 1996 
Kearne s, La urilee B. 
Taylorsville, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Leishman, Monica A. 
Rexburg, Idaho 
BS: Utah State University, 1994 
Lin, Yu-Hs ien 
Miaoli, Taiwan 
BS: Nationa l Chung-Hsing Universi ty, 1993 
Liu, Zhaohan 
Chengdu, China 
BS: Southwestern University, 1989 
Mortensen, Rebecca A. 
Ephraim, Utah 
BA: Uta h State Univers ity, 1994 
Olson, Michael Paul 
Key West, Florida 
BS: Utah State University, 1994 
Parkinson, Brian H. 
Rexburg, Idaho 
BS: Utah State University, 1995 
Patterson, John D. 
Stoddard, Utah 
BA: Weber State University, 1994 
Stringham, Scott Moss 
Bountiful, Utah 
BS: Weber State University , 1994 
Taylor, Tina 
Nephi, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Vernon, Todd E. 
Sugar City, Idaho 
BS: Utah State University, 1995 
Ward, Clayton Earl 
Murtaugh, Idaho 
BS: Uta h State University, 1994 
Wariner, Raymond C. 
Bloomfield, New Mexico 
BS: Utah State University, 1994 
Watts, Jana Lynn 
Murtaugh, Idaho 
BS: Utah State University, 1995 
Womack, Annmarie Geddes 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Wu, I-Ling 
Taipei, Taiwan 
BS: Utah State University, 1995 
Xia, Zhaoyang 
Qingdao, China 
BS: Brigham Young University, Hawaii, 1994 
Yeager, Melanie McArthur 
Murray, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Yin, Jun 
Shanghai, China 
BS: Fudan University, 1991 
Zhu, Qingping 
Wuhan, China 
BS: Wuhan Univers ity, 1990 
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Master of Arts 
Amerman, Stephen Kent 
West Des Moines, Iowa 
BA: Duke University, 1992 
Major: History 
Majo r Professor: Dr. Clyde A. Milner, !I 
Thesis: Newcomers to the Urban West: 
Navajos and Samoans in Salt Lake C ity, Utah, 
1945-95 
Anderson , Craig R. 
Cedar City, Utah 
BA: Southern Utah University , 1994 
Major: Histor y 
Major Professor: Or. F. Ross Peterson 
Thesis : Before Litt le Rock: The Desegregation 
Cr ises at Mansfie ld, Texas, and Clinton, 
Tennessee 
Baker, Robin L. 
Grand Junction, Colorado 
BA: Mesa State College, 1993 
Major: Sociology 
Major Professor: Or. Gary H. Kiger 
Thesis: Economic, Time, and Household-Task 
Satisfaction in Marriage: The Effects of Gend er, 
Gender Ideo logy, and Type-of-Earner Marriage 
Barker, Dreena Marie 
Logan, Utah 
BFA: Utah State University, 1976 
Major: Art 
Major Professor: Dr. Thomas E. Toone 
Plan B 
Camp, Carl Dean 
Council, Idaho 
BA: Brigham Young University, 1990 
Major: Histor y 
Major Professor: Dr. Jay Anderson 
Plan B 
Cape hart, Albert Nathan 
Logan, Utah 
BA: Marshall University, 1970 
Major: English 
Major Professor: Dr. Thomas S. Romano 
Plan B 
Cheney, Brock Lloyd 
Ogden, Utah 
BA: Weber State University, 1994 
Major: American Stud ies 
Major Professor: Dr. Jay Anderson 
Plan B 
Donahue, Kelly 
Duluth, Minnesota 
BA: Augsburg College, 1992 
Major: American Studi es 
Major Professor: Dr. Barre Toelken 
Plan B 
Duersch, Melissa Ann 
Logan, Utah 
BA: Utah State Un iversity, 1994 
Major: History 
Major Professor: Dr. Carol Ann O'Connor 
Thesis: "Say ing ls Not Much Worse than 
Thinking". The Adolescent Perspective of 
Net tie Ann Wood, 1889-93 
Had ley, Ted W. 
Ephraim, Utah 
BA: Utah State University, 1993 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Christopher Fawson 
Plan B 
Hartley-Moore, Julie 
Sandy, Utah 
BA: Brigham Young Uni versity, 1992 
Major: American Studi es 
Major Professor: Dr. F. Ross Peterson 
Thes is: "Ranchers Don't Sell, They Acquire": 
The Life and Legends of Bartley Marie Scott 
Hughes, Jennifer Leigh 
Williamsburg, Virginia 
BA: College of William and Mary, 1992 
Major: American Studies 
Major Prof esso r: Dr. Barre Toelken 
Thesi s: Wh ere Lang uage Touches th e Earth : 
Folklore and Ecology in Tohono O'odham 
Plan Emergence Narratives 
Jensen, Jean C. 
Millville, Utah 
MLS: Brigham Young University, 1987 
Major: History 
Major Professor: Dr. William F. Lye 
Plan B 
Johnson, Jeannie Lyn 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1993 
Major: Political Science 
Majo r Professor: Dr. Carolyn Rhode s 
Plan B 
Jones, Kevin R. 
Mesa, Arizona 
MA: Utah State University, 1991 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Plan C 
Kirk, Jennifer Anne 
Salt Lake Cily, Utah 
BA: Utah State University, 1989 
Major: Engl ish 
Major Professor: Dr. Jan E. Roush 
Plan C 
Larsen, Annette B. 
Logan, Utah 
BA: Utah State University 1984 
Major: History 
Major Professor: Dr. Anne M. Butler 
The s is: Eighty Years of Facu lty Women's 
League 
Larsen, Timothy P . 
Layton, Utah 
BA: Brigham Young University, 1991 
Major: American Studies 
Majo r Professor: Dr. Jay Anderson 
Thes is: Approp riate Incongruity in Mormo n 
Humorous Express ions 
Liddle, Marilyn Kaye 
Logan Utah 
BA: Utah State Univers ity, 1973 
Major: Engl ish 
Majo r Professor: Dr. Patricia Gardner 
Plan B 
Love, Madelaine 
Ottawa, Illinois 
BA: Un iversity oflllinois, 1973 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Barre Toelken 
Plan B 
Martin, Grant Owen 
Baltimore, Maryland 
BA: Towson State Unive rsity, 1993 
Major: Histor y 
Major Professor: Dr. Clyde A. Milner, U 
Plan B 
Million . Bonnie M. 
Salt Lake City, Utah 
BA: Indiana University, 1969 
Major: English 
Major Professor: Dr. Thomas J. Lyon 
Plan B 
Moore, Theodore David 
Huntington Beach, California 
BA: Brigham Young University, l992 
Major: History 
Major Professor: Dr. Carol Ann O'Connor 
Thesis: "We' d Need a Compass to Cross 
Mainstreet": The Salt Lake Women 's Chamber 
of Commerce and Air Pollution: 1936-1945 
Morrow , Eric J. 
Vernal,  Utah 
BA: Weber State University 1993 
Majo r: American Studies 
Majo r Professor: Dr. Roberta S. Stearman 
Plan B 
Powell, John Lewis 
St. Helens, Oregon 
BA: Brigham Young Un ive rsity, 1992 
Majo r: American Studies 
Majo r Prof esso r: Dr. Barre Toe lken 
Thesis: The Role of Bee t Growers in the Cache 
Valley Sugar Beet Indu stry 1898-1981 
Reeves, Troy J. 
Blackfood, Idaho 
BA: Idaho State Uni, ·ersity, 1993 
Major: History 
Major Professor: Dr. Carol Ann O'Connor 
Thesis: "Our Fair": The Hi stor y of the Eastern 
Idaho State Fair 
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Roundy, Shaun Bradley 
Logan, Utah 
BA: Utah State Un iversity, 1991 
Major: Eng lish 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Plan C 
Taylor, AJ 
Salem, Oregon 
BA: Oregon State Unive rsity, 1993 
Major: History 
Major Professor: Dr. Clyde A. Milner, 11 
Th es is: Uncertain Justice: The Ute Jurisdiction 
Case and Conflict ing Directions in Federal 
Indi an Law 
Williams, Kenneth R. 
Taylorsville, Utah 
BA: Uta h State Un ivers ity, i989 
Major: History 
Major Professor: Dr. Norman L. Jones 
Thesis: The DeVil lers Book of Hours 
Master of Business 
A dminist rat ion 
Anderson, Cheryl Lynn 
St. Louis, Missouri 
BS: Valdosta State Col lege, 1984 
Anderson, Curtis Lee 
Roy, Utah 
BS: Weber State College, 1986 
Bateman, Mark R. 
Bountiful, Utah 
BS: Weber State College, 1986 
Biesinger, Matthew M. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1991 
Brock, Dav id L. 
Rahway, New Jersey 
BA: Brigham Young University, 1990 
Burnier, Pa ul 
Rio de Janeiro, Brazil 
BA: Utah State University, 1993 
Burton, Todd John 
Uintah, Utah 
BS: Weber State College, 1987 
Calvo, Luis Augusto 
Sucre, Bolivia 
BA: Utah State University, 1994 
Carlson, Brent A. 
Shelley, Idaho 
BS: University of Idaho, 1972 
Chapara la, Rajasekhar 
Visakhapatnam, India 
BS: Andhra University, 1992 
Choong, Desmond 
lpoh, Malaysia 
BS: Unive rsity of Utah, 1992 
Conno lly, Karl 
Brigham City, Utah 
BS: Brigham Young University , 1989 
Curless, John Benson 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1994 
Deakin, Joseph William 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University, 1990 
Dun can, Darrin P. 
Santa Clara, Utah 
BA: Southern Utah University, 1989 
Ellis, Kristin Kehaulani 
Aien, Hawaii 
BS: Brigham Young University, 1995 
Fox, Kevin Ross 
Logan, Utah 
BS: Oregon State University, 1990 
Geary, David S. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Haaland , Andrew Carsten 
Ridgecrest, California 
BS: University of California, Santa Barbara, 
1986 
Halling, Karl Robert 
Brigham City, Utah 
BS: Brigham Young Univers ity, 1985 
Janes, Kent F. 
Millville, Utah 
BS: Utah State University, 1990 
Jense n, Eric Vincent 
Lakewood, Colorado 
BS: Brigham Young University, 1995 
Jeppson, Gordon T. 
Providence, Utah 
BS: Utah State Univ ersity, 1991 
Kenney, Steven B. 
North Ogden, Utah 
MS: Arizona State Univers ity, 1991 
Kofford , Khris M. 
Price, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1994 
Larson, Kimberly Coray 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Lee, Wonje 
Seoul, Korea 
BS: Yonsei University , 1986 
Letendre, Guy R. 
Spokane, Washington 
BS: Washington State University, 1986 
Lim, Tjen Tje 
Jakarta, Indonesia 
BS: Utah State University, 1994 
Lowe, Lorin Thomas 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
McCormick, Jame s B. 
St. Louis, Missouri 
BS: Rensse laer Polytechni c ln stititu e, 1985 
Merrell, Glade A. 
Tremonton, UTah 
BS: Utah State Unive rsity, 1982 
Moss, Clark Robert 
Fruit Heights, Utah 
BS: Brigham Young University, 1980 
Moss , Darin E. 
Clearfield, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1989 
Mossi, G. Dean 
Roy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1986 
Munk , Jared M. 
Enterprise, Utah 
BS: Sou thern Utah University, 1994 
Musselman , Gregory Scott 
Morgan, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Nair, Ajit S. 
Bombay, India 
BS: Bombay University, 1991 
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Ne lson, Bruce Dee 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1988 
Nielsen, Dennis M. 
Ogden, Utah 
BS: Webe r State College, 1988 
Norman, Garry Vern 
North Ogden, Utah 
BS: Weber State University, 1989 
Norman, Kerry James 
Brigham City, Utah 
BS: Weber State Univers ity, 1990 
Noyc e, Timothy Ryan 
West Jordon, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
O'Grady , Barry Jay 
Ogden, Utah 
BS: University of Florida, 1983 
Orton , Eric Neal 
Layton, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1986 
Palm er, Julie Dawn 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University , 1993 
Paxton, Donald Jam es 
Brigham City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1985 
Pignataro, Todd F. 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1991 
Porritt, Casey K. 
Bear River City, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1991 
Pott er, Kent D. 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1989 
Prescaro, Kay H. 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1990 
Prescaro , Ronald A. 
Calumet City, lllinois 
BS: Utah State University, 1990 
Putman, David Byron 
Kaysville, Utah 
BS: University of Utah , 1979 
Resch, J. Kevin 
Columbus, Ohio 
BS: Ohio Sta te University, 1980 
Riemer , Mark L. 
Brigham City, Utah 
BS: Weber Stat e Un ive rs ity, 1992 
Safsten , Richard Smith 
Bellingham, Washington 
BS: Brigham Young University, 1986 
Smith, Geoffrey Gi ll 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1979 
Sommer, Jonat han David 
Roy, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1989 
Spark s, Brent W. 
Plain City, Utah 
BS: Weber State Un ivers ity, 1991 
Strachan, David Scott 
South Ogden, Utah 
BS: Oh io Sta te Universi ty, 1990 
Striki tsa, Maksim N. 
Lytkarino, Russia 
BS: So uth ern Utah University, 1994 
Swee t, Michael W. 
Clearfield, Utah 
BS: Uta h State Un iversity, 1994 
Theurer, Todd Scott 
Providence, Utah 
BS: Uta h State Un ivers ity, 1994 
Thomas, Robert Dale 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Thompson, Benn et Martin 
Colville, Washington 
BA: Brigham Young University, 1990 
Wang, Ming-Ying 
Taipei, Taiwan 
BS: Nat iona l Ta iwa n Institute of Tec hn o logy, 
1992 
Werrett , Scott W. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Uta h , 1994 
Wilker , Clay G. 
Grace, Idaho 
BS: Utah State University, 1990 
Wilson , Russel] G. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1984 
Wood , Dennis Scott 
Bountiful, Utah 
BS: Weber State University, 1994 
Wood, Elizabe th Keay 
Logan, Utah 
BA: Uta h State University, 1978 
Mast er of Education 
Adam s, Dani el T. 
Manti, Utah 
BS: Brigha m Young Uni ve rsity, 1986 
Major : Secon dary Ed ucat ion 
Major Professor: Dr. Varne ll A. Bench 
Ahlstrom, Vicki Jean 
Tropic, Utah 
BS: Sou thern Uta h State College, 1982 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ga ry L. Car ls ton 
Anderson, Cyn thia S. 
Urbana, Illinois 
BS: Southern Illinois Un ive rsity, 1969 
Major: Special Ed ucation 
Major Professor: Dr. Mar tin Agran 
Anderson, Ronda J. 
Grantsville, Utah 
BA: Utah Sta te University, 1990 
Major: Elementa ry Educat ion 
Major Professor: Dr. Eliza beth J. Jared 
Anderson, Weymouth C. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Westminster Co llege, 1976 
Majo r: Health, Physica l Education and 
Rec rea tion 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin,Jr. 
Archibald , Steven Richard 
Kelly, Wyoming 
BS: Utah State University, 1987 
Major: Elem entar y Educa tion 
Major Prof esso r: Dr. Dona ld R. Da ugs 
Barnes, Margar et Ann 
Cedar City, Utah 
BS: Brigham Young Univers ity, 1965 
Major: Secondary Educ a tion 
Major Professor: Dr. Ga ry L. Carlston 
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Barney , David C. 
Layton, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1989 
Major: Health , Ph ys ica l Ed ucation and 
Recrea tion 
Major Prof esso r: Dr. Lann y J. ald er 
Beekman, Christine M. 
Moab, Utah 
BS: Utah Stat e Univers ity, 1994 
Major: Elementary Ed ucation 
Major Prof esso r: Dr. Jay A . Monson 
Bennett, Annette 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State Univer sity, 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William Strong 
Biggs, Yolanda L. 
Ephraim, Utah 
BA: Co llege of South ern Utah, 1969 
Major: Secondary Ed ucation 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Bills, Dougla s Josep h 
Holladay, Utah 
BS: Wes tm inster Co llege, 1976 
Major: Hea lth , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Deana Loren tzen 
Briggs-Cook, Lori Ann 
Salt Lake City, Utah 
BS: Univers ity of Utah, 1986 
Major: Elemen ta ry Education 
Major Professor: Dr . Martha T. Dever 
Bright, John Wesley 
Lewiston, Utah 
BA: Brigham Young University, 1969 
Major: Secon da ry Educat ion 
Major Prof esso r: Dr. Kay Beth Campere ll 
Brown, Jennif er Sonntag 
Riverton, Utah 
BS: Brigham Youn g University, 1991 
Majo r: Elementary Ed ucat ion 
Major Profe sso r: Dr. Deborah A. Byrnes 
Brown , Lori Lynn 
Salt Lake City, Utah 
BS: Univers ity of Uta h, 1986 
Major: Elem enta ry Ed ucation 
Major Professor: Dr. Martha T. Dever 
Brown, Marshall I. 
Binghamton, New York 
BS: Arizo na State Uni vers ity, 1978 
Major: Secondary Edu cation 
Majo r Professor : Dr. William Strong 
Bulow , Teresa S. 
Washington, Utah 
BS: Southern Utah University, 1995 
Major: Elementa ry Educa tion 
Major Professo r: Dr . Jay A. Monson 
Carter, Vicki D. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Youn g Univers ity, 1980 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Elizabeth J. Jared 
Cherrington, R. Brent 
Salt Lake City, Utah 
BA: University of Utah, 1968 
Major: Secondary Edu ca tion 
Major Prof esso r : Dr. Gary L. Ca rlston 
Clark, Christy Ann 
Salt Lake City, Utah 
BA: U nivers ity of Utah, 1988 
Major: Element a ry Ed uca tion 
Major Prof esso r: Dr. Eliza beth J. Jared 
Coyle, Jennif er McKeen 
Whitefish, Montana 
BS: University o f Montana, 1976 
Major: Elementary Ed uc atio n 
Major Prof essor: Dr. Eliza beth J. Ja red 
Crapo, Vick i Rich 
Logan, Utah 
BS: Utah State Uni vers ity, 1987 
Major: Communicative Di sorde rs 
Major Professor: Dr. Jam es C. Blair 
Crocker, Joyc e L. 
Murray, Utah 
BS: Utah State Uni ve rsity , 1981 
Major: Special Ed uca tion 
Major Professor: Dr. Benjamin Lignigari s/ Kraft 
Daley, Brenda 8. 
Kinnewick, Washington 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Specia l Edu ca tion 
Major Professor: Dr. Hyrum S. H enderso n 
Decker, Ter ry Lynne 
West Valley City, Utah 
BA: Utah State University, 1972 
Major: Eleme ntar y Education 
Major Professor: Dr. Martin K. Tadlock 
Deuel , Larry Kay 
West Jordan, Utah 
BS: Southern Uta h University, 1990 
Major: Elementary Education 
Major Profe sso r: Dr. Martin K. Tadlock 
De Vries, Anne B. 
Ogden, Utah 
BS: Weber Sta te College, 1980 
Major: Sp ec ial Ed ucation 
Majo r Prof esso r: Dr. H y rum S. Hen der so n 
Erickson , Judith A. 
Moroni, Utah 
BS: Brigham Young Un ive rsity, 1982 
Major: Secondary Ed ucation 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Ericksen, L. Kay 
Ephraim, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1966 
Major: Eleme nt ary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Finlinson, H e len G. 
Oak City, Utah 
BS: Utah State Uni ve rsity, 1966 
Major: Special Ed uca tion 
Major Professor: Dr. K. Richard Young 
Garrett, Gay le 
Cedar City, Utah 
BS: Sout he rn Utah State College, 1988 
Major: Secondary Educa tion 
Major Prof essor: Dr. Gary L. Car ls ton 
Gifford, Debr a A. 
Washington, Utah 
BS: South ern U tah Stat e Co llege, 1977 
Major: Elementary Educa tion 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Gilgen, Linda Ebersole 
Providence, Utah 
BS: Utah State Unive rsi ty, 1991 
Major: Ele ment a ry Educ a tion 
Majo r Prof essor: Dr. Deborah A. Byrnes 
Giroux, Joan Elizabeth 
Salt Lake City, Utah 
BS: Co llege of St. Benedict, 1991 
Major: Elem enatry Education 
Major Prof essor: Dr. James T. Dorward 
Gr ier, Kristie Kaye 
Denver, Iowa 
BS: low a State Unive rsity, 199l 
Major: Secondary Ed uca tion 
Major Professor: Dr. William Strong 
Hadley, Bart L. 
Roy, Utah 
BS: Weber State Univers ity, 1990 
Major: H ea lth , Physical Educa tion and 
Recreation 
Major Prof esso r: Dr. Hild a Fronske 
Hathaway, Rosalie 
Oak City, Utah 
BS: Adams Stat e Co llege, 1966 
Major: Special Educa tion 
Major Prof essor: Dr. Richard P . West 
Hirschi , Kandis 
St. George, Utah 
BS: Southern U ta h University, 1990 
Major: Elementar y Edu cat ion 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
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Hunter, Deb ra R. 
Jerome, Idaho 
BS: Weber Sta te Un ive rsity, ] 993 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Ja mes C. Blai r 
Jackson , Kat hr yn G. 
Moab, Utah 
BS: U tah State Univ ers ity, 1986 
Major: Elem ent a ry Ed uc a tion 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Jaco bson, Ronald Alex 
Riverton, Utah 
BS: Brigham Youn g University, 1988 
Major: Health, Ph ys ical Education and 
Rec rea tion 
Major Professor: Dr. Bradford N. St rand 
Jesse n , Rand y Darwin 
Nephi, Utah 
BS: Brigham Youn g University, 1984 
Major: Elem ent a ry Ed uc a tion 
Major Prof esso r: Dr. Jay A. Monson 
Jones, Maril yn Laughlin 
West Valley City, Utah 
BS: Un iversity of Utah, 1993 
Major: Elementa ry Education 
Majo r Professo r: Dr. Donald R. Daugs 
Jone s, Roxa nn e 
Salt Lake City, Utah 
BS: Westmin ster Co llege, 1989 
Major: Ele men tary Ed ucation 
Major Prof esso r: Dr. Martha T. Dever 
Kalin , Karla Rene e 
Logan, Utah 
BS: Utah State Universit y, 1992 
Major: H ea lth , Ph ysica l Ed ucat ion an d 
Rec rea tion 
Major Professor: Dr. Richard D. Gord in , Jr. 
Kawa , Glen S. 
West Jordan, Utah 
BS: U nive rsity of Uta h, 1970 
Major: He a lth , Phys ical Educat ion and 
Recrea tion 
Major Professor: Dr. Steven R. H awks 
Kay , Shaun a Lee 
West Jordan, Utah 
BS: Brigh a m Youn g Uni vers ity, 1990 
Major: Secondary Education 
Major Prof esso r: Dr. Rich a rd S. Knight 
Ki tterer, Madeleine K. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Un ive rsity of Utah, 1985 
Major: Spec ia l Education 
Major Pr ofesso r: Dr. Daniel P. Morgan 
Larsen, Ken t R. 
Gunnison, Utah 
BS: Utah Sta te Unive rsity, 1983 
Major: Secondary Education 
Major Profe ssor: Dr. Varne ll A. Bench 
Leaver, Diana 
Sandy, Utnh 
BA: Unj versity of Utah, 1986 
Major: Elementary Educ ation 
Major Prof esso r: Dr. Elizabe th J. Jar ed 
Lefevre, Lloyd Mason 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State Col lege, 1987 
Majo r: Secondary Education 
Major Profes so r: Dr. Varnell A. Bench 
Lloyd , Brad E. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Unive rsity of Utah, 1984 
Majo r: He a lth, Physical Education a nd 
Recreation 
Maj or Professor: Dr. Richa rd D. Gor din , Jr. 
Lloyd, Cindy 
Riverton, Utah 
BS: Brig ham Young Unive rsity, 1986 
Majo r: Hea lth, Physical Edu cat ion and 
Recreatio n 
Major Professo r: Dr. Steve n R. Hawks 
Maddox, Barbara M. 
South Jordan, Utah 
BS: Uni vers ity of Utah, 1986 
Major: Eleme ntary Educa tion 
Majo r Professor: Dr. Elizabeth J. Jared 
Magil l, Patricia F. 
Park City, Utah 
BS: Sa n Francisco College for Women, 1968 
Majo r: Elementa ry Education 
Major Professor: Dr. Elizabe th J. Jared 
Marley, Bert Ca ll 
McCammon, Idaho 
BS: Ida ho State Univers ity, 1973 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
Maw, Cindy J. 
Ogden, Utah 
BS: Weber Sta te Co llege, 1977 
Majo r: Special Education 
Major Professor: Dr. Rich ard P. West 
McCauley, Barbara Lela 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brig ham Young University, 1970 
Major: Elementary Ed uca tion 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
McClain, Michel e Purcell 
Layton, Utah 
BS: Utah State Un ive rs ity, 1981 
Major: Spe cial Educatio n 
Maj o r Prof esso r: Dr. Martin Agran 
McCowi n, Bernice H. 
Logan, Utah 
BS: Utah Stat e Univers ity, 1949 
Major : Secondary Edu ca tion 
Major Prof essor: Dr. Dalphia R. Pierce 
McRae, Karen S. 
North Logan, Utah 
BS: Uta h State University, 1989 
Major: Specia l Ed ucation 
Majo r Prof essor: Dr. Betty A. H a llenb eck 
Mild enh all, Richard Emery 
Carmichael, California 
BS: Brigham Young Uni versity, 1989 
Major: Seconda ry Ed ucat ion 
Major Professor: Dr. Gary L. Carlston 
Morri s, Wendy Gidget 
Ridgecrest, California 
BS: Southern Utah University, 1989 
Major: Seconda ry Educa tion 
Major Professor: Dr. Ca ry L. Ca rlston 
Nelson, Connie Kay 
Salt Lake City, Utah 
BS: Unive rsity of Utah, 1974 
Major: Elementary Education 
Majo r Profes so r: Dr. Martha T. Dever 
Newey, Reid P. 
Roy, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1989 
Major: Health, Physical Educat ion and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Arthur R. Jon es 
Ollerton, Teri Sue 
Springville, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. K. Richard Young 
Parnell, Kathr yn F. 
Spring City, Utah 
BS: Utah Sta te Un iversity, 1970 
Major: Secondary Educat ion 
Major Professor: Dr. Va rn ell A. Bench 
Paxton, Laurie S. 
West Jordan, Utah 
BS: Utah State University, 1987 
Major: Seco ndar y Ed uca tion 
Major Professor: Dr. James S. Ca nge los i 
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Peacock, Neal Lynn 
Castle Dale, Utah 
BS: Brigham You ng Universit y, 1983 
Major : Secondar y Education 
Major Profe sso r: Dr . Varne ll A. Bench 
Peternal, Ann Marie 
Kemmeyer, Wyoming 
BS: Weber Stat e Co llege, 1989 
Majo r: H ea lth , Physical Education a nd 
Recreation 
Major Professor: Dr. Richard D . Go rdin , Jr. 
Phe lps, Geneviev e A. 
Cedar City, Utah 
BS: Sout hern Utah State Co llege, 1979 
Majo r: Elementary Edu ca tion 
Ma jor Professor: Dr. Cary L. Ca rl ston 
Pike, Marth ella 
Morgan, Utah 
BS: Utah State Un iversi ty, 1986 
Major: Secondary Ed uca tion 
Major Professor: Dr. Richard S. Kni g ht 
Pope, Terri Christyne 
Sandy, Utah 
BS: Uta h State Un iversity, 1989 
Major: Elem enta ry [ducation 
Major Professor : Dr. Dona ld R. Daug s 
Porter, Glad e S. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State Un ive rsity, 1989 
Major: Hea lth , Physical Ed ucat io n and 
Recreation 
Major Profe sso r: Dr. Julianne Abendroth-Smit h 
Prigmore, Larr y D. 
Kaysville, Utah 
BS: University of Utah, 1986 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Juli a nn e Abendroth-Sm ith 
Reynolds, Judi th Claassen 
Spring City, Utah 
BA: The Kin g's Co llege, 1968 
Major: Seco nd ary Educa tion 
Major Professor: Dr. Varne ll A. Bench 
Riding , Ma rjorie J. 
Delta, Utah 
BS: So uthern U ta h University, 1990 
Ma jor: Spec ial Ed ucat ion 
Major Prof essor: Dr. K. Richard Young 
Robertson , Shelia Marie 
Worland, Wyoming 
BS: Utah State Uni ve rsity, 1993 
Major: Co mmunicativ e D iso rder s 
Major Professor: Dr. J. Freman King 
Roueche , Trena F. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State University, 1991 
Major: Communicative Diso rd e rs 
Major Prof essor: Dr. Jam es C. Blair 
Smith, Kathryn M. 
Kanab, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1973 
Majo r: Elementary Ed uca tion 
Major Prof esso r: Dr. Jay A. Mon so n 
Smith, Nadine T. 
Washington, Utah 
BS: South ern Utah Sta te College , 1989 
Major: Elementary Ed ucation 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Snow, Dou glas L. 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te Univers ity, 1989 
Major: Secondary Educ a tion 
Major Professor: Dr. Walter L. Saund ers 
Stireman, Jamie A. 
Ogden, Utah 
BS: Weber Sta te Co llege, 1989 
Major: Health, Physical Education and 
Recrea tion 
Major Professor: Dr. Hilda Fro nske 
Stuart, Gina Anne 
Wellsville, Utah 
MS: Utah State Un ive rsity, 1988 
Major: Hea lth , Physical Ed uca tion and 
Recrea tion 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin, Jr. 
Stucki, Ellen B. 
St. George, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1970 
Major: Secondary Ed ucation 
Major Prof essor: Dr. Varnell A. Bench 
Swensen, Deborah Lucy 
Sandy, Utah 
BA: Brigham Young University, 1975 
Major: Secondary Educ a tion 
Major Prof essor: Dr. William Stro ng 
Swenson, Cory R. 
Kaysville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1988 
Major: H ea lth, Ph ys ica l Education and 
Recreation 
Major Prof esso r: Dr. Lanny J. Nalder 
Taylor, Rick J. 
Plain City, Utah 
BS: Weber State University, 1993 
Major: H ea lth, Physical Educa tion and 
Rec rea tion 
Major Professo r: Dr. Hi lda Fronske 
Thayer , Caroline K. 
Mt. Pleasant, Utah 
BA: University of Co lorado, Bou ld er, 1972 
Major: Seco nd ary Ed uca tion 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Thomas, Gary Wynn 
Grace, Idaho 
BS: Utah State Un ivers ity , 1993 
Major: Elem ent ary Education 
Major Professor: Dr. John A. Smi th 
Tso, Marion E. 
Lincoln City, Oregon 
BA: Scripp s Co llege, 1989 
Major: Special Ed ucatio n 
Major Professor: Dr. Sarah Rule 
Wang,H eng 
Taipei, Taiwan 
BS: Changhua University of Education, 1985 
Major: Special Ed ucat ion 
Major Pro fessor: Dr. Timothy A. Slocom 
Warren , Jody M. 
Freedom, Wyoming 
BS: Weber State Col lege, 1988 
Major: Hea lth , Physical Ed uca t ion and 
Recrea tion 
Major Professor: Dr. Richard D. Cord in, Jr . 
Watson, Taf ta Johnson 
Fillmore, Utah 
BS: Sout hern Utah State Co llege, 1989 
Major: Specia l Educa tion 
Major Professor: Dr. K. Richard West 
Whoo lery, Kristen 
Mendon, Utah 
BS: Uta h Sta te Un iversi ty, 1985 
Major: Secondary Ed uca tion 
Major Professor: Dr. James S. Cange losi 
Willis , Hob ar t W. 
Great Falls, Montana 
BS: Brigham Young Uni vers ity, 1985 
Major: Secondary Educa tion 
Major Prof esso r: Dr. Ga ry L. Ca rlsto n 
Wilson , Stewa rt Dee 
Hurricane, Utah 
BS: Brigh am Young Univ ersit y, 1989 
Major: Secondary Edu cation 
Major Prof esso r: Dr. Gary L. Ca rlston 
Winzenried , Wendy N. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1989 
Ma jor: Elementary Educat ion 
Major Prof esso r: Dr . Martha T. Dever 
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Wright , Linda M. 
St. George, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
Major : Secondary Ed uca tion 
Major Profes so r: Dr. Gary L. Ca rlston 
Mast er of Engineering 
Agarwal, Sandeep 
Indorew, India 
BS: Devi Ahilya Vish University, 1992 
Major: Electrical Engine erin g 
Major Prof essor: Dr. Todd K. Moon 
Aniya, Bradley H. 
Valinda, California 
BS: California State Univ ersit y, Long Beach , 
1988 
Major: Elec trica l Eng ineer ing 
Major Professor: Dr. Joe R. Doupnik 
Bingham, Raymond G. 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State Un iversi ty, 1993 
Major: Elec trica l Eng ineerin g 
Major Professor: Dr. Ronald L. Thurgood 
Brown, Steven Charle s 
Port Angeles, Washington 
BS: Washing ton State Un ive rsit y, 1988 
Major: Elect rica l Enginee rin g 
Major Professor: Dr. Gar din er S. Stiles 
Cheng, Limin 
Linan, China 
BS: Zhejiang Univers ity, 1986 
Major: Electrica l Eng ineerin g 
Major Professor: Dr. Rober t W. Gunder son 
Clarke, Stephen E. 
West Valley City, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Electr ical Engineer ing 
Major Professor: Dr. Robert W. Gunderso n 
Clawson, Mark Jensen 
Hyrum, Utah 
BS: Utah Stat e Unive rsity, 1996 
Major: Electrical Eng ine ering 
Major Professo r : Dr. Kay D. Baker 
Da lpias , Ernes t Allan 
North Ogden, Utah 
MBA: Utah State University , 1985 
Major: Civi l and Environme n tal Engineering 
Major Prof essor: Dr. Darwin L. Sorensen 
Douglass, Kirk Arthur 
Roy, Utah 
BS: Utah State U ni ve rsity, 1991 
Major: Electr ica l Eng ineer in g 
Major Prof essor: Dr. Kay D. Baker 
Eva ns, Jam es Reece 
Tuscaloosa, Alabama 
BS: University of Alabama, 1987 
Major: Elec tri ca l Engineering 
Major Professor: Dr. Gardine r S. Sti les 
Feng, Hui 
Wuxi, China 
BS: Nanjing Institute of Posts & 
Telecommunications, 1990 
Major: Electrica l Engineering 
Major Professor: D r. Todd K. Moon 
Fr iel, Richard B. 
Chubbuck, Idaho 
BS: Utah State Unive rsity, 1994 
Major : Elect rica l Eng ineering 
Major Professor: Dr. Ranney D . Harris 
Hebert, Gary L. 
Huntsville, Utah 
BS: Auburn Univers ity, 1986 
Major: Electrical Engineering 
Majo r Professor: Dr. Robert W . Gunderson 
Kartik, S. N. 
Baroda, India 
BE: Un iversity of Baroda, 1993 
Major: Elec tri ca l Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Gunderson 
Kn igh t, Richard Jamie 
Arcata, California 
BS: New Mexico Institute of Mining and 
Technology, 1993 
Major: Electrical Engineering 
Major Profes so r: Dr . Robert W. Gunde rson 
Lowe, Dav id M. 
Breckenridge, Colorado 
BS: Washington State Universi ty, 1991 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Gund e rson 
Mortenson, Valton Dee 
Vemal, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1993 
Major: Civi l and Enviro nmental Engineer ing 
Major Professor: D r. Darwin L. Sorensen 
Natterer, Joseph Bernard 
Tumwater, Washington 
BS: Washington State Universi ty, 1987 
Major: Elec tri cal Engineering 
Major Professor: Dr. Joe R. Doupnik 
Peterso n, Matth ew D. 
Anchorage, Alaska 
BS: Un ive rsi ty of A laska, 1993 
Major: Elec tri cal Eng ineer ing 
Majo r Profe ssor: Dr. Ronne y D. Harri s 
Philpot, Steven T. 
Magna, Utah 
BS: University of Utah, 1986 
Major: Electri ca l Eng ineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Gu nd erson 
P. V., Raju 
Kenala, India 
BE: Calcut ta Un iversity, 1989 
Major: Electrica l Eng ineer in g 
Major Prof essor: Dr. Gard iner S. Sti les 
Stong, Na th an Andrew 
Clearfield, Utah 
BS: Brigham Youn g Univers ity, 1986 
Major : Electrical Eng ineer ing 
Major Professor: Dr. Robert W. Gun d erson 
Tjoland, Wayne Alan 
South Ogden, Utah 
BS: So uth Dak ota State Unjversity, 1990 
Major: Electrical Eng in eering 
Major Professor : Dr. Robert W . Gunderson 
Wallentine, Paul H. 
Mantua, Utah 
BS: Uta h Stat e University, 1994 
Major: Electr ical Enginee ring 
Major Professor: Dr. Paul A. Whee ler 
Wang, Fan 
Beijing, China 
BS: Be ijing University of Ae ronautics and 
Astrona uti cs, 1988 
Major: Electrical Engineer ing 
Major Profe ssor: Dr. Gardiner S. Stiles 
Master of Fine Arts 
Dunker, John C. 
Ridgecrest, California 
BS: Ca lifornia Polytech nic, San Luis Obispo, 
1992 
Major: A rt 
Major Professor: Profe sso r Sara J. Northerner 
Plan B 
Habblit z, Karen Ann 
Sarasota, Florida 
BS: Ringlin g School of Art and Design , 1990 
Major: Art 
Major Professor: Professor Glen L. Edwa rd s 
Plan B 
Larson, Mark Shane 
Richmond, Utah 
BS: Uta h State Un ive rsity, 1993 
Major: Art 
Major Professor: Professor Glen L. Edwards 
Plan B 
Rand le, Lorraine Harris 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te Univers ity, 1974 
Major: Art 
Major Professor: Prof essor Ad rian Van 
Sucht e len 
Plan B 
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Robinson, Jason Lynn 
American Fork, Utah 
BS: Southern U tah Uni vers ity , 1993 
Major : Art 
Major Professor: Professor Glen L. Edwa rd s 
Plan B 
Scheckler, Gregory J. 
Madison, Wisconsin 
BFA: Was hin gto n Unjversity , 1992 
Major: Art 
Major Professor: Professor Christopher T. Terry 
Plan B 
Williams, Bradl ey Jon 
Ogden, Utah 
BFA: Uta h State Unive rsi ty, 1993 
Major: Art 
Major Prof essor: Professor Glen L. Edwards 
Plan B 
Zeepva t, Sheila 
Logan, Utah 
BA: McGill U ni vers ity, 1988 
Major: Art 
Major Professor: Prof esso r Jan et Shapero 
Plan B 
Masterof 
Landscape Architecture 
Brun swick, Na ncy Ann 
Salt Lake City, Utah 
BFA: Univers ity of Uta h, 1991 
Major Professor: Professor Joh n C. Ellswo rth 
Thes is: Visitor Pr eferenc es and Sce nic Bywa y 
Interpretive Design and Planni ng in Logan 
Canyon 
Cam po, Jose ph B. 
Staten Island, New York 
BA: Stat e Un ive rsit y of New York, Albany, 1978 
Major Professor: Professor John C. Ellswo rth 
Plan B 
Ellis, Geo ffrey Ernest 
Ogden, Utah 
BA: Univers ity of Utah, 1990 
Major Profe ss or: Professor Richard E. Toth 
Plan B 
Moffet t, Cyn thi a But ler 
Bountiful, Utah 
BS: Brigham Young Univers ity, 1990 
Major Professor: Professor Michael L. Timmons 
Thesis: A rt and the Carde n : Usi ng the Work of 
Maynard Dixon as a Source for Designing th e 
Western Land sca pe 
Scarborough, Jeffrey Jon 
Ogden, Utah 
BS: Weber State University, 1990 
Major Professor: Professor John C. Ellswor th 
Plan B 
Mast er of Science 
Abel, Jillyn Haw s 
Afton, Wyoming 
BS: Utah State Unive rsi ty, 1994 
Major: Co mmuni cative Disor ders 
Major Professor: Dr. Carol J. Strong 
Plan C 
Adams, Sarah Elvina 
Blackfoot, Idaho 
BS: Uta h Sta te University, 1995 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Barre Toelken 
Thesis: They Rememb er When: Examples of 
Female Childh ood in Southeastern ld aho 
During the Ear ly N ineteen Hundr eds 
Akkiraju, Ramakalyani T. 
Hyderabad, India 
BS: Jawa harla l Nehru Technical University, 
1993 
Major: Co mput er Science 
Major Professo r: Dr. Nicholas S. Flann 
Thesis: Effec tive and Efficient Kn ow led ge 
Co mpilation for Simulat ed Annealing 
Anderson, Bobette Cardwell 
Riverton, Utah 
BS: Uta h Sta te University, 1977 
Major: Elementar y Education 
Major Prof esso r: Dr. Bernard L. Ha yes 
Plan C 
And erso n, Bret L. 
Chehalis, Washington 
BS: Brigham Young University , l 993 
Major : Anim al Science 
Major Professo r: Dr. Thoma s D. Bunch 
Thes is: Effec ts of Ant ioxidant s on the 
Deve lop ment of In Vitro Fertili zed Bovin e 
Embryo s 
Ander son, Clair Barton , Jr. 
Springville, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1993 
Major: Co mmuni ca tive Disord ers 
Major Professo r: Dr. Steven H . Vieh weg 
Plan C 
Anderson, Geoffory D. 
Brigham City, Utah 
BS: Utah Stat e Un iversity, 1992 
Major: Anima l Science 
Major Prof esso r: Dr. Lyle G. McN eal 
Plan B 
Anderson, Shelly Lee 
Salt Lake City, Utah 
BS: Univ ersity of Utah , 1994 
Major: Commu nicative Disorders 
Major Professor: Dr . Beth E. Fole y 
Plan C 
Andreasen , Randall Jam es 
Victorin, Texas 
BS: Utah State Uni ve rsity, 1988 
Major: Agricu ltur al Sys tems Technology 
Major Prof esso r: Dr . Ga ry S. Straq uad ine 
Plan B 
Andrus, Brian J. 
Layton, Utah 
BA: Utah State University, 1987 
Major: Business Inform at ion Syste ms and 
Ed uca tion 
Major Prof esso r: Dr. Dennis LaBont y 
Plan C 
Arsenault, David Joseph 
Arungton, Massachusetts 
JD: Suffolk Law School, 1993 
Major: Histor y 
Major Profe sso r: Dr. Stanford Caz ier 
Thes is : Un lawfu l Co hab ita tion Arrests in 
Cache County, 1885-1890 
Bahddou, Youssef 
Duarzazate, Morocco 
BS: Forestry School of Eng inee ring, 1982 
Major: Forestry 
Major Professo r: Dr. Michae l J. Jenkin s 
Plan B 
Balwalli, Krishnan and M. 
Bombay, India 
BS: University of Bombay, 1986 
Major: Co mput er Science 
Major Profe ssor: Dr. Gregor y W. Jones 
Thesis: An Object-Oriented Approac h Towa rds 
an X Window-Based Bulletin Board Sys tem 
Barratt, Jane 
American Fork, Utah 
BS: Brigham Youn g Univers ity, 1967 
Major: Elementary Educat ion 
Major Pro fesso r: Dr. Donald R. Dau gs 
Plan C 
Barton, Michael Allan 
Salt Lake City, Utah 
BA: Brigham Youn g University, 1991 
Major: Instructional Technology 
Major Profe sso r: Dr. Linda L. Wolcott 
Plan C 
Baugh , Mark Reed 
Smithfield, Utah 
BS: Un ivers ity of Utah, 1990 
Major: Industrial Techno logy 
Major Profe ssor: Dr. Mauric e G. Thomas 
Thesis: A Proce ss Flow and Efficiency Stud y of 
the Automated Fas t-Food Waste Separator 
Dev eloped at Utah State Un ivers ity 
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Bentley, Julie Ann 
Mid vale, Utah 
BS: Utah Stat e Unive rsity, 1978 
Major: Instru ctional Techn ology 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
PlanC 
Bhaskaran, Makesh 
Hyderabad, India 
BS: Nagarjuna University, 1991 
Major: Indu stria l Technology 
Major Professor: Dr. Dav id P. Widauf 
Plan B 
Bhat , Aradhana Krishna 
Udipi, India 
MS: Dell1i Uni versity, 1992 
Major: Stati stics 
Major Professo r: Dr. Dani el C. Cos ·er 
Plan B 
Bind er, John Charles 
Webster Groves, Missouri 
BS: U tah Sta te University, 1982 
Major: Geog raph y 
Maj or Prof essor: Dr. Allan Falcone· 
Thesis: Spa tial Chara cteri stics of a Mountain 
Pine Bee tle Outbreak in the Uinta Mountains 
Bingham, Jeffrey Glen 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Mechanica l Engineering 
Major Professor: Dr . Steve n L. Folkman 
Thesis: Design of and Test Result s from the 
Joint Damping Experiment Flight Model Tru oss 
Bischoff, Ca therine 
Saugerties, New York 
BS: Hartwi ck Co llege, 1991 
Major: Bio logy 
Major Professo r: Dr. Kimb erly A. Sullivan 
Thes is: fntro gress ion Betw een Co lorado River 
Cutthro a t Trout and Rainbow Tro ut in an 
Iso la ted Drainage Sys tem 
Bitner, LeeAnn Greenwood 
Riverton, Utah 
BS: Brigh am Yow,g University, 1982 
Major: Human Environments 
Major Profes so r: Dr. Jan et E. Pres ton 
Plan C 
Black, Tracy Lee 
Salt Lake City, Utah 
BS: Univer sity of Utah , 1991 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Richard N. Roberts 
Thesi s: Hom e Visiting for Childr en with 
Deve lop mental Delays: An Empirica l 
Eva lua tion 
Bladen, Scott K. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Mechanica l Engineering 
Major Professor: Dr. J. C lair Batty 
Thesis: Temperature Control by 
Piezoelectric-Actmted Cryogen Vapor 
Diversion 
Blakely, Michael Paul 
Auckland, New Zealand 
BA: Brigham Young University, Hawaii, 1994 
Major: Instructional Techno logy 
Major Professor: Dr. Charles C. Stoddard 
Plan C 
Bloxham, Lyle Leon 
Montpelier, Idaho 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Plan C 
Boehmer , Kelly Lynn 
Fort Macleod, Canada 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Special Educa tion 
Major Professor: Dr. Juli e F. Smart 
Plan C 
Bollwinkei, Kristin 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. She lley K. Lindauer 
Thesis: Maternal Responsivity to a Child with 
a Disability: A Comparison in Single- and 
Two-Parent Families 
Bolog-Bayne, Susan E. 
Milan, Michigan 
BS: Eastern Michigan University, 1988 
Major: Human Env ironm ents 
Major Professor: Dr. Joan R. McFadden 
Thesis: Design Factors in Reception and Lobby 
Area s and Their Effec ts on Percep tion s of 
Corporate Culture and Im age 
Boswell, Patricia Michaelis 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Elementary Education 
Major Prof essor: Dr. Elizabeth J. Jared 
Plan C 
Bosworth, Barbara Cleave 
Hyde Park Utah 
MS: Utah State University, 1981 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Plan C 
Bowers, Lucinda Esplin 
West Valley City, Utah 
BS: Weber State College, 1972 
Major: instruct ional Technology 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
Plan C 
Bown, Christene 
Salt Lake City, Utah 
BS: Southern Utah Un iversity, 1993 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Plan C 
Brandt, Darren Henry 
Filer, Idaho 
BS: Augustana College, 1987 
Major: Fisheri es and Wildlife 
Major Professor: Dr. Chris Luecke 
Thesis: Variation in Growth and Preda tion 
Rate of Golden Shiners in Castle Lake, 
California: Implication for Habitat Selection 
Brar, Jasmail Singh 
Punjab, India 
BE: M. S. University of Baroda, 1986 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Profe ssor: Dr. William J. Doucette 
Thesis: Relation ship Between Soil Properties 
and the Sorption Behavior of Atrazine on Soils 
from the Western U.S. 
Brindley, Marla Faye 
Logan, Utah 
BS: Utah State University,1991 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Lyle G. McNeal 
Thesis: Eva luation of Milk Production in 
Western Whiteface and Navajo-C hurro Ewes 
Brinkerhoff, Delmy A. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1994 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Scott R. Can11on 
Thesis: Developing a Stand-A lon e Remote 
Thread Library for Transputer Systems 
Broberg, LaDawn B. 
Ellensburg, Washington 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Instru ct ion a l Technology 
Major Profess or: Dr. Linda L. Wolcott 
Plan C 
Brooky, Scott James 
Glastonbury, Connecticut 
BS: Pennsylvdnia State University, 1993 
Major: English 
Major Professor: Dr. Roberta S. Stearman 
Thesis: Nowhere Near Mi lwaukee: A 
Co llect ion of Short Fiction 
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Brown, Noreen J. 
Snit Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1992 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Plan C 
Brown, Pa tric ia Mehl 
West Point, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Lori A. Roggman 
Thesis: The Relations Between Parent ing 
Stress, Father Involvement and Leisure Among 
Fathers of Preschool-Aged Chi ldren 
Buckley, Toni Fae 
Salt Lake City, Utah 
BS: Univers ity of Wyoming, 1992 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Elizabeth J. Jared 
Plan C 
Buckner, Kimberly 
American Fork, Utah 
BS: Utah Stale University, 1994 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Carol J. Strong 
Plan C 
Budge, Holly Loosle 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Health, Physica l Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Steve n R. Hawk s 
Thesis: The Effec ts of Two Different Weight 
Management Cu rricula on Body Image 
Perceptions of Female Participants 
Bueno Netto, Acelino Correa 
Ponta Grossa, Brazil 
BS: Univcrsidade Federal do Parana, 1988 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Randall D. Wiedmeier 
Thesis: Comparison Between Triticale, Oat, 
a nd Corn Silage for High Producing Lactating 
Hol stein Cows 
Bukhari, Rizal 
Jakarta, Indonesia 
BS: Bogar Agricultural University, 1984 
Major: Recreation Resources Management 
Major Profe sso r: Dr. Mark W. Brunson 
Thesis: Visitor Use of Interpretive Facil ities at 
Fossil Butte National Monument, Wyom ing 
Buriyamaethakul , Phatsarnon 
Bangkok, Thailand 
BS: The University of the Thai Commerce, l993 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Plan C 
Bustamant e, Phyllis Ann 
Santa Fe, New Mexico 
MS: University of U tah, 1992 
Major: Town and Reg iona l Planning 
Major Prof essor: Professor Cra ig W. John son 
Plan B 
Butikof er, Diane Stevens 
North Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Co mmunic a tive Disorders 
Major Prof esso r: Dr. Carol J. Strong 
Plan C 
Ca ldarella, Paul 
Cranston, Rhode Island 
BA: Rhode Island Co llege, 1988 
Major: Psycho logy 
Major Professor: Dr. Kenn eth W. Mer rell 
Thesis: Co mmon Dimensions of Socia l Skills of 
Ch ildr en and Adolescents: A Review and 
Analysis of the Literature 
Cale, Ronald H . 
Ogden, Utah 
BS: Weber Sta te Unive rsity, 1993 
Maj or : Hea lth , Ph ys ica l Education and 
Rec rea tion 
Major Professor: Dr. Bradford N. Strand 
Plan B 
Calhow 1, David Ow en 
Logan, Utah 
BA: San Jose Sta te Un ive rsity, 1986 
Major: Psycho logy 
Major Professor: D r. J. Grayso n Osborne 
Thesis: Taxo nomic o r Thematic: Categor izat ion 
of Fami liar Objects by Preschool-Aged 
Childr en 
Ca mp, Kristin e Kee tch 
Malta, Idaho 
BS: Brigham Youn g Univers ity, 1990 
Major: American Studi es 
Major Professor: Dr. Jay And erso n 
Plan B 
Campbell, Candi ce 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brig ham Yow1g University, 1975 
Major: Specia l Ed ucation 
Major Prof essor : Dr. Gar th M. Eldr edge 
Pla n C 
Cao, Lu 
Harbin, China 
BS: Jilin University, 1987 
Majo r: Ph ys ics 
Major Professor: Dr. William R. Pend leton , Jr. 
Th es is: A Stud y of Modulation of Int ensiti es 
and Temp era tur es Associated with Wav e-Like 
Perturbation s in th e Hydrox y l (OH) Meinel 
N ightglow Emiss ions 
Carling , Douglas Grant 
Logan, Utah 
BA/ BS: Utah State University, 1991 
Major: H ea lth , Ph ys ica l Edu ca tion and 
Recrea tion 
Major Prof esso r: Dr. Richa rd D. Gord in , Jr. 
The sis : The Effect of Water Activity on the 
Flexibilit y and Perceived Self-Efficacy of 
Rheum atoid Arthriti s Pati ent s 
Carl isle, Daren M. 
Payson, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1992 
Major: Aqua tic Ecology 
Major Professor: Dr. Char les P. Hawkins 
Thesis: Effects of Exotic Trout on lnvertebrate 
Assemblages of Uinta Mountain Lakes 
Carver, Alan M. 
Kennewick, Washington 
BS: Brigham You ng Univ ersit y, 1991 
Major: Industrial Technology 
Major Professor: Dr. David P. Widauf 
Thes is: Analysis of Axial Damping in 
Segme nted Cons trained Laye r Fibrous 
Com pos ites 
Casa dab an, Karen Reece 
Canton, Georgia 
BS: Utah State Unive rs ity, 1994 
Major: Co mmw1i ca tive Disorders 
Major Prof esso r: Dr. Thomas S. Johnson 
Plan C 
Casadaban, Ryan Chris topher 
Fort Walton Beach, Florida 
BS: Auburn Un ive rsity, 1994 
Major: Civil and Environ menta l Eng ineeri ng 
Major Professor: Dr. Joseph A. Ca liendo 
Plan C 
Casperson, Richard Arlin 
Farmington, Utah 
BS: Weber State Univers ity , 1994 
Major: Instructional Techn o logy 
Major Professor: Dr. J. Steven Souli er 
Plane 
Cavalli , Peter Anthon y 
Thermopolis, Wyoming 
BS: Un iversity of Wyo min g, 1988 
Major: Fisheries and Wi ldlif e 
Major Prof essor: Dr. Todd A. Crow l 
Thes is: Anal ys is of Hab itat Use by Colorado 
River Cu tthr oat Trout : The Importanc e of Scale 
Chandler , Reed V. 
Kaysville, Utah 
BS: Brigham Young Uni ve rsity , 1988 
Major: Indu str ial Techno logy 
Major Profe sso r: Dr. Gary A. Stewardso n 
Plan B 
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Chang , Chianchung 
Taipei, Taiwan 
BS: Chin ese Cultur e University , 1986 
Major: Com put er Science 
Major Professor: Dr. Nic hola s Fiann 
Plan B 
Chang, Chien-Ti 
Keelung, Taiwan 
BS: Tun gha i Unive rsi ty, 1987 
Major: Nu triti on and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Paul Save llo 
Thesis: Effects of Homogenization and 
Ultra-High Temperature Processing on the 
Properti es of Who le Milk Concentrated by a 
Mu ltipl e Membra ne Separa tion System 
Chapman, John Neil 
Salt Lake City, Utah 
BS: Un iversity of Utah, 1965 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. Larry A. Rup p 
Thes is: Irr iga tion-Timed Estab lishm ent of Tre e 
Seed lings with Tree Shel ters in Three Dive rse 
Clim ates in Utah. 
Chen, Jiazhon g 
Shanghai, China 
BS: Shanghai Uni ve rs ity, 1984 
Ma jor: Chemi stry 
Major Professor: Dr. Mitch ell S. Chinn 
Thesis: Sy nth esis and Characteri za tion of 
Three-Coordinate Zinc Comp lexes 
Chen, Li 
Lishui, China 
BS: Wuhan University , 1982 
Major: Compu ter Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Coo ley 
Thesis: Possibility-Based Fuzzy Ne u ra l 
Ne twork s and Their App lications 
Chen, Michael Joseph 
San Jose, California 
MS: San Francisco State Un iversity, 1984 
Major: Biochemi stry 
Major Professor: Dr. Linda S. Powers 
Thes is: Characte rizat ion of an Axia l Ligand 
Sub stituti on in Sperm Wha le Myog lobin 
Chen, Su-Yu 
Taipei, Taiwan 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Instruc tiona l Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Plan C 
Cheng, Wei-Chi 
Taipei, Taiwan 
BS: Nat iona l Sun Yet-Sen University, 1984 
Major: Co mput er Science 
Majo r Prof esso r: Dr. Jian pin g Zhan g 
Plan B 
Cheva lier, Jeffrey Todd 
Great Falls, Montana 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Larre N. Egbert 
Plan B 
Chi, Chao-Yin 
Taipei, Taiwan 
BS: Fu Jen Catholic University, 1993 
Major: Business Information Systems and 
Educat ion 
Major Profes so r: Dr. Thomas Hilton 
PlanC 
C hin , Ji Jenny 
Hangzhou, China 
BS: Zhejiang Medical University, 1987 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. Char les E. Carpenter 
Thesis: Fats and Jron in the Rat Colon: Effects 
on Lipid Peroxidat ion 
Chr istensen, Dennis E. 
Tremonton, Utah 
BS: Utah Stat e University, 1991 
Major: Dairy Science 
Major Professor: Dr. Randall D. Wiedm eier 
Thesis: Effects of Graded Leve ls of Dietary 
Lasaloc id on Performance of Holstein Cows 
During Early Lactation 
Chulick, Mi c hael Edward 
Cumberland, Maryland 
BS: Pennsylvania State University , 1986 
Major : Civi l and Environmental Engineering 
Major Prof essor: Dr. Thomas B. Hard y 
Thesis: Sta tistical Modeling Methodology for 
the Determim1t ion of Habitat Suitability and 
Habit at Preferences of the Endangered 
Fountain Darter 
Coleman, Becky Ann Hughe s 
Garland, Utah 
BS: Utah State Unive rsi ty, 1993 
Major: Hea lth , Physical Education and 
Recreation 
Majo r Professor: Dr. Lann y J. alder 
Plan C 
Coombs, Matthew A. 
St. George, Utah 
BA: University of Utah, 1990 
Major: Inst ructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Sou lier 
Plan C 
Cox, Jeffery Mark 
Piqua, Ohio 
BS: Pennsylvania State University, 1990 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Kent L. Miller 
The s is: Transterminatos Ion Flow at the Venus 
lonopause 
Cramer, Andrew Cha rl es 
Oakland, California 
BS: University of California, Davis, 1984 
Major: Civi l and Environmenta l Engineer in g 
Major Professor: Dr. Ronald C. Sims 
Thesis: Oxidation of Pentachlorophenol on 
Manganese Ox ide Surfaces 
Croney, Amy Ann 
Grandview, Idaho 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Steven R. Hawks 
Thesis: The Relationship Between Student 
Characteristics and Symptom Etio logy Among 
Students Visiting A Student Health Clinic 
Crook, Kar en 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1978 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Kei th T. Checketts 
Plan C 
Cunningham, Merlin Dean 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1979 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Cha rles C. Stoddard 
Plan C 
Curran, M. Colleen Fitzsimmons 
Orem, Utah 
BS: Mt. Marty College, 1967 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Juli e Sma rt 
Plan C 
Curtis, Sally M. H. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . James T. Dorward 
Plan C 
Daniels , Wayne Worth 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1992 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Reed P. Warren 
The sis: Association of th e Major 
Histocompatibility Complex With Autism 
Davis, Lynda Reini 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1990 
Major: Elementary Education 
Major Profes so r: Dr. Do nald R. Daugs 
Plan C 
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Davies, Robert Edward 
Spearfish, South Dakota 
BS: Sou th Dakota State University, 1986 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. John R. Dennison 
Thesis: An Instrument for Experimental 
Secondary Electron Emission Investigations, 
with Application to th e Spacecraft Charging 
Problem 
Dawson, Suzanne 
Layton, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Dee R. Chi ld 
Plan C 
Delgadillo, Luz M. 
San Jose, Costa Rica 
BS: Murray State University, 1991 
Major : Politica l Science 
Major Professor: Dr. William L. Furlong 
Plan B 
Denison, Teresa Jeanne 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1979 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Janet E. Pres ton 
Plan C 
Denne, Doug J. 
Hudson, Wisconsin 
BS: University of Lowa, 1985 
Major: Civi l and Env ironmental Engineering 
Major ProfPssor: Dr. William J. Doucette 
Thesis: Investigating the Relati onship Between 
Molecular Structure and Physical Properties 
Important in th e Environmental Fate of 
Organic Compounds 
Desa i, Rutvik Harshad 
Ahmedabad, India 
BS: Gujarat University, 1992 
Major: Co mput er Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Coo ley 
Thesis: Prediction of Archeological Sites by 
Artificial Neural Networks 
Dhar, Sumitrajit 
Calcutta, India 
BS: U ni vers ity of Bombay, 1992 
Major: Commu ni ca tive Disorders 
Major Professor: Dr. N. Brandt Culpepper 
Thesi s : Dependence of the Distortion Product 
2f1-f2 on Primary Leve ls in Normally Hearin g 
Ears 
Dia z, Do lor es 
Castropol, Spain 
BS: Santiago De Composte la, 1993 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. William A. Brindley 
Thesis: Express ion of Hamster Retinoic Acid 
Receptor B2 and B4 During Development and 
the Effect of Retinoic Acid 
Dibble, Rebecca Ebert 
Fruit Heights, Utah 
BS: Weber State University, 1991 
Major: Elementary Education 
Major Profe sso r: Dr Bernard L. Haye s 
Plan C 
Dicus, Chri stoph er Ashley 
Hot Springs, Arkansas 
BS: Louisiana Tech Unjvers ity, 1992 
Major: Forestry 
Major Professor: Dr. Michael]. Jenkins 
Thesis: Post Fire Succession and Disturbance 
Interactions on an Intermountain Spruce-Fir 
Forest 
DiGiacomo, Suzanne Alane 
Littleton, Colorado 
BS: Fort Lewis Co llege, 1990 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Edward W. Evans 
Thesis : Effects of Insectic ide Spraying for 
Grasshoppers on th e Repoductive Success of 
Three Prairie Plant Species in Western North 
Dakota 
Done, Gene Marsh 
Farmington, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1978 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Larre N. Eg bert 
The sis: Derivation of the Gravi tati ona l 
De flec tion Formula for Ray Tracing 
Dong, Yu-Ru 
Taichung, Taiwan 
BS: Fu-Jen University, 1989 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. She lley L. Lindauer 
Thesis: Parental Involvement in the Sex 
Educat ion of Preschool Children: 
A Cross-C ultu ra l Comparison of Par ents in 
Taiwan and in the Unit ed States 
Doty, Kristal V. 
Fairfax, Virginia 
BA: Brigham Young University, 1994 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Plan C 
Draper, Mich ael Bret 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1986 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Duane E. Hedin 
Plan B 
Duan, Ye 
Shenyang, Chiina 
BS: Pek ing University, 1991 
Major: Math ematic s 
Major Professor: Dr. Zhi Qiang Wang 
Plan C 
Duersch, Taylor 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Statistics 
Major Professor: Dr. Kevin Hes tir 
Thesis: Parameter Estimation with Conditional 
Coding 
Durfee, George Edmond 
Hurricane, Utah 
BS: Utah State University, 1988 
Major: Industrial Technology 
Major Professor: Dr. Jay C. Hicken 
Plan B 
Dutson, Joseph Daniel 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Brigham Young Un ive rsity, 1993 
Major: Mechanical Eng ineering 
Major Professor: Dr. Steven L. Fo lkm an 
Thesis: Analytical Computer Mode l of the Joint 
Damping Experiment Truss 
Eck, J. Kirk 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Na lder 
Plan C 
Edging ton, Shawn Corey 
St. Anthony , Idaho 
BS: Brigham Young Univer sity , 1992 
Major: Family and Human Development 
Major Profe sso r: Dr. Scot M. Allgood 
Th esis: Fulfilment of Marital Expectations in 
Relation to Communication Sty le and Parents' 
Marital Interact ions 
EU,assan, EU,assan Khidir 
Khartoum, Sudan 
BS: University of KJ1artoum, 1991 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Joseph A. Ca liendo 
Plan B 
Elliott, Christy R. 
Ogden, Utah 
BS: San Francisco State University, 1991 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charl es M. Lutz 
PlanC 
Ellis, Mark K. 
Honolulu, Hawaii 
BS: Brigham Young University, Hawaii , 1994 
Major: Instru ction al Technology 
Major Prof esso r: Dr. Cha rles G. Stoddard 
Plan C 
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Elwell, Catherine A. 
North Logan, Utah 
BS: University of Utah, 1984 
Major: Instructiona l Technolo gy 
Major Professor: Dr. M. David Merrill 
Plan C 
Emery, Douglas Wayne 
Sandy, Utah 
BS: Pennsylvan ia State University, 1991 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Roberta Q. Herz berg 
Plan B 
England, Staci 
Tooele, Utah 
BS: Brigham Young University, 1992 
Majo r: Biology 
Major Professor: Dr. Edward W. Evans 
The sis: Effects of Artif icia l and Pea Aphid 
Honeydew on Bathyp lectes curculionis 
(Thomson), A Parasitoid of th e Alfa lfa Weevil 
Hypera postica (G y lienha I) 
Ericksen, Susan L. 
Collingston, Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1991 
Major: Fami ly and Human Developm ent 
Major Professor: Dr. D. Kim Openshaw 
Thesi s: C linica l Typologies of Youthful Male 
Sex Offenders Derived from the Sex Offender 
Character istic Inventory-Ma le Version (Soci-M) 
Evensen, Lars K. 
Choteau, Montana 
BS: Utah State Univ e rsity, 1994
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Roland W. Jeppso n 
Thesis: Dev e lopment of Computer Software to 
Solve a Comp lex System of Branch ed Channels 
with Various Contro ls 
Farrell, Lindi 
Ogden, Utah 
BS: University of Utah, 1988 
Major: Biovet erinary Science 
Major Professor: Dr. Stanley D. Allen 
Thesis: Use of Recombinat Human 
Granulocyte Colony Stimu lating Factor as an 
Adjunct in Antifungal Chemotherapy in 
Various Animal Model Sys tems 
Feko, Natalie Jean 
Kirtland, Ohio 
BS: Eastern Michigan University, 1994 
Major: American Stud ies 
Major Professor: Dr. Jay Anderson 
Plan B 
Ferney, Brook David 
Logan, Utah 
BS: Uta h State Uni vers ity, 1994 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Steven L. Folkman 
Thesis: Development of a Technique for Join t 
Charac te rizat ion Using Force-State Mapping 
Ferris, Kent Rober t 
Killamey, Canada 
BS: Moor head Sta te Univ e rs ity , 1994 
Majo r: Hea lth , Physical Edu cation and 
Recrea tion 
Major Pro fesso r: Dr. Richard D. Gordin, Jr. 
Plan C 
Firma ge, Richard A. 
Kaysville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Major: indu str ial Technology 
Major Professor: Dr. Maurice G. Thomas 
P lan B 
Fitts, Robert Drake 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1989 
Major: Forest Ecology 
Major Professo r: Dr. Leila M. Shu ltz 
Thesis: Repro du ctive Ecology of the Rare 
End emic Primrose Primula alca lina in lts 
Varied Habitat 
Fleming, Victoria J. 
Seattle, Washington 
BS: University of Missouri, 1988 
Major: American Stud ies 
Majo r Professor: Dr. Jay Anderson 
Plan B 
Ford, Melanie M. 
Richland, Washington 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Communicative Disorders 
Majo r Professor: Dr. James C Blair 
Plan C 
Forthun, Larry F. 
Burley, Idaho 
BS: Utah State Un ive rsity, 1992 
Major : Fam ily and Human Deve lopment 
Major Profe ssor: Dr. Scot M. Al lgood 
Thesis: Identit y Style, Subs tance Use, and 
Perceived Family Functioning Among Young 
Ad ult s: An Exploratory Study 
Frazier, Monique R. 
Logan, Utah 
BA: Un iversity of No rth Dakota, 1991 
Major : Psychology 
Major Profes sor : Dr. Frank R. Ascio ne 
Th esis: Is There A Co nn ection7 An Expl oratory 
Study of Abuse Experie nces and Perpetration 
Patterns Amo ng Co llege Males 
Friesen, Lendra M. 
Wawanesa, Canada 
BS: Brandon Unive rsity, 1992 
Major: Co mmuni ca tive Disorder s 
Major Profes sor: Dr. N. Brandl Culp epper 
Thesis: Reliability ol the Scan-A in Ado lescent s 
and Ad ults Wilhout Ce ntr a l Auditor y 
Proce ss ing Disorders 
Fritz, Kurt David 
Houston, Texas 
BS: Utah State Univers ity, 1994 
Major: Civil and Envi ronm ental Engineeri ng 
Major Prof esso r: Dr. Loren R. And erso n 
Plan B 
Fuller, Denise Kay 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Majo r: He a lth , Phys ica l Educat ion and 
Recrea tion 
Majo r Prof esso r: Dr. Steve n R. Hawks 
Plan C 
Gee, Eric Jerald 
Logan, Utah 
BS: Utah State Univ ers ity, 1990 
Major: Psyc holo gy 
Major Professor: Dr. Lani M. Va n Dusen 
Th esis: The Effects of Criti ca l Thinking Skills 
Training on Studen t Performance in an 
Educa tional Psychology Class 
Gifford , Paul Gera ld 
Hayward, California 
BS: Penn sy lvania State Unive rsity, 1991 
Majo r: Physics 
Major Professor: Dr. Jan J. Sojka 
Thesis : Modeling of G rou nd Magnetic 
Signatures Associated With High Latitud e 
Ionospheric Cu rrent Systems 
Grass hoff, Victoria Lynn 
Ridgefield, Connecticut 
BS: Co lorado State University, 1993 
Major: Communicat ive Disorders 
Major Profe ssor: Profe ssor L Jaclyn Littledike 
Plan B 
Grea thouse, Josep h P. 
Layton, Utah 
BS: Utah State Uni vers ity, 1992 
Major: Industrial Technology 
Major Profes sor: Dr. Da vid P. Widauf 
Thesi s : Testing a Mathematical Mode l for 
lsog r id Pane l Stiffness Utilizing Classic Plat e 
Equations 
Gr iffiths, Kent D. 
Clarkston, Utah 
BS: Utah Sta te Un ive rs ity, 1989 
Major: Electrical Eng ineeri ng 
Majo r Profes so r: Dr. John C Kemp 
Thesis: Control, Data Acqui sition, and 
Processing for a Scanni ng Infrared 
Monochromator Used for Milk Analysis 
Gross, Howard Paul 
Salt Lake City, Utah 
BS: Un iversity of Nor th Caro lina, Chapel Hill , 
1984 
Major: Watershed Science 
Major Prof esso r: Dr. Wayn e A. Wurtsbaugh 
Thesis: Evaluation o f La ke Fert ilization as a 
Tool to Assist in th e Recove ry of th e Snake 
River Sockeye Sa lmon (Oncorhynchus nerka) 
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Gunne ll, Kurt L. 
Hyrum, Utah 
BS: Brigham Young University, 1993 
Major: Fami ly and Human Developm ent 
Major Professor: Dr. Th oma s R. Lee 
Thesis: The Effec ts o f Par ent s' Marit a l Type on 
Adol esce nt Sexuai Behav ior s, Intentions and 
Values 
Hale s, Kimberlee 
Riverton, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Agricultural Systems Technolo gy 
Major Professor: Dr. G ilbert A. Lon g 
Thesis: U tah Vegetable Crop Produ cers': 
At titud es Toward an d Use of Conservation 
Practices 
Hanks, Scott Dee 
Salem, Utah 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Civ il and Enviro nm ental Eng ineering 
Major Prof esso r: Dr. R. Rya n Dupont 
Thesis: Evaluation of Bioventing as a Means 
for Rem ediating Soils Contaminated w ith 
Diese l Fue l #2, JP-4 Jet Fuel with Creosote 
Hansen, Kenneth Euge ne 
Evanston, Wyoming
BS: Uta h State Univers ity, 1.992 
Major: C ivil and Env ironmental Eng ineering 
Major Professor: Dr. Ro land W. Jeppson 
Thes is: Pred icting Energy Transfer and Loss in 
Incompress ible Fluid Flow at Pipe Junctions 
Hanson, Rebekka Jo 
Magna, Utah 
BS: Utah Stat e Unive rsity, 1990 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Barre Toelken 
Plan B 
Harper, Don Spence, Ill 
Sandy, Utah 
BS: Univers ity of Utah, 1988 
Major: Physics 
Major Professo r: Dr. W. Farrell Edwards 
Thesis: Modeling the Energy State of a 
Mag netic Flux Rope Typ ica lly Found in the 
Ionosphe re of Venu s 
Harr is, Ann Marie T. 
Columbus, Georgia 
BA: Mis siss ippi Un ivers ity for Wom en, 1978 
Majo r: Mathemat ics 
Major Prof essor: Dr. James Powe ll 
Plan C 
Harris , Jeri Lyn 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1984 
Major: Forest ry 
Major Professor: Dr. Frederick A. Baker, Jr . 
Th es is: Identifica tion of Armillaria Species in 
Ca liforni a Sie rra Nevada Forests and Their 
Streng th s o f Assoc iati on with Young Co ni fer 
Pian ta tion s 
Harris, Joseph Scott 
Logan, Utah 
BS: Utah State Uni versity , 1986 
Major: Indu strial Technology 
Major Professor : Dr. Edward M. Reeve 
Plan B 
Hart, Andrea Daines 
Montpelier, Idaho 
BA: Utah State University, 1991 
Major: Family and Human Development 
Major Professo r: Dr. Lori A. Roggman 
Thesis: Infant Physical Attractiveness, Affect, 
Temperam ent , and Gender in Relation to 
Tester Behav ior 
Hartley, Camille Allen 
Clinton, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1994 
Major: Communicat ive Disorders 
Major Professo r: Dr. Carol J. Strong 
PlanC 
Hartley, Kent Andrew 
Clinton, Utah 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Civil and Environmenta l Engineering 
Major Professo r: Dr. J. Derle Thorp e 
Thesis: Chloride Ion Perme ability of 
Lightweight Concrete Con tainin g UTELITE 
Manufactured Aggregate 
Hartt , Laura 
Placentia, California 
BS: California State Polytechnic, Pomon a, 1988 
Major: Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professo r: Dr. James W. Haefn er 
Thesis: Demographic , Genetic, and 
Environm ental Influ ences on Prey Popul ation 
Persistence 
Hatchett , Tonia Zahner 
St. George, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1983 
Major: Business information Systems and 
Education 
Major Professo r: Dr. James C. Scott 
Plan C 
Hawkins, Nicole 
Salt Lake City, Utah 
BS: Santa Clara University, 1993 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Richard N. Roberts 
Thesis: A Natio nal Survey of Training 
Practices of Agencies Employing Home Visitor s 
Hawks, Richard D. 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1992 
Major: Instruc tion al Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Plan C 
Haws, April Chabri es 
Provo, Utah 
BA: Brigham Young University, 1991 
Major: instructional Technolo gy 
Major Profes sor: Dr.]. Steven Soulier 
Plan C 
He, Bing 
Shenyang, China 
BS: Liaonin g University, 1986 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Linda S. Powers 
Thesis: Extended X-Ray Absorption Fine 
Structure and Redo x Potential Studies of 
Heme-Substitut ed Horserad ish Peroxidase and 
Myoglobin 
Heaton, Melanie Ritchie 
Rexburg, Idaho 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Animal Science 
Major Professor : Dr. Noelle E. Cockett 
Thesis: Deve lopm ent of an Ovine Gen ome 
Map wi th Emphasis on In Situ Hybrid iza tion 
Hebertson, Elizabet h G. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1982 
Major: Forestry 
Major Professo r: Dr. Fred A. Baker 
Thesis: Assoc iations of Arm illaria Root Diseas e 
in Jack Pine with Arceuthobjum amer icanum 
Hein, Derek Wayn e 
Tacoma, Washington 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Math ematics 
Major Professo r: Professor Ernest E. 
Underwood 
Plan C 
Hemphill, Leaunda Schaeffer 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major: English 
Major Professor : Dr. Keith A. Grant-Davie 
Thesis: How International Graduate Students 
and international Professors Collabor at ively 
Write Technical Journal Articles 
Henderson, Brindie Kae 
Pingree, Idaho 
BS: Utah State Univer sity, 1994 
Major: Communicativ e Disorders 
Major Professor: Dr. N. Brandt Culpepper 
Plan B 
Hermansen, Diane 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1992 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checke tts 
PlanC 
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Hines, Mark Vincent 
Lander, Wyoming 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Prof esso r: Dr. Joan E. McLean 
Plan B 
Hintze, Cathy Lynn 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Co mmunicative Disord ers 
Major Prof esso r: Dr. Thomas S. Johnson 
PlanC 
Hirtle , Amy Peterson 
Orem, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Hea lth, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Steven R. Hawk s 
Thes is: A Study of the Effects of Body Imag e 
Education on Body Image in Adults Aged 60 
and Older 
Hofeling , Thomas 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1992 
Major : Specia l Educa tion 
Major Professo r: Dr. Garth M. Eldr edge 
Plan C 
Holt, Buddy Scott 
Colorado Springs, Colorado 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Electrical Enginee ring 
Major Professo r: Dr. Robert W. Gund erso n 
Thesis: Effects of Temp erature on Ultrasonic 
Sensors Used for Water Leve l Meas urement 
Hoov er, Suzanne E. 
Wikingston, Rhode Island 
BS: Humboldt State University, 1991 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professo r: Dr. Michael R. Conover 
Thesis: Effectiveness of Volatile Trig emenal 
Irrit ants at Reducing Egg Consumption by 
Mammalian Predators: An Experimental 
Anal ysis 
Horrocks, Brent Jay 
Pocatello, Idaho 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Busine ss Information System s and 
Education 
Major Professor: Dr. William A. Stu ll 
PlanC 
Hoss, Amy Frances 
Mt . Shasta, California 
BS: University of California, Da vis, 1992 
Major: Recreation Resource Managem ent 
Major Professor: Dr. Mark W. Brunson 
Thesis: Acceptability Judgment s and Cop ing 
Strategies for Wilderness Use Imp acts 
Hou, Qian 
Yenchuan, China 
BS: Ningx ia Agricultural College, 1982 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John G. Carman 
Thes is: Micropropagation of Sego Lily 
Howard, Chri stopher E. 
Forest, Virginia 
BS: Virginia Tech, 1989 
Major: Compu ter Science 
Major Professor: Dr. Larre N. Egber t 
Thesis: Use of Gene tic Algor ithm s to Solve 
Intersections in Ray Tracing 
Hu, Chih-Jen 
Kaohsiung, Taiwan 
BS: Tamka ng Univers ity, 1989 
Major: Business lnformation Systems and 
Ed ucation 
Major Profe ssor: Dr. James C. Scott 
PlanC 
Hu, Meitang 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang Univers ity, 1989 
Major: Computer Science 
Majo r Professor: Dr. Nicho las Fiann 
Thesis: Phonetic Transcription for Disabled 
Speech 
Huang , Shun-Li 
Taipei, Taiwan 
BS: Soochow Univ ersity, 1987 
Major: Compu te r Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley 
Plan B 
Hull , Melisa C. 
Twin Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Hea lth, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Steven R. Hawk s 
Thesis: The Effects of Group Support on the 
Spiritual and Psychological Well-Being of 
Outpatients in Health Education Courses 
Humburg, Paula J. 
St. George, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Communicative Disorders 
Major P rofessor: Dr. Steven H. Viehweg 
Plan C 
Hung , Wu-Ch ing Aking 
Taoyuan, Taiwan 
BS: Utah State Univers ity, 1994 
Major: Bus iness Information Systems and 
Ed uca tion 
Major Professor: Dr. Jeffery J. John so n 
P lan C 
Hunter, Kenny M. 
South Weber, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1984 
Major: Specia l Ed ucat ion 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldr edge 
P lan C 
Hurst, C. Jestin 
Richfield, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1994 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald C. Sims 
Thes is: Prepared-Bed Bioremediation as 
Affected by Oxygen Concent ration in Soil Gas: 
Libby , Montana , Superfund Site 
Jacobs, Nicholas Martin 
Sterling Heights, Michigan 
BS: Michigan Sta te Un iversity, 1993 
Major: History 
Major Professor: Dr. Caro l Ann O'Con nor 
Plan B 
Janong , Christian 
Surabaya, Indonesia 
BS: Universitas Kristen Petra, 1990 
Major: C ivil and Environmental Engineering 
Major Profe ssor: Dr. Vance T. Christian se n 
Plan B 
Jawhar , Nizar Sam i 
Keyfoon, Lebanon 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Statistics 
Major Professor: Dr. Michael C. Minnotte 
Thesis: Adapt ive Density Estimation Based on 
the Mode Existence Test 
Jefferys, Ronald Lee 
Fresno, California 
BS: California State University, Fresno, 1993 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Joseph A. Ca liendo 
Plan C 
Jenson, Eleanor Pearl 
Montpelier, Idaho 
BS: Utah State Un iversity, 1993 
Major: Bioveterinary Science 
Major Professor: Dr. Noel le E. Cockett 
Thesi s: Development of Fluores cen t In Situ 
Hybridi za tion Techniques for Physical 
Mapping in Ovis aries 
Johnson, Erik S. 
Honeyville, Utah 
BA: Utah State University, 1993 
Major: Business In formation Systems and 
Educa tion 
Major Professor: Dr. Char les M. Lutz 
Plan C 
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John son, Karen Jane 
Colville, Washington 
BS: William Jewell Co llege, 1983 
Major: Forestry 
Major Professor: Dr. Michael J. Jenk ins 
Thesis: Effec tiveness o f Ca rbor yl and 
Pyrethroid Insec ticid es for Protection of 
Enge lmann Spruce from Attack by Spruce 
Beetle (Coleaptera: Sco lytida e) 
John son, Lee Norman 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1993 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Thorana S. Ne lson 
Thesis: Not icing Pretreatment Cha nge: Effects 
o n Therapeutic Ou tcome in Family Therapy 
Johnson, Ray C. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1978 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Plan B 
Johnson , Van R. 
Lago, Idaho 
BS: Utah State Un iversity , 1994 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. John E. Keith 
Thesis: Meas uring Non use Values for 
Wilderness Designation in Uta h-By 
Contingent Valuation Method 
Jones , E. Christopher 
Nibley, Utah 
BA: University of Utah, 1992 
Major: Inst ructional Tec hn ology 
Major Professor: Dr . J. Steven Sou lier 
Plan C 
Jones, L. C. Allen 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1989 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Jam es P. McCalpin 
Thes is: The Quaternary Geology of the Eastern 
Side of the Greys River Va lley and the 
Neotec tonics of the G reys River Fault in 
We ste rn Wyoming 
Joshi, Raghavender Venka ta 
Hyderabad, India 
BS: Osmania University, 1990 
Major: Civi l and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. William J. Dou ce tte 
Thesis: Batch Equ ilibrium Study of the 
Sorp tio n-Desorpt ion Behavior of Su lfomet u ron 
Methyl , Triclopry, and Hexazinone in Soils 
From the Wes tern United States 
Kalkunte, Jairarn Venkataraman 
Bangalore, India 
BS: Maulana Azad Co llege of Technology , 1984 
Major: Computer Science 
Major Professo r: Dr. Gregory W. Jones 
Plan B 
Kalra, Sanjay 
Punjab, India 
BS: Punjab Agr icu ltur al Un iversity, 1991 
Major: Biological and Agricu ltur a l Engineering 
Major Professor: Dr. Conly L. Hansen 
Plan B 
Kangas, Charles Walter 
Calumet, Michigan 
BS: University of Arizona, 1984 
Major: Electr ica l Engineering 
Major Professor: D r. Joe R. Doupnik 
Thesis: Terminal Sockets Terminal Emulator to 
Transport Control Protoco l/ Lnternet Proto co l 
(TCP/ IP) Network Programming Interfa ce 
Specification for Microsof t ® DOS 
Kartik , S. N. 
Baroda, India 
ME: Uta h State University, 1995 
Major: Civi l and Environmenta l Enginee ring 
Major Profes so r: Dr. Trevor C. Hugh es 
Thes is: Design and Development of Low -Cos t 
Wat er Mete r for Unf iltered Water in 
Sma ll-Diameter Pipes 
Ki11gston, Tauna May 
Grace, Idaho 
BS: Brigham You ng University, 1994 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Plan C 
Kirch, Pame la F. 
Eden, Utah 
BS: Weber State Un iversit y, 1990 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Plan C 
Knowles, Na ncy Lynne 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Elizabeth J. Jar ed 
Plan C 
Kofford, Mich elle 
Kamas, Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1990 
Major: Business Information Systems and 
Educat ion 
Major Profess or: Dr. William A. Stul l 
Plan C 
Koka, Cha lapat hi-Rao Venkata 
Bangalore, India 
BS: Un iversity of Agricu ltur al Science , 1991 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Elizabeth E. Hood 
Thesis: Gene Regu lat ion in Mai ze Si lk During 
Pollen Tube Growth 
Ku, Ta-We i 
Taipei, Taiwan 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Instru ctional Techno logy 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
PlanC 
Kuan, Tzu-Mei 
Taipei, Taiwan 
BS: Utah State Un iversity, 1994 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. David J. Paper 
Plan C 
Lanoue, Karen Zak 
Jacksonville, Vermont 
BS: Un iversity of Vermont, 1991 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Elizabeth E. Hood 
Thesis: A Phy logeny of Ama ranthus 
(Amara nth aceae): Restr ictions/Site Ana lys is of 
PCR-Amplified Ch lorop last a nd Nuc lear DNA 
Larsen, Jeffery Blythe 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State Un ivers ity, 1993 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. N. Brandt Culp ep per 
Thes is: Evaluation of the Frequency Spec ificity 
of Co ntr a late ra l Supp ress ion by the 
O livococh lear Bundle on Trans ient Evo ked 
O toacoustic Em iss ion s in Adult Hum an 
Subjects 
La Vine, Kristen Pauline 
Chatsworth, California 
BA: University of Ca lifornia , Santa Barbara, 
1992 
Major: Fisher ies and Wild life Ecology 
Major Professor: Dr. Robert H. Schmidt 
Thesis: Th e Attitud es of Utah Residents 
Toward Gray Wolves 
Lee, Sang-Joon 
Seoul, Koren 
BS: Sogang University, 1985 
Major: Physics 
Major Profe sso r: Dr. John R. De nni so n 
Thesis: Stru ctur e and Interaction Energ ies o f 
Kr Atoms Adso rbed on G rap hiti c A morp hou s 
Ca rb on 
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Lemon, Alison Kar la 
Brigham City, Utah 
BS: Uta h State University, 1993 
Majo r: utrition and Food Sciences 
Major Prof essor: Dr. Georgia C. La urit zen 
The sis: The Effect of a Nutrition and Fitness 
Program on the Dietar y Habit s, Fih1ess Level, 
and Hea lth Status of Ute Indian Yout h 
Linnell, Michael A. 
Anahola, Hawaii 
BS: Brigham Young University, Haw a ii, 1992 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Michael R. Conover 
Thesis: Assessmen t of Factors Contributing to 
Bird-Aircraft Collisions at a Tropical Airport 
and Methods of Control 
Linnett, Renee Gordon 
Durham, England 
BS: Leeds University, 1964 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Linda W. Ginn 
Plan C 
Liu, Yea-Fa 
Tauyuan, Taiwan 
BS: Chinese Culture University, 1977 
Major: Business Informat ion Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Dennis LaBo nl y 
Plan C 
Loftis , Wanda Wim mer 
Ogden, Utah 
BS: Utah Sta te University , 1963 
Major: Spec ial Educat ion 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Plan C 
Low, Rebecca 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Hum an Environments 
Major Professor : Dr. Jean M. Lown 
Thesis: The Effect of Housing and Food 
Expenditures on Diet Quality of Low-Income 
Hous ehold s in Salt Lake County 
Lundberg, Peggy M. 
Murray, Uta h 
BS: University of Nevada, Reno, ]970 
Major: Elementar y Educa tion 
Major Professor: Dr. Elizabeth J. Jar ed 
Plan C 
Macmillan, Kirstin Mhairi 
Bristol, England 
BS: Unive rsi ty of Glasgow, 1991 
Major: Fisherie s and Wildlife Eco logy 
Major Prof esso r: Dr. Mark E. Ritchie 
Th es is: Factors Limiting Spec ies Diversity and 
Compos ition in Grass hopper Communities 
Magleby, Patricia A. 
Annabella, Utah 
BA: Brigham Young University, 1970 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Plan C 
Maiden, Palmer Nathaniel, III 
Seaside, California 
BS: Uta h State Unive rsity, 1989 
Major: In struc tiona l Technology 
Major Professor: Dr. Alan M. H ofmeister 
Plan C 
Majeroni, Kelly E. 
Ithaca, New York 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Caro l J. Strong 
Plan B 
Mallick, Rajiv Kumar 
Madras, India 
MBA: Utah State University, 1992 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Thesis: Exports a nd Economic Crowtl,: An 
Empir ica l Investigation Using Pane l Data (Two 
Essays) 
Marchant , Michelle 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Special Ed ucation 
Major Professor: Dr. K. Richard Young 
Thesis: The Effects of Parental Teaching on the 
Acqu is ition of Instruction Fol low ing Behavior 
of At-Risk Preschool Chi ldre n 
Mark, Melanie G. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1971 
Major: Special Education 
Major Prof esso r: Dr. Garth M. Eldredge 
Plan C 
McElfresh, Phi l D. 
Richfield, Utah 
BS: Utah State Un ivers ity, 1994 
Major: Business Information Syste ms and 
Education 
Major Professor: Dr. Dennis LaBonty 
Plan C 
McFadzen, Mary Ellis 
Two Rivers, Wisconsin 
BA: University of Montana, 1986 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. James A. Cessaman 
Th es is : Mortality and Behavior of Prairie 
Falcons During the Fledging-Dependence 
Period 
McGinnis, Bruce Dietrick 
Starkville, Mississippi 
BS: Mississippi State Un iversity, 1990 
Major: Civil and Environmental Eng ineering 
Major Professor: Dr. R. Ryan Dup ont 
Thesis: Biocontainment of Hydrocarbons in a 
Shall ow Aquifer 
M edlyn, April 
Logan, Utah 
BS: Uta h State University, 1991 
Major: Business Info rm ation Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Char les M. Lutz 
Plane 
Medrano, Sipriano, Jr. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Uta h State University, 1977 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eld redge 
Plan C 
Mercurio, Linda M. 
Sudbury, Massachusetts 
BS: Northeastern University, 1986 
Major: Civil and Environmenta l Engineering 
Major Professor: Dr. Audrey D. Levine 
Plan B 
Miera, Frank 
Murray, Utah 
BS: University of Utah, 1981 
Major: Special Education 
Major Profe sso r: Dr. Garth M. Eldredge 
Plan C 
Mikulich , Marko John 
Logan, Utah 
BS: Colorado State University, 1968 
Major: Jnstructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Plan C 
Miller, Timothy Ca rly le 
Castle Dale, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1992 
Major: Business In format ion Sys tems a nd 
Educat ion 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Plan C 
Mills, Gillian Margaret Alice 
Winnipeg, Canada 
BA: University of Winnipeg , 1992 
Major: Comm uni ca tive Disorders 
Major Prof essor : Professor Kim Co rbin -Lewis 
Plan B 
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Mit chell, Sharon K. 
Vernal, Utah 
BS: Stanford Un iversity, 1967 
Major: Business Information Systems and 
Ed ucation 
Major Professor: Dr. Lloyd W . Bartholome 
Plan C 
Mohammed, Saleem Abdul 
Somaram, India 
BS: JNT Un ive rsity, 1990 
Major: Civi l and Env ironm ental Enginee rin g 
Major Professor: Dr. Darwin L. Sorensen 
Thesis: Pentachlorophenol and Phenanthrene 
Biodegradation in Creosote-Contaminated Soi l 
and Aquifer Materia l 
Mohr, Ann 
Erda, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Janet E. Preston 
Plan C
Moiseeva, Elena S. 
Moscow, Russia 
BS: Al l-Russian Economic Academy, 1986 
Majo r: Nutr ition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Paul A. Save llo 
Thesis: Manufactur e, Shelf Stability, and 
Acceptabi lity of Aseptically Packag ed 
Unripened Soft Cheese Produced by 
Post-Ultra-High Temperature Acidulant 
Inject ion of Ultraf ication Milk Concentrate 
Monfrooy, Kathleen Boyce 
Salt Lake City, Utah 
BS: Uni versity of Utah, 1989 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Martha T. Deve r 
Plan C 
Monson, John A. 
Rexburg, Idaho 
BA: Utah State Un ive rsity, 1991 
Major: Instruc tional Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Plan C 
Morgan, Daniel R. 
Baker City, Oregon 
BS: Utah Sta te University, 1993 
Major: Agr icultur a l Systems Technology 
Major Professor: Dr. V. Philip Ras mu sse n 
Thesis: C ha nge Detection of Soil Erosion on th e 
C lark s ton Watershed Using Multidate Satellite 
Imagery and Ae ria l Photography 
Mo ri, Yuji 
Toyonaka, Japan 
BS: Utah State University, ]995 
Major: Mechanica l Engineering 
Major Professor: Dr. J. Clair Batty 
Thesis: Design and Modeling of Space 
Radiators 
Morris, Benjamin Wayne 
Payson, Utah 
BS: Utah State University, 1988 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Philip J. Urness 
Thesis: Assessment of Spring Elk Grazing 
Impacts on the Availability of Summer Forage 
for Cattle, Fishlake Plateau, Utah 
Morris, Christopher Henry 
Garland, Utah 
BS: University of Missouri, St. Louis, 1991 
Major: Psycho logy 
Major Professor: Dr. Richard N. Roberts 
Thesi s : Meta-Analysis of Hom e Visiting 
Research with Low- Income Famlies: Client, 
Intervention , and Outcome Characteristics 
Mosbacker, Linda 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1975 
Major: Instructional Tec hnology 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
P lan C 
Mueller, Richard Judd 
Mantua, Ohio 
BS: Pennsylvania State University, 1989 
Major: Phy s ics 
Major Profes so r: Dr. Abdallah R. Barakat 
Thesis: Neural Network Analysis of the 
Incoh erent Radar Spectrum 
Munguia, Lorraine 
Spanish Fork, Utah 
BS: Cal Poly State University, San Luis Obispo, 
1992 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Neil E. West 
Thesis: Quantification of Landscape Structure 
Within the Land Condition-Trend Analysis 
Monitoring Program at Camp Wi lliams, Utah 
Murray, Shar i L. 
Sandy, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1971 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Mart ha T. Deve r 
PlanC 
Nakayama, Hiros hj 
Chiba, Japan 
BS: Tokyo Denki Un ive rsity, 1987 
Major: Instruc tional Tec hno logy 
Major Professor: Dr. J. Nic holls Eastmond, Jr. 
Plan C 
Ne ilson, Pau l R. 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Majo r: Mechan ical Engineering 
Major Professor: Dr. Frank). Redd 
PlanC 
Nelson, Dorothy Jane Gou ld 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 1966 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Jay D. Schvaneveldt 
Thesis: The Relationship Between 
Post-Retirement Activity and Life Satisfaction 
Neuenswander, Gary L. 
Hyrum, Utah 
BS: Brigham Young University, 1984 
Major: lnstructional Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Plan C. 
Newell, Nancy J. 
West Valley City, Utah 
BS: University of Utah, 1980 
Major: Instructiona l Techno logy 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
Plan C 
Newman, Jere! Wade 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Utah State Univ ersity, 1993 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Kevin C. Woma ck 
Thesis: The Effects of Chemical Admixtures, 
Aggregate Properties , and Curing Conditions 
on the Behavior of Expansive Cement 
Concretes 
Newton, Nancy G. 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Martha T. Deve r 
Plan C 
Nielsen, Darin Layne 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1994 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Plan C 
N usser, Jeffrey Kirk 
Roy, Utah 
BS: Au burn University, 1986 
Major: Civil and Environmenta l Engineering 
Major Professor : Dr. Michae l J. McFa rland 
Plan B 
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Okleberry, Kevin M. 
Layton, Utah 
BS: Weber State College, 1987 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. Reed P. Warren 
Thesis: Metabolism of Selected Antiviral 
Agents in Cells Infected with Drug-Resistant 
and Wi ld-Type Strains of Murine 
Cytomega lovirus 
Olsen, Gary Allen 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Busines s Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. James C. Scott 
Plan C 
Olsen, Tanya Ann 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1990 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Frank J. Redd 
Thesis: Design of an Adaptive Balancing 
Scheme for the Small Satellite Attitude Control 
Simulator 
Pace, Michael G. 
Coalville, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Agricultura l Systems Techno logy 
Major Professor: Dr. Bruce E. Miller 
Thesis: The Effects of Aeration and Moi st ure 
on Composted Dairy Wastes in Northern Utah 
Park, Kimberlee 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1988 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Elizabeth J. Jared 
Plan C 
Parke, Margaret L. 
American Fork, Utah 
BS: Utah State University, 1964 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
P lan B 
Parker, Earl Asa, III 
Logan, Utah 
BA: Brigham Young Univers ity, 1980 
Major: Instr uctiona l Techno logy 
Major Professor: D r. Don C. Smellie 
Plan C 
Parsons, Mar k David 
Ogden, Utah 
BS: Utah State Uni vers ity, 1984 
Major: Computer Science 
Majo r Professor: D r. Dona ld H. Coo ley 
Thes is: Ar tificia l Neu ral Ne twork 
Mammog raphic Breast Tissue Characterization 
Peaco ck, James O. . 
Preston, Idaho 
BS: Utah State Uni ve rsity, 1989 
Major : Psyc ho logy 
Major Prof ess or: Dr. Keith T. C hecke tts 
Pla n C 
Pendse , Aghijit Vasant 
Pune, India 
BS: University of Poona, 1990 
Major: C iv il and En v ironmental Engineering 
Major Professor: Dr . Jaga th J. Ka luara chchi 
Plan C 
Perry, Radford L., III 
Mesa, Arizona 
BS: Utah Sta te Un ivers ity, 1994 
Major: C he mi stry 
Ma jor Professor: Dr. John L. Hubb a rd 
Thes is : Evo lved Gas Anal ys is of the Th erm al 
Decomposition of th e Cp * Re (CO) (N0)(N0 2) 
Comp lex 
Peters, Timo thy A. 
Ogden Utah 
BS: Glassbo ro State Co llege, 1987 
Major: ln dust riai Teclmology 
Major Prof esso r: Dr. Edward M. Ree ve 
Plan B 
Petersen, Matthew E. 
Preston, Idaho 
BS: Texas A& M Un;versity, 1991 
Major: Aquat ic Eco logy 
Ma jor Professor: Dr. Todd A. Crowl 
The s is: The Effects of Pre y Growth, Ph ysica l 
Structure, and Piscivore Elec tivit y on th e 
Relative Prey Vu lne rabilit y of Gizzard Shad 
(Dorosoma cepedianum) and Jun e Sucker 
( Chasmistes liorus) 
Pickett, Steven Van 
Garland, Utah 
BS: Utah State Uni vers ity, 1985 
Major: Ins tru ct iona l Technolog y 
Major Profes sor: Dr. Charles G. Stoddard 
Plan C 
Pierson, Russell J. 
Plymouth, Utah 
BS: Utah Sta te Un ive rsi ty, 1992 
Major: Hea lth , Ph ysica l Ed ucatio n a nd 
Recreation 
Major Professor: Dr. Steve n R. H awks 
Plan C 
Pike, Dale Denzi J 
West Jordan, Utah 
BS: Utah State Uni ve rsity, 1994 
Major : lns tru ct ion a l Tec hnolo gy 
Major Professo r: Dr. J. Steve n Soulier 
Plan C 
Playe r, Scott J 
Lehi, Utah 
BS: Utah Stat e Un ive rsity, 1985 
Maj o r: Com put er Science 
Major Professor: Dr. G regory W. Jones 
Thesis: Improvin g Graphi ca l User Int erfa ce 
(GUI) Eff icien cy Via A G rap hica l 
Impl em ent a tion o f th e Hi sto ry Mec hani sm 
Poul sen, Kevin James 
Riverdale, Utah 
BS: Weber State Univers ity, 1990 
Major: Amer ican Studi es 
Major Professor: Professor Roberta S. Stearman 
Th es is: The Lost Ge neration Over There and 
Back Her e: John Dos Pa ss os's Manha ttan 
Ira.n.sfur, Ernest H emin gway's The Su n Also 
Rises, and William Faulkner's Sartoris 
Price , Tro y Merlin 
Shelley, Idaho 
BS: U ta h State Uni ve rs ity, 1992 
Major: Plant Scie nce 
Major Profe ssor: Dr. John 0. Evans 
The sis: An Integrati on of T illage and 
Herbicide s to Con trol Joi nt ed Goa tgrass 
(Aegilops cy lin dr ica Hos t.) in Wint e r Wh eat 
Punzalan, Celestina N. 
Manila, Philippines 
BS: Fea ti Univ e rs ity, 1965 
Major: C iv il and Environmental Engineer ing 
Major Profe sso r: Dr. L. Doug las James 
Thesis: Opportunitie s for Water Conservation 
in the Cheese Industry 
Purser, James E. 
Salt Lake City. Utah 
BS: Uta h Sta te Un iversit y, 1995 
Major: Mathemati cs 
Major Professsor: Dr. Lance L. Litt lejohn 
Plan C 
Quakenbu sh, Benita Jo 
Logan, Utah 
BS: Georg ia State Un ive rsity, 1992 
Major: Psy cho logy 
Major Professo r: Dr. David M. Ste in 
Th es is: Anorexia Ne rvosa a nd Bulimi a 
Nervosa: The Patient s' Perspective 
Quinton, Catherine Louise Therese 
Cardston, Canada 
MS: Utah Sta te University, 1993 
Majo r: Eng lis h 
Ma jor Profe sso r: Dr. Jeffery Smitten 
Th es is : Beco min g Ca nad ian : An Ana lys is of 
th e Ada pt ation of Attitud es and Va lu es of 
Thre e Nine teenth-C e ntury British Em igra nt s 
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Quinton, Ronnald Dean 
Midvale, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1993 
Majo r: N utriti on and Foo d Scie nces 
Major Prof esso r: Dr. Dar en P . Cornforth 
Th es is: Acceptability and Pro ximat e 
Com pos ition of Meat -Vegetabl e Sticks Versus 
Al l-Meat Sticks Adjusted to pH 4.6 or 5.2 with 
C itri c or Lacti c Acid 
Randall , Troy D. 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young Univ er sity , 1990 
Maj or: Fa mil y a nd Human De velopment 
Major Professor: Dr. Thomas R. Lee 
Thes is : Assessing Family Strengths Using th e 
Famil y Profile: A Stud y to Validate and 
Eva lu ate Co nstru cts Across Four Mod els of 
Famil y Functioning 
Rasmu ssen, Russell Dan 
Stevensville, Montana 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John G. Carma n 
Thesi s : Wh ea t Kernel Development , 
Dorman cy, and Absc isic Acid Leve ls 
Fo llow ing Expo sure to Fluridon e 
Rasm ussen, Shon David 
West Jordan, Utah 
BS: Utah Stat e Uni ve rsity, 1992 
Majo r: Instru ctio nal Tec hn o logy 
Major Professo r: Dr. J . Steven Sou lier 
Pla n C 
Reddy, Kavita M. 
Hyderabad, India 
BS: G ujar a t University, 1992 
Major: Co mputer Science 
Major Prof ess or: Dr . Vick i H. A llan 
Thes is: Optimizations for Petri Net Sched ulin g 
Reed , Curti s Rex 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te Uni versi ty, 1990 
Major: Elec trical Engi nee rin g 
Major Prof esso r: Dr. Sco tt E. Bud ge 
Thesis: Appl ica tion of Rice and Multipl e 
Huffman Lossless En coders int o a H ybr id 
Vector Qua nti za tion Algori thm 
Reese, Dary l C. 
Hyde Park, Utah 
BS: Uta h State Un ive rsit y, 1974 
Major: Busines s Informat ion Sys tems and 
Ed ucat ion 
Major Prof esso r: Dr. Thomas Hilt on 
P lan C 
Rich, David Cardon 
Park City, Utah 
MS: Brigham Young University, 1976 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Coo ley 
P lan B 
Richins, Paul M. 
Liberty, Utah 
BS: Uta h State University, 1993 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Steven R. Hawks 
Plan B 
Riding, Margaret Nielson Allen 
Ephraim, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checket ts 
Plan C 
Rinderknecht, William C. 
Providence, Utah 
BA: Utah State University, 1991 
Major: Business Info rmation Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charl es M. Lutz 
Plan C 
Rissler, Leslie J. 
Brazil, Indiana 
BS: Indi ana State University, 1992 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Kimberly A. Sull ivan 
Thesis: Habitat Structure Analyses of Northern 
Gos hawk, Accipiter gen!:i.1:l.lli Alricapi llus, and 
Northern Spotted Owl, Strix occidenta!is 
Caurina, Nesti ng Stands in the Eastern 
Cascades 
Ritter, Todd Robert 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Merrel l 
Plan C 
Roberts, Kynda Harris 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checke tts 
Plan C 
Robin son, Janette Hougaard 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Communicative Disord ers 
Major Professor: Professor L. Jaclyn Littledike 
Plan C 
Robinson, Thomas Joseph 
Manassas, Virginia 
BS: Sydney College, 1991 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Thomas A. Grover 
Thesis: Tl1e Effect of Mn 11 and Carbon Source 
on Oxalate Conce ntr at ion in Shaking Cu ltur es 
of Phanerochaete chryrosporium 
Roginske, Mark F. 
Whitehall, Montana 
BS: Montana State University, 1985 
Major: Civil and Environmenta l Engineering 
Major Professor: Dr. Darwin L. Sorensen 
Thesis: Nutrient and Chemical Oxygen 
Demand in the Vadose Zone Fo llowing the 
Land Application of Cheese Whey 
Rollim, Rodrigo Carvalho 
Pacas De Caldas, Brazil 
BS: Un iversidad Federa l De Vicosa, 1992 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Kenneth C. Olsen 
Thesis: Eva lu ation of the Production Potential 
for Cow /Calf Operations Crazing Utah 
High-Elevation Irri gated Meadows 
Roloff, Michael 0. 
San /ose, California 
BS: University of Cal iforn ia, San Diego, 1992 
Major: Forestry 
Major Professor: Dr. Joanna L. Endter-Wada 
Thesis: integrating Social Assessment Into 
Forest Ecosystem Management 
Rust, Randy Brad 
Centerville, Utah 
BS: Weber State College, 1984 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Nelson T. Dinerstein 
Plan B 
Ruzycki, James R. 
Cedarburg, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin, Madison, 1985 
Major: Aquatic Ecology 
Major Professor: Dr. Wayne A. Wurtsbaugh 
Thesis: Ontogenetic Habitat Shift of Juvenile 
Bear Lake Scu lpin (Cottus extensus) 
Sampson, Michael Dean 
Salt Lake City, Utah 
BA: University of Uta h, 1973 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Cha rles M. Lutz 
Plan C 
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Sanborn, Wendy Anne 
Lafayette, California 
BS: The Co lorado College, 1991 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Robert H. Schm id t 
Thesis: Understanding the Culture of Wi ldlif e 
Professionals: Attitudes of Members of the 
Wildlife Society Toward Trends and 
Teclu1iques in Wildlife Management 
Sandoval, Bryan Thaddeus 
Pueblo, Colorado 
BA: Colorado State University, 1992 
Major: Eng lish 
Major Professor: Dr. Bislu1upriya Ghosh 
Plan B 
Schamber, Michael George 
Saskatoon, Canada 
BA: University of Saskatchewan, 1993 
Major: Communicat ive Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
PlanC 
Schat ten, Kay L. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Un ivers ity of Utah, 1972 
Major: Elementary Educati on 
Major Professor: Dr. Matha T. Dever 
Plan C 
Schenk, Clair S. 
Nibley, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1988 
Major: Busines s Information Syst ems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charles M. Lut z 
Plan C 
Schiess, John Edwi n 
Driggs, Idaho 
BS: Uta h State University, 1994 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Roland W. Jeppson 
Thesis: Unsteady-State Streamflow 
Measurement 
Scotese, Mary Patricia 
Anchorage, Alaska 
BEd: University of Alaska, 1990 
Major: Co mmuni cative Disorders 
Major Professor : Professor Dee R. Child 
Plan C 
Seetharaman, Murali 
Madras, India 
BS: University of Madras, 1995 
Major: Co mput er Science 
Major Professor: Dr. Stephen W. Clyde 
Plan B 
Sequeira, Sandeep Dominic 
Bombay, India 
BS: University of Bo mb ay, 1993 
Majo r: E lect rica l Engineering 
Ma jor Prof esso r: Dr . Rob ert W. Gunderson 
Thesis: An Adaptive "Na tur al Law " Fuzzy 
Contro lle r 
Shah, Urvin R. 
Ahmedabad, India 
BS: Gujarat University, 1992 
Major : Computer Science 
Major Prof essor : Or. Vicki H. Allan 
Thesis: Analyzing and Optimizing Modulo 
Scheduling 
Shul sen, Kem1eth Billings 
Sandy, Utah 
BA: Uta h State Universi ty, 1994 
Major: Histor y 
Major Prof esso r: Dr. Stanford Cazier 
Plan B 
Shupe , Sandra G. 
North Ogden, Utah 
BS: Webe r Sta te Co llege, 1986 
Major : Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. Deborah A Byrn es 
Plan C 
Simon, Lisa D. 
Tooele, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1986 
Major: Psychology 
Major Profe sso r: Dr. Kei th T. Checketts 
Plan C 
Sipes, Sedon ia D. 
Amarillo, Texas 
BS: Wes t Texas Sta te Uni ve rsity, 1989 
Major: Biology 
Major Pro fesso r: Dr. Pau l C. Wolf 
Thesis: Reprod uctio n o f th e Rar e, Riparian 
Orch id Epiranthes d iluviaJis: Pollin at ion 
Ecology , Variatio ns in Repro du ct ive Success , 
and Jmpli cat ions for Co nservatio n 
Sistla , Ravi Kumar 
Guntur, India 
BS: A ndhr a University, 1991 
Major: Computer Science 
Major Prof esso r: Or. Vicki H. AJlan 
Thesis: Parall el Reg ist er Allocation Throu g h a 
Ran ge -Based lnt erfe rence Graph 
Slade, Tod d Michael 
Clearfield, Utah 
BS: Brigham Young U ni ve rsity, 1990 
Major: Industr ial Tec hn o logy 
Maj or Prof esso r: Dr. Edwa rd M . Reeve 
Plan B 
Smi th, Mich ele Rae 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te Uni vers ity , 1990 
Major: ln structional Tec hn ology 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
PlanC 
Smith, Shannan 
Las Vegas, Nevada 
BS: Brigham Young U nivers ity, 1994 
Major: Communicat ive Disorde rs 
Major Professor: Dr. Be th E. Foley 
Plan B 
Smith, Tracey D. 
Logan, Utah 
BS: Utah State Uni ve rsity, 1992 
Majo r: Hi sto ry 
Majo r Prof esso r: Dr. F. Ross Peterson 
Thesis: Agitators in th e Land of Z ion: The 
Anti-V ietnam War Mo veme nt s at Brigham 
Young Uni ve rs ity, Unive rsi ty of Utah, and 
Utah State Uni versi ty 
Snow, Spencer David 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State Universit y, 1987 
Major: Mechanical Eng ineeri ng 
Major Professo r: Dr. P. Thomas Blo tter 
Th es is: Fini te Eiem ent Mode ling of Composite 
Sandwic h Stru ct ure s for Stre ss Predictions 
Sparks, Pam ela M. 
Layton, Utah 
BS: Weber State Co Jlege, 1985 
Major: Instruct iona l Technology 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
Plan C 
Steiner, Shawn D. 
Bountiful, Utah 
BS: Utah Sta te Univ ers ity, 1993 
Major: Civil and Environme nta l Eng inee rin g 
Major Prof essor: Dr. Kevin C Womack 
Plan B 
Steve ns, John Alan 
Salt Lake City, Utah 
BS: Uni ve rs ity of Uta h, 1989 
Major: Electrical Eng inee rin g 
Major Profes so r: Dr. Char les M. Sw enso n 
Thes is: A Gro und Based Satellite Trackin g 
Con tro l Syste m 
Stilwe ll, Kar en Barbara 
Sherborn, Massachusetts 
BS: Duk e Uni ve rsity, 1993 
Major: Geo logy 
Major Prof esso r: Dr. Darr e ll S. Kaufman 
Thes is: Lat e Quat ernar y G lac ia l Geo logy, 
Shore line Morphalogy, and Tep hro chron ology 
of th e lliamna/Naknek/Brooks Lake Area, 
Sou thwestern Alas ka 
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Stokes, Cory Bart 
Provo, Utah 
BS: Brig ham Young Unive rsity, 1994 
Major: ln s tru clional Tec hn ology 
Major Professor : Dr. R. Kent Wood 
Plan C 
Stott , Lisa Christine 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, 1993 
Major: Communicatio n Diso rd ers 
Major Professor : Dr. Carol J. Strong 
Plan C 
Sturt evant, Brian Russell 
Tewksbury, Massachusetts 
BS: Rut ge rs Unive rsity, 1992 
Major: F ishe ries and W ildlif e Ecology 
Major Professo r: Dr. Joh11 A. Bissonett e 
Thes is: Second Grow th Fo rest As Pot ent ial 
Marte n Habitat in Wes tern Newfou ndland: An 
Exa min a tion of Forest Habitat Stru ctur e and 
M icrotine Abundance 
Swensen, Dan a H. 
Dayton, Idaho 
BS: Utah Stale Uni versi ty, 1991 
Major: Business Info rm at ion Systems and 
Education 
Major Professor : Dr. Lloyd W. Bartholomc 
Plan C 
Swenson, Pau l D. 
West Jordan, Utah 
BS: Utah Sta te Universi ty, 1986 
Major: Business Inform ation Systems and 
Educat io n 
Major Professor: Dr. Lloy d W. Bartholome 
Plan C 
Talge, Juli a R. 
Heath, Texas 
BS: Kansas State Univers ity, 1985 
Major: Hum an Environme nt s 
Major Professor: Dr. Luella F. And e rso n 
Thes is: Rep lica tion of Anc ient Pu ebloan 
Sand a l-Toe Co nstru ction s: Compa rison of 
Comp lex ity 
Teran, Reba Jo 
Fort Washakie, Wyoming 
BS: Utah State Unive rsity, 1993 
Major: Ins tru ctio n a l Technology 
Majo r Profe ssor: Dr. R. Kent Wood 
Plan C 
Test, Timothy Robert, Sr. 
Chambersburg, Pennsylvania 
BS: Uta h Sta te Univ e rsit y, 1993 
Major: Spec ia l Ed uc a tion 
Major Prof esso r: Dr. Ga rth M. Eldredge 
Plan C 
Thomas, Elizabe th Ann 
Snit Lake City, Utnlt 
BA: Brigham Young University, Haw aii, 1971 
Major: Element ary Edu cation 
Major Professor: Dr. Bernard L. H ayes 
Plan C 
Thoma s, Heather Michele 
Mansfield, Ohio 
BS: Oh io Stat e University, 1993 
Major: Aquatic Ecology 
Major Professo r: Dr. Todd A. Crow l 
Thesis: Compe titive Interac tions Between a 
Na tive and Exotic Trout Spec ies in High 
Mountain Streams 
Thompson, Caleb Hinman 
Camden, Maine 
BS: Whi tm an College, 1992 
Major : Geo logy 
Major Prof essor: Dr. Darr ell S. Kaufm ann 
Thesis: Pre-Late-Wisconsin Glacia l History of 
the Nauneu Rive r Valley, Southwestern Alaska 
Thorn, Todd Freeman 
Jackson, Wyoming 
BS: Utah Sta te Univers ity, 1988 
Major: Recreation Resource Management 
Major Professor: Dr. Dale J. Blahna 
Thesis: Teaching Low- Impact Campin g 
Practices to Wilderness Backpackers: An 
Eva luation of Tra ilhead Inform ation Sign ing 
and Personal Co ntact 
Th urston, Barbara P. 
Salt Lake City, Utah 
BA: Brigham Young Unive rsity, 1967 
Major: Elementar y Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hay es 
P lane 
Tracy, Robb Hal 
Boise, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1994 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
Plan C 
Trezise, Timothy S. 
Livonia, New York 
BS: Co rtland State University of New York , 
1988 
Major: Hea lth , Phys ical Ed ucat ion and 
Recrea tion 
Major Prof esso r: Dr. Lanny J. Na ld er 
Thes is: Effec ts of Weight Reduction and 
Weight Mainte nance on Arm Strengt h and 
Maximum Aerobic Pow er of High-S chool 
Wrest lers 
Troyan, Olga V. 
Kaliningrad, Russia 
BA: Utah Sta te Univers ity, 1994 
Major: Instru ctiona l Techno logy 
Major Prof esso r: Dr. M. David Merrill 
Plan C 
Van Dyke , Kerr y Richard 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Utah State University , 1994 
Major: Biological and Agricultural Eng ineering 
Major Prof essor: Dr. Michael J. McFarland 
Thesis: A Qual itative Ana lysis of Municipal 
Yard -Waste Composting Mixing Ratios 
Vaninetti, Joe 
Logan, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1993 
Major: Soil Science 
Major Professor: Dr. Janis L. Boetti.nger 
Thesis: Uran ium Sorpt ion on Calc ite and a 
Calcareous Soil 
Van Niel, Thom as G. 
Rochester, New York 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Watershed Science 
Major Prof esso r: Dr. R. Douglas Ramsey 
Thesis: Classificat ion of Vegetation and 
Analysis of Its Recent Trends at Cam p 
Williams, Utah Using Remote Sensing and GIS 
Techniques 
Van Patt en, Susan 
Springville, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1993 
Major: Recrea tion Resource Management 
Major Professor: Dr. Dale J. Blahna 
Thes is: Sou rces of Recreational and 
Comm uni ty Confl ict From Tourism in Moab, 
Utah 
Van Wagenen, Brent L. 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Brigham Young University, 1988 
Major: in st ru ctiona l Technology 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
Plan C 
Vice, Daniel Scott 
St. Louis Park, Minnesota 
BS: Nor thland Co llege, 1992 
Major: Fisheries and Wi ldlife 
Major Professor: Dr. Terry A. Messmer 
Thesis: Eva luation of Delta Waterfowl 
Foundations Adopt-A-Potho le Project 
Yono, Charles Thomas 
Ogden, Utah 
MS: University of South ern Ca lifornia, 1984 
Major: Mechanical Eng ineer ing 
Major Profes sor: Dr. Frank ). Redd 
PlanC 
Walden , Beth Ellyn 
Logan, Utah 
BS: Univers ity of Co lorado , Bould er, 1982 
Major: Instruc tional Techn ology 
Major Prof esso r: Dr. ) . N ichols Eas tm ond Jr. 
Plan C 
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Walk er, Diann e 
Lewisville, Idaho 
BS: Utah State University, 1990 
Major: Elementary Educa tion 
Major Professo r: Dr. John A. Smith 
Plan C 
Wa lser, Tamara M. 
Lexing ton, North Carolina 
BA: U nive rsi ty of Nor th Caro lina, Cha rlotte, 
1989 
Major: Instructiona l Techno logy 
Major Professor: Dr.). Steven Soulier 
Plan C 
Wang, Lifeng 
Hebei, China 
BS: University of Science and Techn ology of 
China, 1987 
Major: Co mput er Science 
Major Professor: Dr. H eng-Da Cheng 
Thesis: Discretizing Continu ous Neura l 
Networks Using a Po larization Learning Rul e 
Wang, Sha o-Jan 
Taipei, Taiwan 
BS: Nat ional Chun g-H sing University, 1989 
Major: Business Information Syste ms and 
Ed uca tion 
Major Professor: Dr. James C. Scott 
Plan C 
Wangspa, Widchaporn 
Bangkok, Thailand 
BS: Chul alongkorn Univers ity, 1991 
Majo r: Business Information Systems and 
Educat ion 
Major Professo r: Dr. David J. Paper 
Plan C 
Warner, Na ncy Jane 
San Luis Obispo, California 
MS: Uta h State Univers ity, 1985 
Major: American Studies 
Major Professor: Professor Thomas J. Lyon 
Thesis : Taking to the Field: Wom en Na tur alists 
in the N inetee nth- Cen tur y West 
Washington, Willie 
Layton, Utah 
BS: Weber State College, 1977 
Major : Political Science 
Major Professo r: Dr. Willi am L. Furlong 
Pla n B 
Weichers, Susan H . 
Sandy, Utah 
BS: Unive rsity of Utah, 1964 
Major: Psychology 
Major Prof esso r: Dr. Keith T. Checke tts 
Plan C 
Wheeler, Boyd P. 
Layton, Utah 
BS: Utah State University, 1989 
Major: Civil and Environmenta l Engineering 
Major Professor: Dr. Vance T. Christiansen 
Plan B 
Wheeler, Danny G. 
Vernal, Utah 
BS: Brigham Young University, 1977 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Plan C 
Whitaker, Annette Bennion 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State Univers ity , 1985 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Plan C 
White , Brian James 
Ogden Utah 
BS: Graceland College, 1992 
Major: English 
Major Professor: Dr. Bishnupriya Ghosh 
Plan B 
White, Wendy T. 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1980 
Major: Human Env ironments 
Major Professo r: Dr. Janet E. Preston 
Plan C 
Willie, Deanne 
St. George, Utah 
BS: Utah State University, 1989 
Major: Special Educa tion 
Major Profe sso r: Dr. Benjamin 
Lignugaris / Kraft 
Thesis: Observational Learning of Games wi th 
Coopera tive Rules by Preschoolers wi th 
Disabilities 
Wilson, Walter Raphiel 
Roy, Utah 
MS: Utah State Univers ity , 1987 
Major: Civil and Env ironm ental Engineering 
Major Professor: Dr. Michae l J. McFarland 
Plan B 
Winward, Christopher Mark 
Dayton, Idaho 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Psychology 
Major Prof esso r: Dr. Kenneth W. Merrell 
Plan C 
Wise, Kristi Kaye 
Shawnee, Kansas 
BS: Kansas State University, 1992 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Frederick Knowlton 
Thesis: Response of Cap tive Coyo tes to the 
Starlin g Distress Ca ll: Testing the 
Startle-Predator and Predator-Attraction 
Hypotheses 
Wood, Dena 
Liberty, Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1994 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Julie A. Gast 
Plan B 
Woodbury, Mark S. 
Columbia, Maryland 
BS: Texas A&M University, 1988 
Major: Civi l and Env ironmental Engineering 
Major Professor: Dr. David S. Bowles 
Plan B 
Woodhead, David V. 
Herriman, Utah 
BS: Westminster Co llege, 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Francine F. Johnson 
Plan C 
Workman, Conn ie B. 
Richmond, Utah 
I3S: Utah State University, 1990 
Major: Eng lish 
Major Professor: Dr. Thomas S. Romano 
Thesi s: Wri tin g Proficiency: A Description of 
Idaho 's Direct Writing Assessment and 
Eva luation of Its Validit y and Reliability 
Wu, Jian 
Hangzhou, China 
BS: Zhej iang Institute of Silk Textiles, 1986 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Jeanette J. Arbuthnot 
Plan B 
Yao, Chih-Chung 
Kaohsiung, Taiwan 
BS: National Chung-Hsiung University, 1988 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Jianpin g Zhang 
Thesis: An Incremental Learning and 
Classification System for Job Openings 
Yim, Yeesat 
Kaohsiung, Taiwan 
BS: Na tional Chw1g-Hsiung University, 1988 
Major: Co mput er Science 
Major Professor: Dr. Jianping Zhang 
Thesis: An Instan ce-Based Learning A lgo rithm 
for Predicting N um eric Values and lt s 
Applications to Highway Accident Analysis 
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Yin, Ming 
Shanghai, China 
PhD: Utah State University, 1993 
Major: Electrica l Engineer ing 
Major Professor: Dr. Linda S. Powers 
Thesis: Development and App lica tion of 
Optical Ring-Down Cav ity System 
Young, Xenia B. 
Stansbury Park, Utah 
BS: University of Utah, 1988 
Major: Elementary Educa tion 
Major Professor: Dr. Martin K. Tadlock 
PlanC 
Zemlicka, Doris Elaine 
Millville, Utah 
BS: Oregon Sta te Universi ty, 1977 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Michael R. Conover 
Thesis: Seasonal Variation in the Behavior of 
Sterile and Nonsteri le Coyo tes 
Zhang, Jinhua 
Fuzhou, China 
BE: Xiamen University, 1984 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. L. Dw ight Israelsen 
Plan B 
Zho u, Hui min 
Wuxi, China 
BS: Nanjing Un iversi ty, 1983 
Major : Physics 
Major Professor: Dr. Akeley Miller 
Thesis: Choices of Coordinates for Actual 
Mechanical Systems 
Zimmer, Thomas M. 
Gainesville, Florida 
BS: Michigan Technological University, 1989 
Major: Soi l Science 
Major Professor: Dr. Janis L. Boettinger 
Thesis: Pedogene sis on Quartzite-Rich 
Pleistocene Moraines, Smi th 's Fork Drainage , 
Uinta Mountains 
Zollinger, Julie Short 
Springfield, Illinois 
BS: No rthw es tern Oklahoma State University, 
1993 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Merrell 
Plan C 
Mast er of Social Sciences 
Anderson, Patricia Ruth 
Tremonton, Utah 
BS: Rollin s Co llege, 1977 
Major: Eco nomi cs 
Major Professor: Dr. Dwight L. Israe lso n 
Plan C 
Anstead , Clay R. 
Delta, Utah 
BS: Brigham Young Univers ity, 1983 
Majo r: Human Reso ur ce Ma nagement 
Plan C 
Bair, Michae l D. 
Sandy, Utah 
BS: Utah Sta te U ni versity, 1992 
Major: H um an Resource Ma na ge ment 
P lan C 
Benton, Brenda May 
Price, Utah 
BS: Univ ers ity of Wiscons in , Stout, 1987 
Maj o r: Human Reso ur ce Managem ent 
Plan C 
Biswas, Laura Smith 
Logan, Utah 
BS: Utah State U ni vers ity, 1989 
Major : Hum an Reso ur ce Management 
P lan C 
Boyd, Char les A. 
Provo, Utah 
BS: U ni versity of Ut a h, 1974 
Major: Hum an Reso ur ce Management 
P la n C 
Bushm an, Kayla V. 
Ogden, Utah 
BS: Weber Stat e Co llege, 1985 
Major: Human Resource Managem ent 
Pla n C 
Chen, Shu-Ch uan 
Kaohsiung, Taiwan 
BS: Na tion a l Ta iwan Uni ve rsity, 1991 
Ma jo r Hum an Reso urce Ma nagement 
Plan C 
Cordova, Dixie O . 
Ogden, Utah 
BS: Weber State U ni ve rsity, 1991 
Major: Human Reso urc e Manageme nt 
Plan C 
Dalby, Matth ew L. 
Riverdale, Utah 
BS: Webe r State Un ive rsity, 1994 
Major: Human Reso urc e Management 
Plan C 
Edd leman, Donna M. 
Pleasant Valley, New York 
BA: State Uni ve rs ity of New York, Albany, 
1987 
Major: Human Reso ur ce Managemen t 
Plan C 
Gilson, Richard Lee 
Ogden. Utah 
BS: W eber State Co llege, 1987 
Major : Human Reso ur ce Management 
Plan C 
Grubbs , Gary Ernest 
Price, Utah 
BS: State Univers ity of New York, Buff alo , 1970 
Major: Hum an Reso ur ce Man agemen t 
P lan C 
Gubl er, Darlen e 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigh am Young Uni ve rsity, 1962 
Major: Hum an Resource Management 
Plan C 
Hales, Ken11eth M. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1982 
Major: Human Resource Management 
Plan C 
Harri son, Micha el J. 
Ogden, Utah 
BS: U ni vers ity o f Utah, 1985 
Major: Eco nom ics 
Major Profe sso r: Prof esso r Marion T. Bentle y 
Plan C 
Hunsick er, Michelle Jean 
Sandy, Utah 
BA: Uta h State Uni versi ty, 1989 
Majo r: Soc iology 
Major Professor: Dr. Pame la Jo Riley 
Plan B 
Hutchins , Pam ela Giles 
Layton, Utah 
BA: Weber State Co llege, 1986 
Major: Human Reso ur ce Ma nagement 
Plan C 
Jolley, Alan Dale 
Logan, Utah 
BS: Brig ham Young Unive rsity , 1988 
Major: Human Reso ur ce Ma nage ment 
Plan C 
Kobe , David A. 
Price, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1989 
Major: Human Reso ur ce Managem ent 
Plan C 
Kobe , Deborah A. 
Price, Utah 
BS: Utah Sta te Univ e rsity, 1989 
Major: Hum an Reso ur ce Man age ment 
Plan C 
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Leavitt, Spencer L. 
Hurricane, Utah 
BA: Brigham Youn g Universi ty, 1991 
Majo r: Hu ma n Resou rce Ma nageme nt 
Plan C 
Lyman, Ken D. 
Cedar City, Utah 
BS: Brigham Young Uni ve rsity, 1992 
Maj o r: Hum an Reso ur ce Management 
PlanC 
Miller, Robert L. 
Hinckley, Utah 
BS: Brigham Youn g Univers ity, 1993 
Major: Hum an Reso ur ce Man age ment 
Pla n C 
Mort ensen, Ronald Taylor 
Orem, Utah 
BS: Brigham You ng U ni versity, ]993 
Major: Human Resource Manage ment 
P lan C 
Oldham, Elizabeth Ann e 
Fremont, California 
BA: Un ivers ity of Ca lifornia, Da v is, 1988 
Major: Soc iology 
Maj o r Prof esso r: Dr. Pame la ] . Riley 
Plan C 
Paint er, Ava Leone 
Farr West, Utah 
BS: Uta h State Unive rsity, 1976 
Major: Hum an Resource Management 
Plan C 
Poleloncm a, Emery 
Richfield, Utah 
BS: No rthern Ar izo na U ni ve rsity, 1991 
Major: Hum an Reso urc e Management 
Plan C 
Poor e, Christi na Peters 
Layton, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1989 
Major : Hum an Reso ur ce Management 
Plan C 
Raab, James E. 
Littleton, Colorndo 
BS: Co lo rado State Un ive rsity, 1988 
Major: Hum an Resour ce Mana geme nt 
Plan C 
Scalise, Timoth y Gregg 
Ogden, Utah 
BS: Webe r Sta te Uni versity, 199] 
Majo r: Hum an Resource Mana ge ment 
Plan C 
Springer, Kristen 
Delta, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1992 
Major: Human Resource Management 
Plan C
Teigeler, Kathleen Willardson 
Ogden, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1987 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Randy T. Simmons 
Plan B 
Williams, John Paul 
Richfield , Utah 
BS: Sout hern Utah Univers ity, 1992 
Major: Human Resource Management 
Plan C
Williams, Shannon Kay 
Monro e, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1986 
Major: Human Resource Manag eme nt 
Plan C
Woo, Ernest 
Ogden, Utah 
BS: Loyo la University, 1975 
Major: Human Resource Management 
Plan C
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Worley, Kathy L. 
Layton , Utah 
BS: University of Phoenix, 1991 
Major: Human Resource Management 
Plan C
Wright, Les A. 
Penrose, Utah 
BS: Weber State College, 1978 
Major: Human Resource Management 
Plan C
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Professor, Department of Art 
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